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F E R I 0 B I f : 0 O F I C I A L B E L O S T A D E R O B E L A H A B A N A . 
ÁDMINISTRACIOH 
D X L 
D I A R I O D E 'LA. MARINA,. 
Por renuncia del Sr. D P«?dro Vt l la longa, 
ooaes ta f cha he nombrado al Sr. D . A n i -
cato de la Torre , Agente del DIARIO DE LA. 
MAETNA. ea Cartagena, con quien se en-
ten ; l e ráQ ios Srea. suscritores en dicha lo-
calidad para todo cuanto ee relacione con 
eite per iódico. 
Habana, 27 de agosto de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
I B I i O á B t f i , 
n m m m o P A R T i o u i i á S 
5>7gL 
%Y,"? !RTO T̂ »̂ Kt A W *k f 
á-l. DlA-RXO DB LA. MABIHA.. 
Habana. 
T E L E O t R A M A S D E J 3 . 0 T . 
M a d r i d . 29 nte agosto, á las } 
8 y 35 ms de ía m a ñ a n a , s 
E n l a s ú l t i m a s d o c e h o r a s h a n 
o c u r r i d o c a t o r c o n u e v o s c a s o s d a 
c ó l e r a y h a n f a l l s c i d o i g u a l n ú m e r o 
d e p e r s o n a s . 
D í c a s a q u e e l b u q u e de g u e r r a e s -
p a ñ o l q u e f u é á "S'ap e n a r b o l ó e n d i -
c h a i s l a l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , y s u 
c o m a n d a n t a m a n i f i e s t a n o h a b e r 
h a l l a d o s a ñ a l a l g u n a q u e d e m u e s -
t r e q u 9 h u b i e s e s i d o o c u p a d a p o r 
A l e m a n i a . 
Par is . 29 de aqosio, a 9 > 
y l ^ m s de l a m a ñ a n a \ 
E l o ó l e r a s e h a p r e s e n t a d o c o n 
v i o l e n c i a e n T o T o n . 
E l p e r i ó d i c o L t F r a n c e a s e g u r a 
q u e l o s o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s q u e e s -
t a b a n c o n l i c e n c i a , h a n r e c i b i d o ó r -
d e n e s d e l G r o b i e r a o p a r a i n c o r p o 
r a r s e á s u s r e s p a c t l T r o a r e g i m i e n 
tos . 
B e r l í n , 29 de agosto, á las ) 
12 de l a m a ñ a n a . \ 
D í o e s e q u e e l E m p e r a d o r G u i l l e r -
m o de A l e m a n i a , q u e a b r i g a g r a n -
d e s s i m p a t í a s p e r s o n a l e s h á c i a S u 
M a j e s t a d e l E e j r do E s p a ñ a D . A l -
fonso X I I , h a i n t e r v e n i d o e n e l 
a s u n t o de l a a n e x i ó n d e l a s i s l a s 
C a r o l i n a s , c o n o b j e t o d e o b t e n e r u n 
pronto a r r e g l o d e l a s d i f i c u l t a d e s 
s u r g i d a s e n e s t a c u e s t i ó n , f a v o r a b l e 
á E s p a ñ a . 
higas, don Felipe—Burgos, don Jnftn- Bances Cuervo, 
don Victoriano—Bustamanto, don José Ramón de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
K'ihezarreta y Elosegui, don Martin—ITontaniUs, don 
José—Fernandez Fontwoha. don Eduardo—Florea En-
trada, don Antonio—González del Valle, don Dario— 
Q-nmá y Farran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan 0. 
Jiménez, don Cárlos Maria—Jnliá. don R a m ó n — K e r -
legand, don Evar i s to—López Mazon, don Emi l io— 
López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don Andrés 
—Llama y Agnirre, «Ion Cílator—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don A n d r é s — 
í íar i l l v Bou. D Francisco—Montalvan, D. José María 
Matilla, don P e d r o - í í o v o a , D . Andrés—Pérez , don 
Pedro Alcántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Rniz y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Mignel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
Joné—Santeoana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Jnan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Maauel—Iturria-
gajroitia, don Ruperto—Zayaa, D . .Toaé María.—Roqué 
yAgni la r , D Pablo—Zayasy Ayestarán, D. Andrés . 
DKPKNÜIBNTBS AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez VUlalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pédro 
Puig y Maroel y D. Delmiro Vieytos. 
ABTICULO 6? DKL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, así como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritaa 
n el artículo 67 del Código de Comercio.—El Sindico, 
«T. Nufie*. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
O O L E Q I O D E C O R H B D O E B S . 
C A M B I O S . 
« S P A Ñ A . ^ -
TWGLATÜKRA . 
| 3 i á 6 p E P . e .p . f .yc . 
«••R A NOTA ^ ) 6 á 6J pS P. 8 drv. 
J 91 
r a 
A4Í TV-̂  T> «OVÍIT. 
á 4 J p 3 P. 3dTv. 
4 !H n ^ P. , 
M.» R R n í V.ta* v 19 
i 
W O T I C I A S C O M B R C I A Z . » » . 
N u e v a Y o r k , agos to 2 8 , d loa 5% 
íífl l a tanSa, 
O m m españolas, A í 15-65. 
Idem mejicanas, A $15-65. 
Descnento papel comercial, 6(? ñ\v,* 4 & 
6 por 100. 
CamW<M) «obre L<5M<!S-̂ Í», 60 ñjv, í!}anf)|noro?0 
A M - H í l i cts. £, 
ISf.-M Pobre Parla, 60 á i T . (banqueros) <5 5 
f i «;tí;o8 2 0 H cts. 
HSB? sobre Hambar;?ft, 60 ú}y. Cbanquero ) 
& U l i . 
Bonos registrados d' Uw Estados-UnldOH, 4 
por 100, & 123 ex-cupon. 
Centrífngrasnilmero 10, pol. 96, il 65^. 
Regalar i bnen refino, 53^ á 5Já-
iBdflar de miel, 4-\ d 5Já 
SVFendidos; l/>7'» bocores ds aplicar. 
Idem 2 , ' i m iaoo^ ?" iiíem. 
Idem: « 7 , 0 0 J B BT«tBi do fdem-
iSÍleles, 17 U> cts. 
^laaíeoa (Wücox) ea loreerolasj á6Jg , 
Toclnota, l o n g o lear , á 10% 
N u e v a O r l i i Í » « , agosto 2 8 . 
H a r i n a s ciases *?«;)> «r¿ore«, fi 84,15 ets. 
barril . 
L ó r t & r e s , agosto 2 8 . 
ilBilcar oentrífaga, pol. 96, d 17 
ídem regalar refino, 14(9 & 1513 
Consolidados, d 100 6 i l « ox-interds. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
ft 1 2 1 ^ ex-onpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 pm 
100. 
Plata «n barras, (la onssa) 4 8 ^ pea, 
l i i v e r p o o l , agos to 2 8 . 
Al t fVf lon t n i d a i i n g u p l a n d s , ñ h%, 11. 
bra. 
Pa r i s* agosto 2 8 . 
Kenta, S por 100, 81 fr 10 cts. ex-Irnterés. 
{ Qa&da p r o h i V - U i a l a r epvo t lm-eMm c-
Ui* t e l e g r a m a s que an teceden , cur* w v t 
jpfio a l a r t í c u l o 3 1 «!• Üf? t jéu F Y c m é ' 
'••••f' 1* ' ImettMÍL. > 
COTlKAOIONSíi DE LA BOLSA 
el d i a 29 ^íe agosto de 1885. 
ORO PEI 
11 'iQ BSPiJ 
tAbrl<5 íí 28714 por 101» y 
fnT { cierra de 287 d 287 
luli* por 100 & ÜU ñ m . 
FONDOS P ü B í i i H W f i . 
Bnnr« 8 pS ir.terés y uno da 
»<uarttisiK>ioa annnJ 
Idem, Idem y dos idem. — . . 
Idtun de anoalidades . . . . . . . . 
BQJetes hipotecarioa. 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Rloo 





o «spaSol de la lela de 
B»aoo indaa t r ía l 
Basoo y OompaBÍ» de Alma-
~o<!i88 do Kegl» y del Uo-
Oífnr.iaftia de Almacenes do 
d-i^ósitode Santa Catalina. 
B»ru,.i Agrícola — - - -
Oala da Ahorros, Deiwuentos 
y opósi tos da la £* atoa a.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Impresa de Tomento y Mave-
gaolon del 8nr— 
Prun i r» OcíiT'sfll» do Vapo-
TM de iu BaMa 
O.» .; -, ., de Almaoenea de 
bonnoadoo 
bfwüüa de Almaoanoo de 
. }>«pasito 4» 1» Habaai 
OcmnaíiíaSBpafiol» de /iOum-
b r ^ l » do tiras... — 
Oompi t í» Onbana de Al .m-
..brado de Gas 
Ooin.phú.1» Bspafiola d« Aiaa»-
;•. iíf (JtM de M r ' » »», 
• '^oinpafiía dw (>»» de 
UiiMUMi m̂mm.m 
OotnpuiU» do Cansinos dsH.lo-
rro do la Hat>*n» 
Oompnflls, de Caminos de Hie 
rro tle idnUnia» * tíAiift i i l la . 
Oompaiila do Caminos de Hie-
rro de Otodonao •- /tio» 
OjmpuH... de Caminos do Hie-
rro do Clenfaegwi * V i 
Oompasi» ¿e Caminos de Hie-
rro dn rtugo» la GhrutA*.». 
OompaSi» de Oaminoa de Hie-
rro do Oi^lbfiT.on W«T.O<1-
Spirita» 
Oompalil» del B'ürrooarril del 
Oeste 
OompaSln de OtUrilnM de Hie-
rro da i» i i an tA de la Ha na-
na :• M»ti>nK»4 
; >i ; dn! ir»>r»<)oarrii XJr-







BOi á 50 p g D oro. 
'J i«L.3«ÍA€IOWB8. 
O.. Crédito Terrltonai Hipo-
tecario do i» l»!» Ünhi , , . . , . . . , . -« 
Oé^a'fttí k v1^^"rias al 6 pg 
l a te ra ani.»' — . . . — » - . • - • • 
t d e u i ' j - .u .ia^eueH deBan-
t> Oa'MiUm <•<•" t : « o* ifi^ 
»••»•! • - *" 
10 aooiones del Ferrocarril Urbano, 4 5üi pS D- oroC, 
18 aooionea del ferrocarril de la Habana, al 074 pg i». 








83KB. COKRKDORK8 NOTAKIOS DB ESTA PLAZA, UNICOS A l -
TOBIZADOS POR LA LICV PABA INTBBVKNIK BN LOS NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Antean, don Juan—Arandia, don Péllx—Antuna, don 
Bifael—Alfonso, don Emilio—Agostlne, don Teodoro— 
Alna, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
B»roadM, don Antonio H. -Blancb y Botey, don Colea-
Sin variación. 
^V.l t .OAJXi m T T H 4 W J E R í í . 
OírJTRfKtTaAB nw OITABAPO. 
l"«!«i'fT.R»»'/>n M ñ f!7 T>e (5 4 7 m. OTO ar.. BeCTn e»-
AZTTC \B TUt MtHL. 
f>ioii Rfl 4pn De 4} * 6J ra. oro arroba ««inii 1»oU.ri 
runo y n^rooro 
W"*KTl MAflCABAOO. 
'̂-ÍTOTT-I A rn(tTi1<\T refino Polarización RB 4 Ofl Ti» 43 
A SJ r«. «ro «.TT-nh». 
COüfOKNTBA'Dn. 
m n n ,\*M"RTnR T i . Ant . , , , ! . . PorrnTjflftj;. 
ThV. VRTTTO'í—T» •pVftnols'-o Maril l y Bou y don 
.Tonqnl-l Tfidcani r Bla'n. 
"Bf _ TTní^n» 2» il» aeontn flelWS —HI Wr<M<v 
BSJ OFTCTO. 
OOlHANnAVÍ'M «Pf íFTtAT, DWT.A PROVTNOIA 
D E TiA H A B 4 V A Y «ORTWTIfNO M I T . I T A R 
DE L A PTJAZA. 
-£L.3XrXT3XrOIO. 
La Sra. D i M a i i i Bravo y Bravo, vind!» dsl teniente 
que faé do InfantiOvía D. Alejandro Siso Snírez, ce ser-
vir i piosentarse en la seoretarí» d>¡ este Gnhierno M i . 
lit>»r, sita en loa pabellones del Cuarto! de la Fuerza, con 
obioto de ««ntorarla do un asunto que la ititercaa. 
Habana 27 de agosto do 1885 —De O. de S. B —El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-29 
8? COMANDANCI A 1N1IJTAR DE M A R I N A 
D E I . A P R O V I N C I A OE I , A H A B A N A . 
E l piloto D Juan Nurraachea T Oarramofia ae presen-
t a r i en esta dependencia en hora hAbil para un asunto 
dsl servloi". 
Habana 27 i v agoalo de 18*5.—Leopoldo Boado. 
8-29 
C O M A N D A N C I A lUII .TTAU DE M A R I N A 
DE IJA P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
ITallilndose vacante la Alcaldía do Mar de 1* Coloma, 
currospondionte al Dif t i i to de Pinar del Rio, se hace 
8/i,b«r pw esto medln para q m las personas que dosedn 
obtmuT dicho destino, presenten sus instancias doou-
m mtadas 5 promovidas al Kxcmo. é Iltmo. Sr. Coman-
dAuto General d^ esto Apostadero en esta Comandancia 
6 en la Ayudantía de la^oloma, en término de 30 dias. 
Habana, 22 de ngostode 19S5 —liafaelde ytrofloj». 
30.26A 
B A M f S W i l D Í H M A D E f l í B A 
RecauiĴ ciüu de contribuciones. 
So u»--»,v,Ar 4 Ion nqntribu» entes «"te t í ,T '" ' f 
muü! if>ftlya/o8 haoond.-...'» i^rjílíer»»», que '¡esoe el 
•Ha 55 leí aotnsl hasta el 23 de setiembre próximo inolu-
,- > u l i . r i abierta la oobr.mza del primer tr imMtte del 
taul »tioeconó aioo de la contribución Terá to r i a l y 
Subsidio indusliial en la oficina de la Recaudación si-
tuaba oa ente o t̂ab eciroiento, todos los diaa h&biles 
i w l t í las die/i do la mañana hasta las tres de la tarde. 
Tr-iB^urrido <H')ho plazo ooraeoztrá la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha, 
iucurrirAn'loa coritribayentes morosos t n el primer gra-
do d > apremio que consisto en el recargo del cinco por 
lento eobre el total importe del reoibo talonario segnn 
aa eatubloce en la instrucción para el procedimiento 
contra deudores & 1» Hacientía pública. 
Lo qno se anuncia al público íl los tfectoa que están 
prevenidos. 
Fluhana 52 de agosto de 1885 —El Sub Gobernador, 
JS. .Ifoj/ano. l a . 7(0 -23 
Oomandancia militar de marina de la provincia dé la 
Habana —Counsien Fiscal.—DON JUAN DE DIOS DE 
USRBA Y JIMÉNEZ DB OLASO, comandante de infan-
toiiade marin.t, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina y fiacal 
eu comisión dé la mi ama. 
Por ol presante, cito, llamo y emplazo al individuo 
Francisco Fir rer v Castelló, para que en el termino de 
cinco días, contados desde esta focha, ae presente eu 
esta Fiscalía, & hora hAbil de despaobo, para evacuar 
un acto de.imitioia 
Habana. 28 de Agosto de 1885.—líl Fiacal, .rttan de 
D i " * de Huera. 3-30 
</cmrmrfancia inilitaT de marina déla, proviiicia de la 
Zíafoana.—Comisión fiscal. - D . FRANCISCO J. TISCAU 
YCUOQUEH teniente do navio de la -Armada, avu-
danta üe la Capitanía del Puerto y fiscal en comisiou. 
Por esta mi primera y única carta y pregón cito, lla-
mo y emplazo al individuo de la primera reserva de ma-
rinería Fabián Inza Valdés que desde Mariel venia á 
osto puerto & bordo do la goleta costera Altagraola, con 
el objeto do presentarae al Se. Comandante de Marina de 
la proylucia par» su ingreso en erseivicio'por ser recta-
mirie; en ol bien entendido que de no hacerlo en el plazo 
de 15 diaa al fiacal que auscribe, se le seguirá el perjui 
oio correspondiente. 
Habana, 27 de agoato de 1885.—El Fiacal, *>anciíco 
J . T.scar 3-29 
FÜJBKTO D E LA HABANA. 
BMTBADAS. 
20 
CayoHuoao en J dia, vap. amor. C. C. Keyser, cap. 




Para Brunswick boa. esp. Felo, osp. Riveraa. 
Hruuswiok, boa. osp. Clenientina. cap. Meiret. 
«¡NITRADAS D E C A B O T A J E . 
De Cuba y escalas vap. Trinidad, cap. Santa Marina 
con 22 sacoj maiz 24 pacas trapos y efectos. 
D i Cardonas EOI. Aog4lta, pat. Cuevas: con SCO ba-
rriles azdoar, 30 pipaa aguardiente y efectos. 
Pjira Sigua gol. Rosita, pat. Lorenzo: con efeotoa. 
Para Puerta Padre Kol 3 Hormanas, pat. Barnaza: id . 
Para Mulatago!. Ant wia Habana, pat. Sismeza: id . 
Para Nuevitas gol, Dolores, pat. Molí: id . 
Para Sagua gol. gol. Malla Josefa, pat. Colomar: Id. 
Para Cárdenas gol. Almansa, pat, Bosch: id. 
Para Jaruco gol. Unonaventnra, pat. Colon: id. 
BiWinus v m SBOISVRH ABSERIPC. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. eap. Cataluña, 
cap. Segovia: po rM. Calvo y Op. 
-Nueva Yorlc vap. esp. Gallego, cap. Luzárraga: por 
J. M A ven d alio y Cp. 
-Delawaro (B AV.) bca. amor. Doria Ei'khoff, cap. 
Plerco: por Francko, hijo y Cp. 
Para Nueva York vap. amoricano City of "Washington, 
«MMiltan Kot.tiK: por Hidalgo y Cp.: con 397 bo oresy 
1174 sacos szúíar; 1 156 terclna tabacos; 1.137,250 ta-
bacs barjldoa; 6 000 cajetillas oigirros; 261 kilos 
picad ui a y < footos. 
—Colon y sao alas vap. wp. M . L . Villaverde, capitán 
Izaguirre: p r M . Cal - o y Cp.: con 4 cajas azúcar; 
1,400 tabacua toroidoi!; 114,820 o^jeti'las cigarros; 460 
kiios picadura y (ftaUM. 
—M(itanz»s vap esp. Sarra, cap. Lnzírraga: por Dcu-
lofan, hiJ.>yCD.: con carga de tránsito 
—Matanzas. Cub* y Cienfaogoa, vap. esp. Guillermo 
cap. Luzárraga: por Dóulofeu, hijo y Cp.: con carga 
de tráuaito. 
—Cayo Hueso vap. amor. C. C. Keyao, cap. Willlama: 
por Somoillau ó hijo: eu laatre. 
—Cayo Uurao vap. amor. T. J. Cochran, cap. Woa-
thorfoid: por Sumolllan é b^jo: en lastre. 
—Cbarleston bea esp Tres Amoraa, cap. Morís: por 
Jané y Op,: en lastro. 
i» t ;aD«N'SiUB £SAN A B I E R T O R E G I W R O H O I 
Para Delau-are (B W ) berg amer. John L . Hoabranck 
oap. Coff: por Hidalgo y Cp. 




Tabaco torolos , 
Tabacos torcidos 
Oigarroa o i \ t e t i l l a s^ . . . . . 














£'4.biUHirt tonddon . . , 
OlgaiTO» cajetillas.. 









L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 29 de agosto de 1886. 
i »» mancuernas rjnti. . . . . . 2^ rs. una. 
200 oajaa fideos . $0} cala. 
12 o. Metan — — «I2i qtl . 
260 queaoe P a t a g r á s . ~ . . . ~ . $ í i q t l . 
250 a. arroz s e m i l l a . 7 4 ra. ar. 
SOQ id . id $7» idem. 
100 cyaa rermonth Estrella^ ••>«>.. Edo, 
R E V T S T A COTTERriÁT., 
TTahnna ?!) Je agosto de 1885. 
EXPORTA CTO-NT. 
A - ^ T T * l > r « l — T U I M oT,or<.Y.loT.B<. ofoctTin.da« nn 1» 
mí>Ti!̂  díTmAo ono«+(» o-n ofrn l-ncar -IAI TITATITO 
rocrnlareo v olitieinn IMIRIO deTnanda. Cotizarnos 'r. 
•nírv» PTI eas'-orlo esatn^n. do !M«á S10, id. roble de A 
rVRRA.—Abunda la I n f e r i o r «Mi/i»BP.i..n<1o la snnwHor 
í m l i a a oMíoTinn re?''!!"-^"«"anfla r!otÍ7;a>»»í-.«i d " *21 A 
$12 q t l . U inferior v d» ÍS>1 4.$2'> ntl . la sunerior. 
rMPORT A CTOff 
t>w-T.ns pnwnrns TVH HH r.nyirAnnKKH SON RN nun 
CUANDO NO 8P. ADVIEUTA T.O f rVN'TRATÍTO. 
ACÜTTE D-R OT,TVAia._-Ba°rlaq existencia,» do 
pst? erras» v "nr ta dniriarida. flotízaraos e'i latas do 
n.rr'Oia. 4 '4 rR. l i s de 12 'ibi-as 4 "41 ra. v á ?,r> r? l!>8 de 
10 H>>Taa 
* r F , T T I ! •RWFT1VO.—Rpsrnlares existencias del fran . 
(•¿R rnn corta demanda: se cotiza de *8 4 *f)enia do 12 
bntnllaa y de ÍHH 4 iii5 eaia de 12 medias botellas. E l 
naeloTial. ane abunda, obtiene una cotización de $71 4 
eaia. 
«^•RITKDTÍ T ANT.—Abunda y encuentra cortos 
|-pdidoa one e/>tÍTanino 4 9 rs. 
nvv.rTV. Ttv. CAWBON.-Se detalla el refinado en el 
naía do 5? 4 59 ra. en lon . 
A riF.TTTTVA3.—STirfiflos ios eomp^aderna y tienen 
moderada, d o m a n d » notizamna 4 Ti ra. eufietB 
AFUItOITO.— 'Perulares existaneias. Cotizamos 4, 
Í6 nnintal en billotos. 
AOTTARDTVVTKDF THLAS.—Surtida la plaza v 
eon oaeaan, solieitud. Cotizamos de $4 4. $4S garrafón 
marra a eorrienteH. 
ANISADO.—Buenas existenoiaa y sin pedidos. Coti-
zamos holanda, 4. 0 resW: norriento á 8 re^laP; do • 
b le 4 !t realen. v triple, á 10 rs. 
AJOS.—Crandes existonoiaa Cotizamos: de l j á3 rs. 
manenarna aegran nlaao v t.a,malÍo. 
AT,n4P ATf RAS.—'Wefrnlarña oxintenciss ouo tienen 
RoUeitnd n^+lramna 4 ra gATrafnneitiO. 
AíiiTE'WOTJ.AS.—Rom' - r domand;» y cortas exis-
teneiaa m e cotizamos do $18 A $19 q t l . 
AT.PTSní.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4» onint.a.1. 
AT.lVTTnON—El do yuca obtiene moderada demanda 
cotiziindooe fii á, reales arroba el del nais. 
Al íKVCONFS—Bnenss existencias y corta deman-
da. Hotizamos 4 2ii rs. caía. . 
A1VTS—Ko abnnday ttoñedemanda. Cotizamos 4 $ ^ 
lineal el non insular. 
Al*íTT .̂— Abnndanto y con corta demanda. Cotizamos 
ol (Vanéis ' lo t u 4 *20 nnintal, ol smerio.ano, de $8J & $9 y 
«1 aloman ^ a í O < ' O I 
ATfROZ.—noti'amos con hnona demanda bis clases 
corrientes de 7^ ti 7i ••oa'sa arroba. TTar-nrtas existen-
piaa del canilla». Cotí canina de 9 4 11 reales arroba, 
aecrnn clase. El do Valencia obtiene una cotización 
d o l í * rs arroba. Las existencias son regulares y corta 
la «olieitnd. 
AVIíNA.— ' 'In existeneiaa on nrimoras manos de la 
nacional nue entizamos 4 ftáj hille.tes. L». americana, qno 
eaeaoea. os anlicitada habiéndose vendido i $6 qtl 
AVEIXAÑAS.—Escasean y no so piden. Cotizamos 
4 $R niiintal 
ATTTN—Escasea alero en la nlaza, y obtiene buena so-
licitud, noti/amoa nominalmentfl, 
AVIAPRAN—Se detalla lontamentfl. de $6 á $8 el 
coninnesto. v el nnro flor, de $9 4 $10 libra. 
í íACATiAO,—Hav en nla^ahnenaa existencias del 
de Nnrueca. nno so cotiza'ie $inj 4 $iní eaia. clase snuo-
rior. El de Halifax croza de oort.» solicitud cotizándo-
se: bacalao ds §ii & $4S quintal; y robalo y pescada 
á H onintal 
C A F E . — Buenos existencias y bnena demanda de 
este prrsTin. nno eotizamoa. clases corrientes A buenaa de 
Pnertn-Pico. de $13| 4 $ m quintal y clases baias 4 $13j. 
C ALATHATtlísi.—Surtida lanlaza de este articulo o^e 
no alcanza nedidoa. cotizándose ds $6i á $7 docena de 
latas en medias " 4 *8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y enenontra pocos pedidos, 
eotirándoae norainalmente á $22 qt l . y fina de $68 
á $70. 
CLAVOS DE COiWEB Se detallan á$36 qtl . , las 
exiatencias. ano abundan de Cannri.as. 
CEBOLLAS.—Las nartida» l'ecradas da Canarias ú l -
t imamen to ao cotizan de ÍSJ á $14 q t l . 
CERVEZA. — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4* "Clobo" v "Youneor." de$4 á$4Í . 
CONSERVAS.—abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, á 30 rs. 
salsa de tomate, de 22 á 24 rs. docena de latas según 
clase. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á CJrs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, eaca^ 
aeando las demás. Cotizamos: ontreflnoa, de $6 & $8 
y finoa, de $nJ á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y regalares existen-
cias. Cotizamos ios de Aetúrias, i l . 11 A 1! j rs. lata. 
CIRUELAS.—Regulares existeücias peto sin pedi-
dos: se cotizan rominalmente. 
COnítNOS.—Abundan y tienen solicitud Coüzamoa 
de $12 á $13 quintal. 
OJÍ TILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean loa americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 ra. OíOa, y 
loa graudea de $8 á $ 9 J c a j a d e 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
oeaidadoa del morcado. Se detallan moderadamento de í.r> 
4 «11 dn.'onn en Id l lo ton 
PIDEOS.—Regular demanda y sin existencias, co-
tizándose las cuatro cajas de cláaes corrientes de Cá-
diz, d-. $53 á $RJ. Los del país so detallan á $6 las 4 cajea. 
FRIJOLES.—Por loa bianco» leí pa^s hay escusa 
demanda, 1 xistiendo regular s existencias, que se coti-
uan á 9 resles arroba. Los negros do Méjico se cotí-
Kan de 9 á 10 reales arroba 
F R U T A S -Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos nominalmente de $3 á $5 eaia. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo regular 
la aolioitud, cotizándose de 10 rs. arroba por chicos á 14 
reales ñor erandes, clases selectas. 
G I N E I I RA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$6¿á$6j}£rarrafbn;y "Llave," á $51 garrafón. 
I I A B I C 1 ! UELAS ir;." «-«••-""¡"V"? wrf—Muw ro-
. . •J^~ • - o« ioaiea. 
HAUII í / i .— itoJRTíiSL demanda de esto polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $9i á 
$10 ol saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos de ÍSJ & $9 billetes pacad»200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
J A B O N . - E l blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 á $8J según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos de $65 á$6i caja. El del 
país, marca Crnsellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $5i caja el de câ -
labaza superior, á $5 patente de mamey y á $7 el Pora-
padour <S azulado. 
JAMONES.—La demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $22. 
MÍNTEJAS.—Cor tas existencias y litnitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.-Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6J; entrefinos 
de $8 á $10J. y finos, de $11 á $13. según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se oatán detallando 
á 4 rs. libra 
LOSAS.—Rognlarosexiatenciaa y ninguna aolioitud 
Cotizauios á (¡i rs. las parda» v Vi rs. las blancas 
M A I Z . — 3 1 del país se cotiza de 8J á ?| reales arroba 
el nnovo y á 9J rs. en billetes el viejo. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas do clase corriente á 
buena, de $11^ á $12, y primeras marcas, a $12J y 
superior, en latas, á $14; en raediaa lataa á $14} y en 
cuartos, á $15. 
M ANTE QUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $24 á $25 qtl . 
según ciase y marca, y la "Gi l M . S." á $26. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose á $14 
PAPAS.—Lss americanas ae detallan de $9i á $Si ba-
r r i l , y las de Canarisa de 20 á 22 ra qnintal 
PASAS.—Las existencias, so detallan nominalmente 
á 16 rs caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3¿ 
y francés de 3i á 3} rs.; estracilla á 4 ra. y cilindrado, 
á 3̂  reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $15 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $ !4 á $28 quintal por Pata-
grás y de $17 á $18 qt l . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; la en grano de 10 á 11 rs. la de Cádiz y á 10 reales 
la do Torre^ieja v la molida de 15 á 18 rs. fanega. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y ae cotiza 
de 4i á 5 ra. E l de Lyon se cotiza de 7i á 8 reales libra 
SARDINAS.-Buenas existencias de las enlatas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose á 2} reales 
lata en ncoite y en tomate. 
SEBO.—Buenaa existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9} quintal. 
SIDRA.—La de Astúrias ae cotiza de $2J á $3i caja. 
La de pera se detalla moderadamente de $9 á $10i caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de$i j á $ 5 loa pescados y de $7 a $7Jlas 
anstane.ia» «eeun marca 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl. , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 144 á 14J rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $1?| á $13 q t l . 
VELAS.—Buenas existencias do las nacionales. Coti-
zamos á $1VJ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, qno se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $0 al octavo 
de pipa. 
VVNO DULCE.—-Cotizamos laa existencias do $6J 
á $fii el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaoionef, 
oot.laAnd.iíie fie $55 A $00 Dipa. «eeun «laíw 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE E S P E R A N . 
Agtí 30 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
Sbre. 3 STéwport! Nueva-TorK. 
3 Alpes: Yeracrnz y escalas. 
5 Manuela: Thoiaas y escalas 
6 Bapafiol; Liverpool y Santander. 
7 P. de Satriiatsgui: Santander y escalas. 
8 City 01 Puebla- Nneva-Vori.. 
. . 15 Mortero: do Cnba. Gibara, Baracoa y Nueyitap, 
9 Leonora; Liverpol. 
. . 10 Saratoga; Nueva-York. 
.. 15 Hortera. St. Thomas y escalas. 
. . 21 Puerto-Rico, Colon y escalas. • 
Agt? 29 City of Wanhington- Nueva-Yort. 
.. 30 B. lelesins: fnerto-tU",. >Uilon yeaoalas 
31 T. J. Coohran: Cayo llaeso. 
Sbre. 3 Cienfneíos: Nueva York. 
5 Alpes: Naeva Yi.rk. 
. . 8 City of Puebla: Veraoru» y escalas. 
, . 10 Newport: Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Santhomaa y escala». 
. . 15 Slottora 8anthom*a y escalas. 
M '¿ll M. L. Villaverde Pto.-Rloo. Colon vasca!»». 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt° 30 Villaolara: «n Batabanó do Túnas, Trinidad y 
Cienfuegoa. 
Sbre. 2 Gloria: en Batabané, procedente de Cuba, Man-
zanillo Santa Cruz, Júoaro, Túnaa, Trinidad 
y Cienfaogoa. 
5 Manuela: de Cuba, Baracoa yesoalas. 
. . 16 Mortera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuevitaa 
S A L D R Á N . 
Agt V 29 Habanero: para Nuevitaa y Gibara. 
".. 30 Trinidad: en Batabanó, de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad y Cien-
fuegoa. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Sbre. 0 Gloria: de Batabané para Cienfnegos, Trinidad. 
Túnaa, Júcaro . Santa Canz, Manzanilloo y 
Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitaa y Cuba. 
. . 20 Mortera: para Nnevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todo» los domingos. 
So despacha, O'Keilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagna y Caibarien todos loa 
sábado», regresando loajnévee. 
Se despa .na á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Ma as Agoas, todos laa aábados 
& IHR 10 de la noche M£n)«ai>d<i niiércoleii. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Babia Honda, 
Rio Blanco, Berranes y San ' 'ayetano. todos los aábados 
& las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
chan, Sm Ignacio 84, entra So! y Muralla. 
GompaíLía de Vapores 
OS LA MáLA REAL INGLESA. 
El vapor corroo itiglés 
cap i t án D W Cimero**, 
esperada Veraoru5; sobro t i 7 del corrienta y sal-
drá para 
J A M A I C A 
V I 1 P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) , 
el dia ^ del mismo •t l i s 4 de l a tarde, para entroncar 
con el yanor Trasatlántico para ^outhampton v 'os otros 
vapores nara 1J>8 Antil 'asv N«rt6 y Sur d«l Pacífico, 
admitiendo c a r j a y pasajeros pa ra dichos puntos. 
La c a r i a n a r » i*.» Antillas y el Pacífico tiene que ser 
«ntretrsda el d i a 7. 
Admite ewira nara Buenos Aires y Montovidoo esne-
Blllcandfl en loa eouocimientos el valor y el peso en kilos. 
Tarabian admite carga r>ara Bromen. Hambureoy A m -
bores eon nonociroieutoa dirootos á 6 chelines el t e r c i o de 
tasbaco. oo combinación con la llegada de los vapores á 
S ó u t h a m n t o n . 
PRECTOS B E PASAJES nara EUROPA á « 1 5 0 
Viro y oonvenelonal ser;TiT! lootvlidad-
No se ^ j n i t e n bnltoü para Europa n i de tránsito que 
no tenean Si libras netas. 
La oor ros rwradeno i» so recoserá en la Adminiatraeion 
Oener» . ! -i'1 Horrens. 
Dem&n normenoren informarán.—d. R . RUTfTVS'ilí, 
» .,I,̂ +.A n<? .i/,» m í e i * ^ 11387 P-30 
A P O S ^ J i - O O R S S O f 
Ife IVaBatláütica 
papitati D. Fr-fncisco SegoMa. 
m f r * »ara PUERTO RICO y SANTANDER eí 6 de 
setiembre •Uavanío l» cirrref)pot)/líir«ola pf.bUo* y do 
oflolo. 
Ad'ni+i paaiíierca T>ftr» dlobos ouertcs ? n-srsf» para 
Puerto Rloo, H^ntander • Barcelona. 
Tftbfuw para Puerto Blro Santander y Cádiz. 
líecibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Bobsa-
tian y Gyon. 
LOP psítavwt«w «s «Ktregaría al taoibir loa blUet** de 
!•»* t^l]*»» d» e>tr«* 9» firwarÁn por lo» eemlx**'»-
TJoa Antes ña correrle ' ubi onyoreoiniBitc serán nu.i*« 
••p.-vibo nr.i"f;R í bordí) hast» «1 di» 3. 
De «"te POKBSWWIMI iwnondTáu mu oonr.lirn&tejrlo!' 
•ST OAT-VO Y OOMPí, «ffclo» n? 38 . 
I . n, 16 Ato 2? 
E L VAPÓt? 
BálDOMERO ISLBSIáS, 
c a p i t á n D . A n l o n i > Gardon. 
flaldrá nsra PROGRESO y VERACRTTZ el 31 de a-
gosto, á las doco do! dia. Uavando la oorroepondencia pú-
blica y de ofloin 
Admltg carga y pasaloros par» dichos pnej-tos. 
Los pasaportes se entregarán al reolblr los billetes de 
o»saie. 
Las péliraa do carga se firmarán por los oonsipnata-
rios ántes de oorrarlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 29 inclusive 
De más nr.rmeiores imnondrán sus consianaíarios. 
M CALVO V OOMP». OP-'IOB nV 9 8 . 
I n . 16 A 27 
E ' Y«por M . h Villaverde, c a p i t á n don 
h u h I z í i gu lne , s a l d r á para Colon y escalan 
m loa puertoa do aa Itinerario el di» 30, 
para enyes puertos admita carga y paea 
joros. 
L a carga da t r aves ía ee recibe en el mae-
He de Cabal ler ía el d ía 28 y la de oabotaje 
por el ds. Luc hasta iaa 12 del dia 29. 
Admita tembien carga para Sabanilla y 
B a i r a n q a l U á M . Calvo y Cp. 
I u Ifi A 27 





t n 70t 
A B A N A . ( 
P A é — • . . . LTf.oisuic Ogiii»g&. 
~ — TIburoiode LarraSLígR 
— Katirtel G. da ¡a M m . 
....... Agustir. aatheti y Oí 
. Baring Broter» y Op? 
. - — ,«^.... Martin ¿o Oaríífsart» 
, . . . . . . Angel del vsA\t. 
~. . . . . . . Moic-fi n?90. 
J . Vil. AVKJSDAflO V C? 
4. f*í,iEB?S <X»STH iw. 
VAPOR E S P A H O L 
-.apítsu DOH ANTONIO BORIB! . 
Vij^híS «oxnaaaisa á Cárdena». Sagna y UBlbarten. 
S A L I D A 
Saidrá de Is. Habana lo» miércoles a las seia de 1» tsa-
io y llegará á Cárdenas y Sagú» losjnévas, y á (/Ríbs 
rlon los viérnes por la mañana. 
EETORNO. 
Siidrá do flalbarlen directo para la Habana, todo» loi 
domingoa (kis¡i once ds 1» maEana 
PBJECIOS L O S D E COSTÜIVlíaílB. 
NOTA.~L« carga par» Cárdenas, sólo sa recibirá o 
.H«.fia,)ftf:a).id». 
* i dévráüshtffii i iiordo 6 lnfnírinnrí,D <>"5í«>iUy 50 
COHBEOS D E L ü S A N T I L L A S 
Tltá ?! P O E T E S MíMTAKEg 
D B ^ 
V A P O B 
C a p i t á n D . Josí Ms VACA. 
Esto hormoíM! > espléndido "tsmv saldrA de est4 puer-
to el dia O do satiombre & Us do"o dé la mafiana, para 
ios de 
P t & é r n l P w S r © , 
Xtoyi-M.—Ht. D. Yicente Li^iri^uo». 
Pueíto-Pa'ira.—Sr. D. Gabriel Paúrtaj 
{Jibara.—Sres. Véalno, Tcrxo y Oí 
Msryivri. —Srcs. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monósy Gí 
Gnantánflino.—Sres. J. Baóno y Oí 
Oabji.—Sres. L. Ros y O? 
^e dospaoba por RAMOK » 8 B Í R R B ' a A . - -8. ' 
t apjuo N. ííO.—PWKA osLaz. 
í n . 14 A 2Í 
APOB 
capztan D A r t u r o Üiches 
E <to hermoso y rápido vapor saldrá de «ese puerto el 
di* 10 de set embro, á las cinco de la t&iif, p^ra los de 
j K u 0 v l t a 8 > 








NOTA.—Al retomo esto vapor hará escala en 
Pcrt.-au^Prinoe (Haití). 
ESF-Jíota.- Lao pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten basta el dia anterior al de su salida. 
OOÍISIGJÍATARIOS 
STnovltas.—Í5r. B . Yioente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres. Ysoino, Torre y Uomp. 
Baracoa.—Brea. Manés y Ooiap. 
Guantánamo,—Sroe. 3'. Bueno y Oomp. 
Ouba—Sro». L. líos y Oomp. 
Port-au Prinoe. - «í es. J . E. Travieso y Op. 
Pnerto-Piata. —Sre*. Ginebra Hermanos. 
Ponoo.—Sres. Pt.3><;r, i ía rquez y OOÍUÍ». 
MayazileE.—broa. Paixbti Jastel ló y Oomp. 
AKÜaailla.—Broa. Amell, Jn l iá y Oomp. 
Pu«rto-Rioo.—Breo. Iriarto Hno. de Uaraoeaa y Gí 
Bantbomas.—W. Broudsted y O p í 
Se despacha por i&AIMOM DiS H B B B B B A , SAN 
PEDRO N . í í 6 . Plssa de ímr„ 
l a , l i At? 28 
R O D R Í G U E Z , 
V A P O B 
J O S E R s 
patrón W é b t e T » 
Viajes semanalea entre BaMa-Honda, 
!RIo Blanco, Barracas, San Oayetsno 
Y V I C E - V E R S A . 
! Sato nu-jvo vapor, constrnido con todos los adelanten 
i psra el cabotaje, y amalladas las comodidades para los 
j señoriis pa-nievos. ssldrá todos los sábados, á las 9 de la 
noche, líogundo el domingo por la tarde á SAM O A Y E -
! TAWfnt. de donde saldrá el lúnes por lo mafiana, y de 
B A H I A EIONDA los mártes á las 10, pudiendo tam-
bién los Sr^s pasajeros embarcarse en el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor el tiempo 
neesario. 
Por el muelle da Luz recibirá carga el viérnes y sába-
do hasta el oscurecer, á precios módicos. 
En combinación con el forrooarrü do la Bsperanaa 
despachan oonoolmieatos directos para las estaciones 
da Dolores, Socorro y Soledad. 
Los pacajes y fletes se abanarán á bordo á la entrega 
de 'lonocimimientos y para más pormenores sus oonsig-
nstarlos SftS I G N A C I O 84, entre Sol y Muralla.— 
n&AXi'á y o» 
P A R A C1 ABAÑAS 
V A P O R 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los oons'gnatarios de este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas solicitodes que se les han 
hecho, han dotermieado que aparte de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 da la 
noche, y llegará á Cabanas al amanecer del jnéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por la noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, reoibo carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
para los muelles de Agnirro, Rojas, Bramóles y S in 
Luis, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde re.'ibirá y entregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados sa presente. 
Cu 888 26-2A 
Cc0Um D , J O S E L E O N D E G O Y A , 
r í A ^ M f n S M A T M M S S tÁ WABAWA A «AffTSA 
R I O RIiAMG.<£ ¡ B E K R A C Q A SAK CA-
T ^ Í P ^ K O Y RIALAS A O Ü A S Y V I C R - Y E R B A . 
Saldrá do la Habana lo? sábados, á las 10 de i» noche, 
y llegará hasta San Oayetano los domingos, y á Malas 
Aguas losldnos al amanecer. 
Stogresttrá hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos ¿Has lúnes por la tarde, y A Bahía Honda los 
mártes á la^ 10 de lá mafiana, saliendo dos horas des-
pués para 'a Habana. 
Recibe carga á PREOTOS R E O Ü C I D O S los juéve», 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará su consignatario, n i R R C E D 1ÍJ. 
COfíiUK DE TOCA. 
Tn 1* 1«V 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA 
D E 
m m i DE Í Ü I R I ) DE ! A H U M i 
A l a o i n i í i t r a o i o a G e a a r a l . 
E l dia 14 de Sstiembro próximo, de 11 á 1 de la tarde, 
y demls consecutivos hista su terminación, se rema-
tarán en 1* estación de Yillanueva, almacén de Recibos, 
con arri-g'o al artículo 63 de la Tarifa de la Compafils, 
las cargas y e^nipajes sobrantes y abandonadas por sus 
dnefios, sf gira lista detallada que se publica en la Ga-
ceta Oficial de esta ciudad durante 3 (lias, que empeza-
ran á contarse desde hoy. 
Lo que se avisa al público por esto medio para que 
puedan acudir los interesados á extraer sus efectos an-
tes del dia y hora citados, prévio pago de los costos de 
almacénale, anuncios, etc. 
Habsná, 29 de agosto de 1885 —El Administrador Ge-
neral, j : JMo. Cn. 998 ñ.29 
BANGO E S P A Ñ O L 
DE L A 
Díbúu do doatinurse la fuma de $235,076-44 en el pre-
sen t,;-- trimí stro para ol p»go de intereses y amortización 
de las obligaciones del Tesoro de » 8 t a Isla, sobre los 
piviductos de la rentR de Aduanas, arfadas en vi r tud de 
la Ley da 25 do Junio de 1878 y estando dispuesto que la 
am< r l i za ; ion se veriíl (uepor sorteos, la Anmlnistraolon 
de eszo Establecimituto procedo á anunciar las s guien-
tes regias á que ha do sugetareo el del Ssr. trimestre 
del pve<ento ano, de acnsrdo con las iii8trucciün''8 co-
municadas ñor el Ministerio As ü i t ramar t-n Real Orden 
focha 3 de Noviembre de 18-1 
I? El sorteo so verificará públicamente en el salón de 
junt i s geneisles del Banco, Mto en la calle do Agniar 
ní i iT^oSl , á las 19 d»! di.^ I? de SeU.'mbro prdx mo y 
" tehw Sr. G<>'s>ernftl<>r dol Banco, asis-d i r ^ o 81 
2? La s 1,578 bolas en representación do 157,800 obli-
Caciüflts qnu en 19 de .lu'-it) próximo pasado, quedaron 
por sorf..».- para su amoitizaídon, so expondrán al p ú -
blico ántes de ner- introdacidas eu el globo para que 
piu dan ser examinadas. 
3? Enoüntjradas las 1,578 bolas. «& extraerán del 
globo 41. en rspressntacioa de 4 100 obüg'iidones que co-
rresponden ¡vi vencimiento de 19 de Catabro próximo, 
pegun indica ol cuadro de amortización estampado al 
do re o de Us obligaoionos; pero deberá entenderse que 
autiqUa dichas 41 bolas representan 4,100 obligaciones, 
habrán do eliminarse do ellas, las que por su numeración 
Ee hallau comprendidas en las 131,249 obligaciones can-
iiearlas pnr bdlntes hipotooarios de lf80. 
4? La Ariministracion del Banco, publicará en los 
p^HÓdioos Oficiales la numeración do las obligaciones á 
que haya eorrespondido la amortización y dejará ex-
puesta? al pAidico, para su comprobación las 41 bolas 
quahavan suiido en el sorteo.—Habaoa 24 do Agosto 
de 1885 —Ei Gobernador, José üánovai del Oastilln. 
I 16 5-20 
EiPRBBá UNIDA 
DE LOS 
fírrocarríl-cs de Oárdeaas y Jácaro. 
Expeditos los títulos do acciones por oí 2-60 por 100 
que se acordó capitalizar en seaiou do 31 de ju l io último, 
so pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que 
desde esta facha pueden recocer sus rsspaotivos csrt ft-
cado i on la Contaduría de la B noresa Mercaderes 22, 
d« 12 á 3. 
Habana, 2fidoagostodel?85,—BISecietario, Guillermo 
Fernández de Castro. On 901 10-27 
COMPAÑIA 
DÉ 
C A I M DE e i E W D E I A M B A M , 
Admlnisíracioii g-eueral. 
Aprobado por el Gobierno General el nuevo piando 
itinerario para los trenes de esta Compafiia, se adyierte 
al público que desde el dia 19 de setiembre próximo, el 
movimiento ordinario de los trenes de viajeros se hará en 
la forma siguiente: 
TRENES D E VIAJEROS-
KTv 1 . — O r d i n a r i o p a r a U n i o n . 
En comhinacion con las compañías de Matamos y 
Cárdenas. 
Yillanueva —< 
01ónaga . ._ 
Almeiidares. —. 
Rincón 
firaoero del Oeste... 
B j acal 
Quivican... - . . 














































N - 5 . — E s p e c i a l a i r e c t o á B a t a b a n ó . 

























N9 7 . — O r d i n a r i o p a r a S a n i L u i s . 
Ylílscueva 
Pueblo Nuevo — . . . 
Ciénaga . . . 
Aguada 
Riacon 







Güines . - . . . . 
Catalina 
Sabana de Robles.. 
Seiba Mocha.». . 
Jaiba . » „ 
San Luis 
T A R D E . 





































N9 9 . — O r d i n a r i o p a r a G u a n a j a y . 






San Antonio . - , 
Seborucal 
Seiba del Agua. 
Guanajay 
n 9 « f a . . . . . . i 
TARDE. 





















N? 1 1 . — O r d i n a r i o de S a n F e l i p o á 
B a t a b a n ó . 




T A R D E . 







T R S N E S M I X T O S . 
IT9 1 5 — O r d i n a r i o d e S . de K o b l e s 
á M a d r u g a . 
Sabana de Robles. 
Madruga 
MAÑANA. 





N? 1 7 . — O r d i n a r i o de S . d e R o b l e s 
á M a d r u g a . 
Sabana de Robles ... 
Madruga 
N ° 2 7 . — O r d i n a r i o p a r a G u a n a j a y . 
Villanuev» 









Seborucal . .» . 
Seiba 
Guanajay . . 
MAÑANA. 


























T R E N E S D E V I A J E R O S . 
N 9 2 . — O r d i n a r i o d e G u a n a j a y . 
Guanajay..— 
Seiba... 
Seborucal . . 
San A n t o n i o . . . . . 






































179 4 , — O r d i n a r i o de S a n L u i a . 
San L u i s . . 
Já iba « 
Seiba Mocha 
Aguacate 





















































TRENES M I X T O S . 
"N" 6 — O r d i n a r i o de M a d r u g a á S. 
de H o b l e s . 
Madruga 
Sabana de Robles. 
MAÑAÑA. 
Llegada. Parada Salida. 
TRENES D E VIAJEROS. 












San Fe l ipe . . . . . . . . 
Quivican 
Buenaventura.. . . 
Bejucal 
Crucero del Oeste. 
Rincón . . 
Ferro. 
Almendares . . 
Ciénaga . . . . . . 
Vlllanneva. . . 
MAÑANA. 






















N? l O . - O r d i n a r i o de B a t a b a n ó á S a n 






Llegada. Parada Salida. 







TRENES M I X T O S . 
N9 1 6 . — O r d i n a r i o de M a d r u g a á S . 
de R o b l e s . 
T A R D E . 
Llegada. Parada 
Madruga.. 
SA'oana de Robles 
4-50 
T R E N E 8 DE VIAJEROS. 
W? 1 8 . — E s p a c i a l d i r e c t o de B a t a -




Sin Felipe . 
Quivican 
Buanayentura . . . . . 
Bejucal 





































TRENES M I X T O S . 
N<> 3 4 . — O r d i n a r i o de G u a n a j a y . 
Guanajay 









Pueblo Nuevo.. . 
Villanueva 












Habana, 20 de agosto de 1885.—El Administrador Ge-
neral, J . Malo. Cn 972 10-20 
HAVANAGASlMimO. 
Los Sres. accionistas de esta Compañía que deseen re-
mit i r sns representaciones á La Junta General, que se-
gún los Estatutos de la Compañía deberá celebrarse en 
la ciudad de New-York el día 8 del próximo mes de se-
tiembre, se servirán pasar de 12 á 2 de la tarde á la cal-
zada del Monto n. 2, donde podrán firmar sns represen-
taciones á nombre de las personas á quienes deseen re-
mitírselas, advirtiéndoies qne será conveniente remitir 
dichas rrpresentacionez por el vapor que saldrá el sába-
do 29 del corriente. 
Habana, Agosto 26 de 1885, - E l Presidente del Consejo 
de Administración. JuQn Q, AlonM. 
GUANO LEGITIMO DEL PERU. 
Importado directameiito del Perú sin mezola ni manipula-
c ión de uingima especie, x - i , m r - • 
Juan Cornil é Majo. 
T E N T H E S S f T E M B I T 7 1 . *** ^ 
C A L L E DE CUBA NÜM. 6 4 , HABANA. 
IMPOSTACION DIRECTA BB 
Efi 
y únicos Agentes en 
mu, 
-uba ele los 
a Caña y abaco 
AVISOS. 
D E L 3 POR 1 0 0 Y D E A N U A LTD A DES, A S I 
COMO BONOS D E L A Y U N T A M I E N T O Y 
CÜPONisS DE D T C I l A S P t tOCKDENCIAS.— 
C A L L E D E L A O B R A P I A r f H . 14 . 
Ea esta antigua y conocida primera casa del público 
se siguen comprando Gró Utos reconocidos por la Junta 
de la Deuda en todas cantidades, al propio tiempo que 
títulos del 3 por 100 y de Aaualidadas. Si nezociau toda 
clase de valores cotizables y Bonos dol Ayuntamiento, 
así co no cupones qus prooaden de dichos Bonos, del 3 
?or 100 y do Anualidadas va vencidos ó por vencer el 19. gualmente se compran Resguardos provisionales por 
cangear. Obrapía U , b^jos, entre Oficios y MoroaaBros. 
11551 15-27A 
Habiéndose inutilizado ol regalo que hacia D . Leandro 
Martínez, dueño dé la tienda "La Habanera," suplica á 
los qne tengan papeletas pasen á receger su importe en 
el término de cobo dias. . - T j 
San Jnan y Martínez, agosto 28 de 1885.—ieancíro 
Martinez. 11337 
ÍVIN ESTA E t í O I l A H E B N C O M E N D * D ( » A D . 
CuMauuelYalero el asunto qne tenia á su cargo Don 
Bmique Peraza dejando á esto en su buena opinión y 
fama Habana agosto 27 de 1885.—Isabel Escoto, viuda 
deEbra 113'6 3 28 
J 
Y E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo de matar 0 0 3 a a . o j € > 2 a L e n flnSaa de 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, embarca-
ciones y donde quiera que áea, G A R A N T I Z A N D O 
L A OPERACION. 
Tengo 40 años de práctica y personas que lo aorertitea. 
R E C I B O ORDENES XUExxx-s&ÜULa. S S , 
papelería P R I M E R A OE P A V E L y en na casa CO-
R R A L E S t 8 0 . - F . LUQUE y C» habana. 
11238 ,'-26 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O B 
^ f B A N C I S C O L A J A P A ^ 
Me encargo de matar el C J o x J O L O j o x x en finoa» 
de campo, casas, piano, uarruagea, maebiMa y dond» 
qnieraqnesea, G A R A N T í ¡ B A N D O L A O P K R A C I O K 
Tengo 4 0 años de práotioa y personas de arraigo q n » 
lo acreditan. . „ . „ 
R E C I B O ORDENESt Sol n° 110, A D O L F O A N -
G U E I R A , "La Fisioa Moderna," tienda de ropa 8*1 t i * 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, F K A N C I S C O 
L A J A B A , H A B A N A . 
11085 s-a* 
R I D E R . 
3 V i : A . C ? X J I I i J A - 3 B € > T V m A . 
CON LAB ÚLTIMAS MBJOBAB HBCHAB POB so 
ISVENTOB, M R . R I D E R , DBL CCAU M 
único aaente J . A P & 8 A N T . 
Unico mw puede proporcionarlas para « i * 
lula een las referidas mejoras. 
L i nueva máquina de aire oomprimldo 
incrpkidna ee una de las tu venciones m i s 
admirables de nuestros dias, y esei apara» 
to más sencillo, eoonómioo. simple y d« 
éxito más seguro para surtir de agua 1M 
casas, amadas de ferrocarriles, potrero*, 
ingenios, &, &., estrayéndola de los posos de más p ro -
fundidad y elevándola donde sea necesario. Su segundad, 
y duración no dejan nada qne desear, y las personas más 
tyenas á lo que son máquinas, suelen manejarlas sin la 
mis peque&a difioultad. 
Hé aq uí la lista de las personas que tienen máquina* 
R I D E R , funcionando. „ . j « ^ 
Sr. D. Antonio O. Mendosa.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Yiuda de Misa.—Circo de J a n é . — L a Casa 
Blanca Aguiar n. 92.—En los barracones del Castillo do 
la Cabáña.—Sr. D. Ramón de Ajur la (Cerro). -Casado 
baños en 1» plaza de Belén.—Estaciones de asnada enol 
ferrocanii de Sagua.-Idem, idem. Idem de Matanza»— 
Ingenio "8ainz'p(Bahía Honda).—Ingenio "Dos ABÜ-
gos" (Manzanillo).—Ingenio ' Teresa", del Sr. Sonll^— 
Ingenio "DonPelayo" (enLaa Cruces).—Intendencia ¿to 
FUnla .d» . l^T«.lo. A» <Vr.. « a Rl-H 
m m m M m n m m m MI COMERCIO DE U m m . 
E S T A D O que demuestra los INGRESOS y EGRESOS ocurridos en la Tesorer ía de <Mcha 
Asociación durante el b0. a ñ o social, comprendido desde el 1° de Agosto de 1ÜM a l 
31 de Ju l io de 1885. de conformidad con los libros de l a C o n t a d u r í a de la m i m a 
y comprobantes archivados. • 
OKO. 
E X I S T E N C I A E N CA.TA E L D I A 31 DE J U L I O D E 1SS4 
CHOTAS MENSUALES: , aj„a 
Los Ineresos durante el año por osle concepto, según estados publicados 
CUOTAS A D E L A N T A D A S : 
Los id. id . por id . id . según id • 
DEPOSITO E N ÍTANZA: , , , . _ . 
Por las cantidades recibidas durante el año para garantir la cobranza do Extramuros 
Cobrado p?rAga™!S wiginadosen elCentro, en dos bonefloios, por venta de envases 
vacíos en laOasu de Salud y otros efectos 
iDgresado^om^od^ to liquido de esta función dada á beneficio délos fondos de la 
^ ^ f i ^ C B Í C Í b í í PAjSALA ÍÑ'STAÍ¿AOlbií'í>íí'I*A A l í é sALUD " 
Idem como rosto dela«u«crioion iniciada en el an) anterior V:'Í.V».* M'ÍIÍVWI 
HUSCUICION l'nRK LA OKNAMUNTACION DIC LA CAPILLA LK LA CAMA DE SALUD 
Idem por bfetoconoepto durante el triín«Btro 
DONATIVOS: ,, ^ „ , T x 
Inaresado en Caja por los donativos de D. Antonio Jover y D. Eegino López 
h B A I L E DE LAS FLORES OE 1881: 
Idem como sobrante d , í prosnpnf sto extraído do Caja en el mes de mayo do 1H84.. 
PUNCION 20 DE JUNIO DE 1881: 
Idem id. del priisnnuewlo «ieesra foncioo 
FDNí ' I uM 27 DE JULIO DE 1881: 
luerosado en Ca:a ¡-orno sobrante del jirc sui-uealo para esta función 
FUNCION 31 DE AGOSTO DE 1884: 
Idem idem idem ídem -
FUNCION 28 DB SETIEMOKE DE 1884; 
Idem Idem idem idem * " 
FUNUION 10 DE OOTUBEE DE 1884: 
Idem Idem idi<ra idoní - - . - - -. 
B A I L E EN E L TEATRO DE IRIJOA: , „ „ J X 1 , , , , 
Idem como produüto lí (nido do esto bAilo dada on octubre do 18S4, á beneflelo a 1< 
fondos de la Asocnacion • 
SECCION DE F I L A K M O N I A —Cuenta do cuotas: 
Idem por las cuitas que cobraba esta Stcoion á sus socios 
C ü f i l í T A DE CAMBIOS: i a , i . 



















53 H 127 6413 
SECCION DE BENEPICENOIA —Cuenta de dietas: 
Pagado á la Quinta d«l Rey por dibtas que causaroa varK^ 
asociados donde el mes de junio al 81 do diciombro de 1384.... 
Idem á La Bsnélica por id . de id. hasta el G de julio dol »no próx -
mo pasado.. 193 
( 5.2'7 
2.392 
Recetes pagado por modioinas despachadas eu las diferentes Farmacias que tenían 
este servicio hasta noviembre próximo pasaio 
CASA DE S ALUD—Cuenta de g-istos: 
Pagado durante ei año por el suministro do pan, víveres, carbón, aves, carne, lechf 
y demás gastos do la Casa de Salud - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f Pagado por los devengados por los empleados de la Oasade Saino 
Sueldos s hasta 30 dejnniodel88) 
( Idem por ol 1 psr 100 monsual sobro $18,!00 oro qne se reconocen di 
Intereses <. hipoteca sobre la casa Alejandro Ramírez nV 5, hasta 4 de junio 
( próximo pasado — 
Oontrihmiones - i Idem p;»rlas do la expresada casa correspondiente al año 1881 86.. 
( Por • ' l do la casa n? 3 de la callo de Alejandro Ramírez desde el mes 
Alquileres ^ (le 00tabro próximo pasado á fin de junio 
. . < Pagado por drogas para atender al botiquín do la casa de Salnd 
Botiquín < ¿asea abril inolnsive 
RKEORMAS Y MEJORAS: 
Pagado por las obras de reparaoiMl y mojoras hechas en la Lasa do halnd 
S " GASTOS DB INAUGURACION DB L A CASA DE SALUD: 
Pagado poresto casto -
MOBILIARIO Y ENSERES: , o , , 
Pagado por el mobiliario y enseres existentes en la Lasa do balnd 
BIBLIOTECA: 
Idem por la qne existe en la Casa de Salud 
DEPOSITOS COBRABLES: 
Pasado por el depósito del «ras para la Casa de Salud 
CUENTA E N SUSPENSO: ^ ^ , 
Pasado por el saldo de esta cuenta formada para atender a las oontnbucionc:; &, qui 
pudiera tener pendientes la casa Alejandro Ramírez n" 5 a su compra, du cuyo 
importo se dedujo 
SECCION DK INSTRUCCION: . 
Sueldos —El de ios 5 profesorei hasta 30de,)nnio próximo pasado. .$ 2.993 l f 
Gastos —Por impresos y efoctas de escritorios 81-lí 







SECCION DE RE "RE O Y ADORNO: 
Gasto» —Poriupresos y elVotos de escritorio... . 77-0(| 
JR^</.racionc<.—Perlas d e q u o s e e n e a r g ó p a r a e l salón do sesiones, 
Adquisiciones.—VOT la del piano 
SECCION DK DECLAM ACION: 
Gastos —Por impresos y efectos de escritorio $ 
Ueformas.-VoT las qno efectuó en el escenario 
SECCION DB F I L A R M O N I A : 
OM'CS..—Porimpreso.<y efectos de os ritorio - $ 
Sueldos .—Vov el de su Director hasta 15 de marzo 
FUNCIONES: . j 10o, 




























28 de setiembre 
19 de octubre 
30 de noviembre 





id . 18 de enero 1885. 
id. 11 de febrero , 
bailo 8 de marzo „ 
función 15 do ,, 
Id. 20 de abril ,, 
baile de laa llores •• 
fonoian 29 de junio ,, 
id . 19 de jul io ,, . . . 
por cuenta de los gastos de la fiesta primer aniversario de la 















BUBOUICION VARA LA ORNAMENTACION DK LA CAPILLA DE LA CASA DE BALUD 
Pagado por efectos para la ornamentación expresada.. 
GAST O á GENERALES: - < „ 
Pagado por impresos, anuncios, limpieza é instalación de oauerías de gas, gasto del 
pleito do ArrarAs, Costas y papel sellado de las demandas, composición de relo-
ílo DT,íi^i-;^ir>r, .TA nnri iVlinnn v otros soarun pormenor do los estados mensuales 
.' Idem por laurauaaei xvoionu u n o u » ¿ u i m . v u — 
( Pagado por alquileres de la casa Prado 85 hasta marzo inclusive, 
Alquileres I parte de auril y mayo por embargos y mitad completa de junio 
Retribución deZ í Pagado por esto seryic loá ámbos cobradores por su tanto por 100 
colro \ sobre la cobranza respectiva hasta mayo y junio 
C « c W ¿ e c a w - ^ Pagado por el oro comprado para atenciones en el mes do agosto 
b io í~~ , I ¿el año próximo pasado - ~ 
Suman los pagos. 
E X I H T E N C T A E N C A J A ^ * . 
EN E L BANCO E S P A Ñ O L -
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Habana 31 de jul io de 1835 —El Secretario Contador, M . Paniagva.—GtmíoTme oon los asientos do Teeorert».— 
El Tesorero, Aníonío González del üío.—Aprobado en la Junta general ordinaria colebrada ei 15 de agosto de 1885.— 
E l Presidente, F . Qoniáltz. 
Oro. 
Cobrado por cuotas mensuales en el ler . trimestre. 
Idem id . i d . 29 id . . 
Idem id . i d . 3©r. i d . 
Idem id . Id . 49 i d . . 
BiUeles. 





E l Secretario Contador, M.Ttmfagi 
.875 
C O M P A M INGLESA DE SEGUROS M T H BRITISH & m m M 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
F U N D A D A E L A Ñ O D E 1809. 
S I T U A C I O N E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 8 8 4 . 
Capital efectivo y reservas a c u m u l a d a s . . . . ^ » 
Idem auacrito, por c o b r a r — . . — » . . — . . . 
Total.. 
Premios é intereses de segaros de incendio en 1883 
Idem de seguros de v ida— 
Total . . . . . . . . . . . 
. . . . O R O 9 30.295,145 
mm.. „ „ 9.370,000 
mm,, „ 8 39.670,14* 
. . . . O R o " ~ Í 5.934,680 
. . . . „ „ 3 .459 ,578 
8 8 .394,338 
Siniestros de incendios en 1883....-=.- . .OBO 8 3 . 3 6 4 , 1 3 8 
SINIESTROS INDEMNIZADOS KN CUBA HASTA 31 DE DICIEMBRE DK 1883— „ 8 1 .073 ,688 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industriales; frutos y efectos en depAidt» ea el 
muelle ó en la aduana; buques en puerto, oon carga 6 sin ella, 6 en dique; carbón mineral bajo teehot B A T E Y E S 
D B I N G E N I O , M A Q U I N A R I A Y F R U T O S . 
ESTA COMPAÑÍA RESPONDE DEL DASO CAUSADO POB DBSPSJSKDIMIENTOB ELÉCTEICOS AUNQUE NO PRODUICAH uentUBio, 
H A B A N A , 
S Á B A D O 29 D E AGOSTO D E 1885. 
L a c u e s t i ó n de las Caro l inas . 
Pasada la p r imera impre&ion que preda 
ce s i enpre u n suceso de esta naturaleza en 
e l á n i m o de cuantos sienten loa impuleos 
de n a incondicloual patriotismo; pagado ya 
e l j a a t o t r i b u t o á este mismo eentimlento 
con habernos adherido calorosamente á la 
protesta de l a opinión nacional contra el 
deoiguio de la injusta usurpac ión del dere 
cho da nuestra querida patr ia por parte de 
una potencia extranjera; y aclarados un 
tanto los antecedentes del negocio, bastan-
te obscuros todav ía á causa de la caracte 
r í a t l ca concisión del cable, ya es t i e m p o de 
re f l íx ionar con la calma y serenidad que 
exigen cuestiones tan graves y que entra 
ñ a u Intereses da t a m a ñ a trascendencia. 
Por nuestra parte, á la par que hemos 
apoyado nuestra protesta & la que en el 
primer momento se l e v a n t ó de un extremo 
á otro de la M o n a r q u í a con motivo del men-
cionado suceso, hemos reivindicado el de 
recho de E s p a ñ a á la s o b e r a n í a de esas la 
las, que si b ien obscuras y casi Ignoradas 
hasta hace poco, han obtenido ahora el 
pr iv i leg io de excitar el In te iós del mundo 
entero. Pero a l propio tiempo, hemos ex-
presado nuestro deseo de que la cues t ión 
no tomase proporciones peligrosas para las 
relaciones entre la nación españo la y la ale-
mana, siempre que quedasen á salvo el de 
recho y la dignidad de la primera. Los 
telegramas recibidos ayer y hoy, parece 
como que dan á entender que t a l vez no sea 
difícil llegar á una solución en el sentido 
que acabamos de expresar. Desde luego 
puede considerarse como un hecho satis 
faoiorio el que nuestros marinos (si la ver-
sión telegráfica es exacta) han plantado 
ya en Yap, la m á s importante de las Islas 
Carolinas, la bandera e spaño la , sin enoon 
t rar allí ninguna seña l de haber sido ocn 
pada por Alemania. 
Si á esto se agrega el e m p e ñ o mostrado 
por el gobierno a l e m á n y el mismo Empe-
rador de que el asunto se discuta y se re 
suelva sin perjuicio para E s p a ñ a y sin que 
se comprometan las buenas relaciones que 
hasta ahora han existido entre á m b o s pal 
ses, hay motivos para esperar que las co-
sas no se lleven á un extremo lamentable. 
I n d i c á b a m o s el otro dia que t a l ver, en vis-
t a de la ac t i tud de la opinión púb l i ca en 
nuestra patr ia , general y ené rg i camen te 
pronunciada contra lo que el sentimiento 
nacional e n t e n d í a por una usurpac ión y un 
agravio, el gobierno a l e m á n volver ía sobre 
sus pasos, pues no era de presumir que el 
imperio enojase deliberadamente á un pue-
blo valiente y generoso, cuya enemistad 
p o d r í a ser un gran obs t ácu lo para l a mis-
ma po l í t i ca alemana en el estado actual de 
la Europa: con esto aludimos á las futuras 
contingencias que h a c í a proveer l a ac t i tud 
de la prensa y la opin ión en Francia con 
motivo de las Carolinas. 
SI t a l sucede, t e n d r é m o s en ello una gran 
sa t i s facc ión , puesto que el ú l t imo extremo 
á que deben apelar en esta clase de asun-
to» todos los pueblos, grandes ó p e q u e ñ o s , 
es la rup tu ra de relaciones y ia guerra . 
Sólo el hecho de no a i n t e r r u p c i ó n de r e í a 
cienes entre dos pa í se s , dada la s i t uac ión 
de los negocios mercantiles, el cambio de 
productos y los grandes intereses creados 
y mantenidos a l influjo y á l a sombra de la 
oivlliaacion, oa un g r a v í s i m o y rec íp roco 
d s ñ o para la indust r ia , el comercio y la 
producción; ahora puede calcularse lo que 
ser ía la guerra, b ien que la guerra es con-
siderada con r a z ó n como el mayor de loa 
desastres. Por lo mismo, los gobiernos, 
agobiados bajo el peso de tan ta responsa-
bi l idad y do la r e p r e s e n t a c i ó n y guarda de 
tan grandes intereaes, vac i lan siempre, y 
en la actualidad m á s que nunca, por haber 
pasado el tiempo de los conquistadorea, á n -
tea de jugar el ú l t i m o dado, y procuran 
emplear todoa loa recuraos compatiblea con 
la dignidad nacional, con t a l de evi tar so-
luciones guerreras. L a paz es considerada 
con sobrada r a z ó n en todas partes el p r i -
mero y m á s preciado de los bienes. 
A l presente eatamoa viendo lo que suce-
de entre dos imperios poderosos, l a I n g l a -
terra y ia Rusia, con mot ivo de las fronteras 
del Afghanistan. Ambos colosos juegan en 
esa cuest ión intereses de inmensa c u a n t í a 
que se relacionan con su respectivo poder 
é influjo en el mundo: en una y ot ra parte 
la opinión se exc i tó hace poco de una ma-
nera ta l , que se pudo creer en la inminen-
cia de una desastrosa guerra, en cuyo tor-
bellino hubieran sido arrastradas las p r i n -
cipales potencias de Europa; se hicieron 
armamentos nunca vistos y fabulosamente 
costóse a, en fin, todo anunciaba un tremen-
do choque que h a b í a de conmover al mun-
do y arruinar donde quiera Inmensos Inte-
reses. Y , sin embargo, la reflexión y la p ru -
dencia han hecho los mayores y m á s per-
severantes esfuerzos para evitar el confllc 
to y llegar á un acuerdo, que dejando á sal-
vo l a honra de las partes interesadas, l ibre 
t a m b i é n á la causa de la civi l ización y el 
progreso de las tristes consecuenciaa de 
una guerra de semejante magni tud . 
i Intereses de mucha menor entidad que 
los que se vent i lan actualmente entre I n -
glaterra y Rusia, son los que Juegan entre 
E s p a ñ a y el Imper io a l emán , si bien la 
honra de la nac ión e s t á por encima de to-
dos los Intereses. Y en este caso, y siempre 
que la honra quede á salvo ¿por q u é no ha 
de preferirse una solución pacifica á cual 
quier otro medio extremo y peligroso? Este 
es el problema que tiene que resolver el Go-
bierno de S. M . en las presentes circuns 
tandas: llegar á una so luc ión satisfactoria 
sin menoscabo de la d ign idad de la nac ión 
e s p a ñ o l a . Y a la op in ión p ú b l i c a ha protes 
tado solemnemente contra todo conato de 
u s u r p a c i ó n de la s o b e r a n í a de E s p a ñ a sobre 
el A r c h i p i é l a g o de las Carolinaf; ya sabe 
el mundo que n i el pueblo e spaño l , n i t u 
Monarca, c o n s e n t i r á n j a m á s n i n g ú n g é n e r o 
de ul traje: de consiguiente, y habiendo en 
t rado el asunto en la esfera de las negocia 
clones, parece na tu ra l que renazca la cal 
ma y que á la e x c i t a c i ó n de los primeros 
momentos suceda la esperanza de un re 
sultado satisfactorio. 
esta Is la . T e n í a 3G años y le son re í a 
un br i l lan te porvenir . Cumplimos un deber 
de just ic ia pagando este t r i bu to a l c u m p l i -
do caballero y al m i l i t a r bizarro y pundo-
noroso, y enviamos nuestro sentido p é a a m e 
á toda su desolada familia . 
El vapor-correo ''Ciudad de Santander." 
E n l a tarde do hoy, cumplido el t iempo 
por el que fué puesto á obse rvac ión á su 
llegada de Cád iz , este hermoso buque de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , se le ha dejado á 
l ibre p l á t i c a , desembarcando inmediata-
mente el pasaje. 
Según nuestras noticias, m a ñ a n a a l ama 
necer a t r a c a r á el Ciu iac l de Santander, 
para efectuar su descarga, á los e s p l é n d i d o s 
Almacenes de Hacendados, cuyoa magníf i 
coa muelles permiten que la carga desem 
barque con la mayor comodidad y economía 
para el comercio. 
Es de sentir que no hayan podido disfru 
tar de esta Inapreciable ventaja ios pasa-
jeros de dicho vapor-correo. 
Serenata. 
E u la noche de m a ñ a n a , domingo, s e g ú n 
hemos anunciado, con mot ivo de ser vís-
pera del santo del Sr. General Fajardo, 
t e n d r á efecto la serenata que los cuerpos 
de Voluntar ios de esta plaza y m ú s i c a s del 
E jé rc i to y Apostadero, dan á S. E . como 
C a p i t á n General de esta Is la . 
A l propio t iempo loa jefes del cuerpo 
de Voluntar ios s o l i c i t a r á n de l Excmo. Sr. 
C a p i t á n General a u t o r i z a c i ó n para conce-
der la medalla de constancia a l Excmo. Sr. 
Director general del Ins t i tu to , por sus r e -
levantes servicios en favor de t an b e n e m é -
r i t a i n s t i t u c i ó n . 
Desembarco. 
A las seis de la tarde de hoy d e s e m b a r c ó 
por la escalinata de l a C a p i t a n í a del Puer-
to, nuestro querido y ant iguo amigo el 
Excmo.Sr. General D o n Sabas M a r í n , Se 
gundo Cabo de esta C a p i t a n í a General y 
Gobernador M i l i t a r de la plaza. Acompa 
fiábanle su dlat inguida esposa é hijas. 
Esperaban a l Sr. General M a r í n en el 
muelle de la C a p i t a n í a del Puerto varios 
señores Jefes y oficiales de e jé rc i to y vo 
luntar ios . 
Es ta noche, á las siete, se han presenta 
do á cumpl imentar á S. E . los Sres. Jefes y 
Oficiales del E j é r c i t o , Mi l i c i a s , Voluntar ioa 
y Bomberos. 
L a banda de m ú s i c a del b a t a l l ó n de I n -
genieros del e jé rc i to , en el pat io del Pala-
cio de la Subinspeccion, amenizaba el acto 
con escogidas piezas. 
P O Í . I i E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(SSCSlTAfl EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D B L A 
M A R I N A . ) 
M a d r i d , 8 de agosto. 
No se nota este verano en el real sitio de 
Ja Granja l a a n i m a c i ó n de los anteriores: la 
famil ia real angust iada ante las penalida 
des que agobian á E s p a ñ a arruinada por 
las inundaciones, diezmada por la peste 
Consumida de desaliento y de fa t iga , no 
permite n i n g ú n proyecto de fiesta: las g i ras 
campestres y ios bailes han quedado en 
suspenso: el Rey se pasea todas las m a ñ a n a s 
enteramente solo por los deliciosos jardines 
de la Granja: cuando sale de palacio l leva 
en l a mano u n paquete de p e r i ó d i c o s y des-
p u é s de haberse pasado n n g ran ra to cabiz-
bajo y pensativo, se sienta á leerlos en u n 
banco bajo l a sombra de a l g ú n frondoso 
c a s t a ñ o de Indias: poco d e s p u é s se le r e ú -
nen sus hijas que bajan con sus n i ñ e r a s y 
sus ayas: muchos dias es t a m b i é n de l a 
comi t iva S. M . l a reina. 
Las infantas se sientan en el corro g ran -
de y se entretienen en alguna labor de 
aguja, para las cuales es sumamente p r i -
morosa la infanta Eulal ia: d e s p u é s de estar 
a l l í nn ra to , la una ó l a otra ó las dos se 
r e t i r a n algo m á s léjos y pasan leyendo l a r -
g o ra to . 
A l a una vuelven á palacio para el a l -
muerzo y todas las s e ñ o r a s se r e t i r an á su 
casa para lo misr o. 
U n a g r a n tris'.eza pesa sobre l a a tmóe fe -
' R j y e s t á siempre medi tabundo y 
El tiempo. 
Los per iódicos del in ter ior que recibimos 
hoy, contienen las siguientes noticias acer 
oa del t iempo que ha reinado en esta se 
mana: 
E l D i a r i o de Cienfuegoa dice que á las 
cuatro de la tarda del mié rco le s ú l t i m o , 
d e a c a r g ó u n fuerte chubasco del Sur, que 
d u r ó hasta laa siete, a c o m p a ñ a n d o a l agua 
algunas rachas de viento, una do las cuales, 
al decir de L a Opin ión de l a misma ciudad, 
d e r r i b ó unaa ocho varas de pared de l a ca 
sa que construye el Sr. Lap lne l en l a calle 
de San Cár los , esquina á Cuar te l : el de 
rrumbe cogió debajo a l peen Nico l á s C a ñ i 
zares, c a u s á n d o l e una herida en la cabeza 
y varias contusiones en la espalda y pecho. 
E l vecino A n d r é s C a ñ e y r o faci l i tó a l herido 
á r n i c a y otros auxilios, siendo luego condu-
cido a l Hosp i ta l . 
A las dos do la madrugada del j u é v e s , el 
viento foé m á s fuerte, tanto que algunos 
vecinos temieron la presencia de u n c ic lón . 
A eso de las tres d e s a p a r e c i ó el viento, l l o -
viendo d e s p u é s á torrentes hasta las cinco. 
A causa del t iempo que reinaba, ee vió 
obligado el vapor V i l l a c l a r a , que d e b í a l l e -
gar á aquella c iudad á las nueve de la no-
che del mié rco les , á fondear en Cayo-Pie-
dra, habiendo llegado al puer to de su 
destino á las tres de la tardo del j u é v e s , 
conduciendo á remolque a l pailebot de gue 
r r a Rubalcaba. 
A la misma hora que empezaba á l lover 
en Cien fuegos, c a y ó t a m b i é n en Sagua, 
s e g ú n dice E l Comercio de aquella v i l l a , nn 
fuerte aguacero, a c o m p a ñ a d o de r á f a g a s de 
viento, las que han cansado . algunos des-
perfectos en varias casas. 
E l j u é v e s continuaba el cielo nublado y 
se c re í a que vo lve r í a á l lover . 
Fallecimiento. 
Sabemos que nuestro respetable y que-
rido amigo el I l t m o . Sr. D . Eugenio S á n c h e z 
Fuentes, Presidente inter ino de esta Real 
Audiencia, acaba da recibir por el cable la 
triste nueva del fallecimiento de su herma 
no polí t ico el teniente coronel comandante 
D . Eduardo Pelaez y Cardlff, ocurrido en 
Logroño , donde se hallaba de segundo j e -
fa del Ba ta l lón Cazadores de Bailen. E l 
señor Pel&ez era hi]o de Puerto Rico, y 
uno de los españoles insulares m á s de-
cididos y entusiastas por la gran causa 
de la nacionalidad, como lo demos t ró pe-
leando ocho años durante la guerra en 
terrible azote siega m á s existencias: en es-
tancia en la Granja le tiene d i sgus t ad í s imo 
y molesto sobre todo encarecimiento y la 
reina que es muy car i ta t iva part icipa de su 
mal estar. 
E l acontecimiento m á s notable de la de-
cena ha sido l a entrada en M a d r i d del nue 
vo obispo I l l m o . Sr. D . J o s é M a r t í n e z Iz -
quierdo: tuvo lugar el domingo á las seis 
de la tarde y toda la poblac ión se hallaba 
en las calles: desde Salamanca, cuya sede 
gobernaba, vino a l vecino pueblo de Pozue-
lo de Alarcon, y en t ren especial á M a d r i d 
a c o m p a ñ a d o de las autoridades: en la es-
t ac ión le esperaba un coche de la real casa 
que lo t r a s l a d ó á la Iglesia de Santa M a r í a , 
donde j u r ó y le vistieron el traje episcopal, 
r ec ib iéndo le el juramento el arzobispo de 
Val ladol id ; seguidamente t o m ó l a mi t r a y 
el b á c u l o y bajo palio que sos ten ían los 
concejales, foé proceslonalmente á la cole-
g ia ta de San Isidro—hoy Catedral—donde 
se c a n t ó u n solemne Te-Deum con una 
magní f i ca orquesta. 
Es el pr imer obispo de M a d r i d , pues has-
t a hoy l a sede del miamo h a b í a estado i n -
corporada y era dependiente de la de T o -
ledo. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Izquierdo es un v a r ó n 
de a l t í s i m a y acrisolada v i r t u d , de elevada 
Inteligencia, orador eminente, y versado en 
las m á s altas cuestiones de l a pol í t ica : á los 
dos dias de haber tomado poses ión de su 
elevado cargo, convocó eu el palacio arzo-
bispal á todos los curas p á r r o c o s y ecóno-
mos, y les e x h o r t ó á que practicasen l a ca-
r i d a d m á s act iva con todas las v í c t i m a s de 
l a epidemia, y sobre todo, con los pobres y 
desvalidos: les ofreció como sublime ejem-
plo §1 eomportftmiwto del arzobispo do-
Revista Mercantil. 
Desde nuestra ú l t i m a revista ha reinado 
alguna ac t iv idad y buena demanda en el 
mercado de a z ú c a r e s , á consecuencia de las 
favorables noticias que se han recibido de 
los centros consumidores de este dulce.— 
A ñ á d a s e á esto, el que varios de nuestros 
principales tenedores resolvieron realizar 
sus existencias, resultando operaciones de 
bastante Impor tancia , con u n alza en los 
precios comparados con los de la semana 
pasada. E l mercado cierra con bastante 
firmeza, y es de esperar que c o n t i n ú e el a l 
za iniciada en los mercados vecinos.—Co-
tizamos hoy: Cen t r í f ugas en sacos, pol 
95i97, de 6 f á 7 rs. i d . ; en bocoyes, po l . 
95l96 de 5J á 6 ra.—Masoabados: nomina 
l e s . — A z ú c a r de mie l en sacos, pol . 87^9, de 
4 | á 5 i rs ; i d . en bocoyes, pol . 80^8 , de 4 i 
á 5 r s . — C e n t i í f a g a s en sacos para l a Pe 
n ínsu la , nominal , y Af-úcar purgado N? 
4 i l 6 de 8 i á 8 f rs. arroba. 
Los mercados de la costa t a m b i é n han 
estado m á s firmes. E a C á r d e n a s se vend ió 
ron 2^000 bocoyes de c e n t r í f a g a , pol . 95, á 
l a Refiner ía de aquella ciudad, a l precio de 
Gi rs. arroba. 
E l t iempo para l a p r ó x i m a zafra en ga 
neral sigue favorable y laa noticias del i n -
ter ior son bastante satisfactorias. 
Las ventas efectuadas en la semana com 
prenden: Centrifugas: ee han hecho bas 
tantos operaciones en l a forma siguiente: 
5,000 sacos, pol . 9 6 i á 9 7 , para la P e n í n s u l a , 
de 6.56 á 6 i rs.; 15J40 sacos; po l . 92.96, de 
6.17 á 6 | rs., 28,000 sacos, pol . 95^6 , resto 
de 3 zafcas, par te á rec ib i r en Matanzas, á 
6 f rs , 5,200 sacos, po l . 9Gi á 9 7 i , á 0 90 rs., 
y por ú l t i m o , 2,964 bocoyes, po l . 9 4 i , á 6 rs. 
Mascabados: l a existencia es muy r e d u 
cida y no hemos sabido de venta alguna. 
A z ú c a r de mie l : la demanda ha sido buena 
y podemos avisar las sigaientes ventas: 
1,657 sacos pol . 87i89, de 4 65 á 5 rs , 041 
sacos, pol . 8 9 i , á 5 07, 13,000 sacos, pol . 88 
á 5 i rs., 110 bocs., pol . 87, á recibir en M a 
tanzas, á 4 60 rs. y .454 bocoyes, po l . 87, á 
rec ib i r en Caibarien, á 4.54 rs. arroba.— 
A e ú c a r de Tren y Purgado: Sigue encal 
mada l a demanda por no haber pedidos de 
i a P e n í n s u l a . De Purgados se vendieron 
327 cajas N0 9^2 h ú m e d o s a l barrer á 
5 .22 Í rs. 
L a existencia a q u í y en Matanzas cem 
prende lo siguiente: 
Snsoricion 
in ic iada por el DIARIO DE nA MARINA, en 
f avo r de nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a -
ORO. B I L L E T E S . 
Existencia en 1? Enero 1885.. 
Beoibidos hasta la fecha——. 
Exportado y consumido desde 
el l? de enero de 1885..—... 
A flote — 
Existencia en 29 de agosto de 
























Comprende l a e x p o r t a c i ó n de tabaco en 
la semana: 2,759 tercios, 2.046,325 tabacos 
torcidos, 4,174 cajetillas de cigarros y 2,522 
kilos de picadura. Desde 1? de a ñ o á la 
fecha se han exportado: 106,432 tercios en 
rama, 90.547,829 tabacos torcidos, 11.743,243 
cajetillas de cigarros y 115.294^ ki los de 
picadura, contra 87,920, 76 701,804,11 m i -
llones 131,059 y 129,543, respectivamente, 
en Igual é p o c a del a ñ o anterior. 
So exportaron a d e m á s , en la semana, 241 
barr i les , 774 garrafones y 137 pipas de 
aguardiente, 566 ki los de cera amar i l la y 
100 barrllea y 25 bocoyes de miel de purga 
Las oporaciones realizadas en la eemana 
en el mercado de cambios no han sido de 
importancia, r igiendo los tipos con firmeza. 
E n la semana se g i raron $650,000, de los que 
corresponden $160,000 á plazas do los Esta 
dos-Unidos y $490,000 á las de Europa. Co 
tizamos: £ , de 19f á 20 p . § P.; Currency, 
60 d p , , de 8 i á 9 i , y á 3 dpr., de 9 i á 10 
p . g P,; Francos, larga vista, de 5J á 
P o í*-» y corta, de 0 á 6 i p . g P., y sobre 
la P e n í n s u l a , de 3 i á 6 p . g P. 
E l oro c e r r ó en la semana anterior, de 
236 i á 236f p g P. y hoy cierra de 237 á 
237i p . g P. 
Poca es la demanda por fletes, r igiendo 
flojos los tipos. Se han fletado algunos b u -
ques para cargar con d i recc ión á los Esta-
dos-Unidos, á $2^ por bocoy y de 10 á 12 
centavos por qu in ta l en sacos. 
Cuatrocientas cincuenta mil toneladas de 
azúcar de déficit en la próxima zafra 
1885-86 en Europa. 
Con fecha 7 de agosto, M r . L i c h t repro-
duce su e s t imac ión de la p r o d u c c i ó n cont i -
nenta l en las ú l t i m a s zafras. 
H é a q u í sus datos: 
1884 85. 1883 81. 1882-83. 1881-82. 
A l e m a n i a . . . . . . . 1.150.000 986.402 818.124 644.775 
Francia 
Austria Hungr í a 
Rusia-Polonia . . 
Bélgica 
















50.000 40.000 35.000 30.000 
Total toneladas. 2.525.000 2.362.017 2.144.531 1.860.974 
Calculando, s e g ú n las superficies de t i a 
r r a sembradas de remolacha y el estado de 
estas plantas, c r é e que la p r ó x i m a zafra 
1885 86 p r e s e n t a r á un défici t de 450 m i l to-
nedaladas relat ivamente á la ú l t i m a que 
fué de 2,525,000 toneladas, es decir, que se-
r á solo de 2.075,000 toneladas, menor a ú n 
que la zafra de 1882-83. 
Elecciones Provinciales. 
Los s eño re s diputados de la p rovinc ia de 
Santa Clara á quienes corresponde cesar en 
el d e s e m p e ñ o de su cargo en 1? de nov iem 
bre p r ó x i m o , son los siguientes: Sr. D . F r a n -
cisco A . Pascual, por Santa Clara; Sres. D . 
Gabriel Agui lera y Zayas y D . Enr ique G. 
Solar, por Sagua, Sres. D . Manuel S á n c h e z 
y Grauda, D . Pastor E . Valora y D . A n t o -
nio Vacare y V á z q u e z , por Remedios; Sr. 
D . L i n o Menta l vo y R o d r í g u e z , por Cien-
fuegos; Sr. D . Antonio G. C a a t i ñ e y r a , por 
T r i n i d a d y Sr. D . Francisco Rabell y M a r í n , 
par Sanoti S p í r i t u s . 
Suma anterIor .$ 8.812 4 7 | $ 3.974 10 
E l Casino E s p a ñ o l de 
l a Habana 1.000 
Sr. D . Marcelino Her-
n á n d e z y D o m í n -
guez, por cuenta de 
la snscricion pro-
movida en G ü i r a 
de Melena, bajo su 
presidencia 2 32* 761 65 
Sr. D . A n í b a l Mol tó , 
por cuenta de la 
euaericion abierta 
por la Sociedad de 
Ins t rucc ión y recreo 
de San C r i s t ó b a l . . 76 35 276 10 
Excmo. Sr. D . A n t o -
nio C- Te l l e r í a 68 
Sr. D Francisco L a -
migueiro 34 
D . Pedro S á n c h e z , de 
Sagua la Grande . . 17 
E l Ayuntamiento de 
Cifuentes, produc-
to de una función 
ofrecida en el Ca-
s i n o E s p a ñ o l de 
dicho pueblo. 130 30 
Granada señor Mazon, que en las altas ho-
ras de la noche y en las de l a madrugada, 
recorre a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n t e de su se-
cretario los barrios m á s pobres, consolando 
á los desgraciados enfermos, a b r i g á n d o l e s 
por sí mismo, de j ándo le s crecidas cantida-
des para que se procuren medicinas y ve-
l á n d o l e s con l a sol ici tud del padre m á s 
t ierno. 
—"Es necesario, es preciso,—dijo eu 1 
l u s t r í s i m a — q u e hagamos nosotros lo mismo; 
yo c o m p a r t i r é con Vds, todas las fatigas 
que este sagrado deber nos imponga: quiero 
ser uno de tantos y nada m á s para el al ivio 
y cuidado de los pobres enfermos: y v e r é 
con mucho disgusto la negligencia y fal ta 
de celo en las presentes circunstancias". 
Es casi seguro que m a ñ a n a h a b r á una so 
lemne rogativa p ú b l i c a para implora r el 
auxilio divino, y para pedir á Dios que nos 
l ibre del terr ible azote. 
V íc t ima de la epidemia ha fallecido l a 
virtuosa s e ñ o r a condesa de Viamanuel , que 
ha sido dama de honor de tres reinas, D o ñ a 
Isabel, D o ñ a Mercedes y nuestra actual so-
berana D o ñ a Crist ina: p e r t e n e c í a á nob i l í -
sima familia, pues era h i ja de los duques 
de Gor, y se casó siendo casi una n i ñ a : que-
dó v iuda muy j ó v e n y se ded i có por com-
pleto a l cuidado de sus hijos, á loa que ado-
raba, y á socorrer á los pobres, á loa que 
miraba como á eu propia fami l ia . 
P r e s i d í a casi todas las juntas y asociacio-
nes de caridad que existen en M a d r i d y los 
desgraciados hal laban en ella una verdade-
ra madre. 
A pesar de ser de notable hermosura y de 
tener muchos pretendientes, a t r a í d o s por 
aquella cualidad y por las de bondad, t a -
lecto 7 M m a que 1» adornaban igualmen« 
$10.140 4 5 i $ 5.011 85 
Los Sres. N . Gelats y Ca han recibido ayer 
tarde telegrama de la casa de banca de M a 
d r i d , oomlaionada por los mismos para ha 
cer la entrega de los $10,000 oro remitidos 
como pr imera par t ida por la Jun ta Gestora 
de e s t a capi ta l a l E m i n e n t í s i m o Cardenal 
Arzobispo de Toledo, con encargo de su 
mejor y m á s pronto reparto entre las víct l 
mas de l a epidemia colór ica , p a r t i c l p á n d o l 
que ha sido entregada l a expresada suma á 
su Eminencia, no h a b i é n d o l o sido á n t e s por 
hallarse ausente de M a d r i d . 
Como el celo y Jas preclaras v i r tudes del 
i lustre prelado que ejerce el Pr imado de la 
Iglesia en E s p a ñ a es proverbia l , segura 
mente que á la hora esta el socorro de la 
I s la de Cuba h a b r á al iviado muchos dolo 
res en la Madre Pa t r ia . 
Sabemos que dentro de breves diaa se ha 
r á una nueva remesa de fondea á la misma 
elevada persona á la que env ió loa $10,000 
la Jun ta Gestora de l a Habana. 
E l Casino E s p a ñ o l de la Habana, respon 
diendo con la sol ic i tud y patr iot iamo que 
tiene acreditados á las desgracias púb l i ca s 
que experimenta nueatra patr ia , ha c o n t r i -
buido con l a suma de 1,000 en oro á la sua 
cricion in ic iada por el D I A E I O DK LA M A 
BUSTA en favor de las v í c t i m a s de la epide 
m í a a s i á t i c a en la P e n í n s u l a . 
L a expresada suma fué entregada ayer 
tarde a l Sr. Conde de C a s a - M o r é por el se 
ñor secretario del Casino E s p a ñ o l . 
Damos las gracias á nuestro dist inguido 
amigo el Sr. M a r q u é s de Pinar del Rio , pre 
Bidente de la expresada sociedad, y á cuan-
tos han contr ibuido a l buen acuerdo de 
conceder dicha suma a l auxi l io de la cala 
midad que aflige hoy á nuestra pat r ia . 
Sabemos que las diversas comisiones or-
ganizadas en todos los barrios de esta cap í 
t a l , por acuerdo de la Jun ta gestora, en 
favor de nuestros hermanos de la P e n í n s u l a 
azotados por la epidemia reinante, trabajan 
e m p e ñ o s a m e n t e y con buen é x i t o en favor 
de su mer i tor ia empresa, habiendo obtenido 
de l a nunca desmentida generosidad de 
este vecindario, sumas importantes que 
a c r e c e r á la suecricion comenzada. 
Es de aplaudir no m é n o s que la g é n e r o s ! 
dad del pueblo de l a Habana, el celo de los 
dignos s eño re s que componen laa expresa-
das comisiones, formadas de vecinos de loa 
barrios en qua ejerctm su cometido, ^jjj^ 
E l Sr. D . Miircf l l lno H e r n á n d e z y D o m í n 
guez nos ha entregado hoy las sumas de 
$2 -32 i cts. en oro y $761-65 ota. en billetes 
de banco, prim* ra remesa de la suscriclon 
promovida en G ü i r a de Melena, por una 
comis ión, organizada, s e g ú n las indicaciones 
dir igidas á todas las localidades por la J u n 
ta gestora que preside el Sr. Conde de 
Casa -Moró, y compuesta del expresado se 
ñ o r H e r n á n d e z y D o m í n g u e z y los señores 
Pbro. D . Rafael A . T o y m i l , cura p á r r o c o 
D Lu la H . Marque t t I , D . Dionisio G a r c í a 
y M a r t i n y D . J o s é M'? P é r e z C a s t a ñ e d a , la 
cual c o n t i n ú a en loable empresa con el ma 
yor celo, p r o m e t i é n d o s e enviar p r ó x i m a 
mente nuevas cantidades. 
Damos las gracias a l Sr. D . Marcelino 
H e r n á n d e z y D o m í n g u e z , Presidente dej 
Comi t é de Union Constitucional en G ü i r a 
de Melena, por su feliz in ic ia t iva en esta 
buena obra. 
L a Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Reoreo del 
Calabazar ha acordado dar en sus salones 
una función el d ia 6 de setiembre p r ó x i m o , 
á beneficio de las desgracias del có le ra en 
la P e n í n s u l a . 
Nuestro i lus t rado y d is t inguido compa 
ñ e r o en la prensa el Sr. D . A n í b a l Mol tó , 
director de E l Eco M i l i t a r , nos remite hoy 
las sumas de $75 35 cts. en oro y $ 276 10 
en billetea, impor te de la pr imera remesa 
de la suacricion abier ta por la Sociedad de 
in s t rucc ión y recreo de San C r i s t ó b a l , á i n 
dicacion de su digno presidente el Sr. Don 
J o s é Ma de la Tor re y de Bassave, quien 
los env ió al Sr. Mo l tó para su en t rega á la 
Jun ta gestora en honor de las v í c t i m a s de 
la epidemia co lé r i ca en la P e n í n s u l a . 
Damos las m á s expresivas gracias a l se 
ñ o r Mol tó y á los generosos donantes. 
E l Ayuntamien to do Cifuentes, provincia 
de Santa Clara, ha remi t ido a l Sr. Conde 
de C a s a - M o r é , por conducto de su Alcalde 
el Sr, D . Francisco Escalada, $130-30 cen 
tavos en oro, producto de una función dada 
por el Casino E s p a ñ o l del expresado pueblo, 
para l a suscriclon promovida por la Jun ta 
gestora en favor de las v í c t i m a s de la epide 
mia co lé r ica en la P e n í n s u l a . 
Expresión de gratitud. 
Publicamos con gusto l a siguiente, BUS 
ori ta , como se v e r á , por pasajeros del vapor 
americano N i á g a r a , en merecido elogio del 
c a p i t á n de dicho buque, M r . Bannis, por eu 
inteligencia y oportunas medidas, que han 
te. J a m á s quiso volver á casarse, y ha v i v i -
do sin otros amores que sua hijos y sua po 
bres. 
*^ 
H a llamado mucho la a t e n c i ó n u n suceso 
que, no por ser repetido, deja de ser o r ig i -
nal .—En los cuarteles de esta corte ee re-
parte el rancho que sobra á los pobres, a-
d e m á s de mantener á a l g ú n n i ñ o desvalido, 
y á no pocos perros deagraciados y sin due-
ñ > que re apegan á los los soldados con ex-
tra ordinario c a r i ñ o . 
Hombres, ancianos, mujeres seguidas de 
tres ó cuatro hijos p e q u e ñ o s , lisiados de 
á m b o s sexos, componen una especie de 
ucorte de los ml lagroB", que puede compe-
t i r con la do Nues t ra s e ñ o r a de P a r í s , la 
obra inmor ta l de Víc to r Hugo 
Ent re los mnchor, que a c u d í a n por su ra-
ción de potage, llegaba un viejecito esouál i 
do, con iarga barba y cabellos blancos como 
la nieve: su aspecto era tan doliente y mise 
rabie, que los soldados llevados de su buen 
co razón le guardaban lo mejor y le daban 
mayor r ac ión que á los d e m á s pobres. 
Hace doa ó tres dias, a l sacar sn puchero 
dejó caer algunos mendrugos de pan que se 
ba jó á recoger; u n instante d e s p u é s otro 
mendigo v ió d e t r á s de él un cuadernito 
grasicnto: lo cogió y lo e n t r e g ó a l oficial de 
guardia que presenciaba el reparto de la 
l imosna. 
E r a una l ib re ta 6 recibo del Monte de 
Piedad, en que constaban entregados hasta 
17,000 reales; y habiendo leído en voz al ta 
el oficial el nombre del propietario del cua-
derno, r e s u l t ó ser el viejecillo mendigo que 
iba todos los dias por la sopa y cuyo aspec-
to era t an angustiosamonte miserable. 
M oficial lo roprwtátó y 1« prohibió m « . 
salvado á los expresados pasajeros de un 
riesgo evidente: 
Los aba! ^ flnnadoB, pasajeros de Nueva 
Y o i k á la Habana, en el ú l t imo vis.i-» que 
acaba de hacer el vapor americano N i á g a -
r a , obedecen á loa impulsos m á s e x p o n t á 
neos a l hacer por medio de la prensa 
púb l i ca mar-ifebtaclon de BU g ra t i t ud a l ca-
p i t á n S. V . Bennie, y á loa Srea. oficlalea y 
trlpniantes, los que con BU act iv idad asom-
brosa, su inteligencia y BU heroiemo salva-
ron á aquel buque durante el ciclón hue por 
espacio de m á s de doce horas eetuvo l u -
chando por hundirnos á la a l tu ra de Sa-
vannah. 
A estos sentimientos ee aunan los del ca-
p i t á n M u l l e r y marineros de l a barca ale-
mana Carolina Susana, recogidos por el ca-
p i t á n Bennis, y BaWadcs de una muerte 
cierta en medio del Océano . 
Habana, 30 do agofto de 1885 —Sra. 
Marquesa de Pinar del Wo, Srta. J . C. Car-
vajal , Sra. de Mul lner , M . Godines, J . Co-
bo, M á r c o s Carvajal, J . I rao la , Rodolfo 
S e d a ñ o , A . Ra íz , J . Betancourt , R. Relgme, 
N . O. Anan , C. Berosa, J . A . M a r t í n e z , M 
Navarro , J . M C a r t ó n , G. Miranda , oapi 
t an Mul l e r . 
Una reunión de piadosas señoras. 
Es innegable que las cubanas t ienen bien 
ganado el dictado que gozan, no eólo de 
piadosas sino de generosas, desinteresadas 
y abnegadas en todo lo que sea buenas 
obras. Si h u b i é r a m o s dudado nn momento, 
t a l duda se hubiera difcipado a l preEencIar 
la r e u n i ó n efectuada ayer, d ia 27 del co 
rr iente , en la calle de los B a ñ o s , n? 12, mo-
rada de la apreoiable Sra. D * Concepc ión 
Crespo de A l z p ú r u a , en el Vadado. 
Alentadas las nobles hijas de Cuba al l í 
residentes por el ejemplo de sus compatrio 
tas de Marianao, d ió rense ci ta para orga-
nizar á BU vez una escuela dominical para 
j ó v e n e s pobres. E l l lamamiento para el 
bien siempre es bien respondido en el c í r cu 
lo de nuestras buenas s e ñ o r a s , que Dios ha 
enviado á l a t i e r ra para que siembren á su 
paso el consuelo y a l iv io de la desgracia, y 
al l í vimos á la Presidenta general y Sacre 
tar ia , que h a b í a n venido desde Marianao, 
á l a Tesorera, las s e ñ o r a s de A n t ó n , A r a n 
tave, Duar te , Mendiola de Angulo , de Mar -
ootegui, L e ó n , A r c i l l a y á las s e ñ o r i t a s 
Duplesis, Duar te y Angulo , Frelxas, G l y m , 
Segura, G a r c í a , Doban y otras cuyoa nom-
bres ignoramos. 
Varias veces he leido en el D I A M O la 
desc r ipc ión de a n á l o g a s reuniones con ate 
u ñ a d a s reflexiones sobre l a importancia so 
cial de laa escuelas dominicales, y excuso 
decir nada sobre este punto, bien que lo 
que decir pudiera yo, en malas frases, lo 
dijo muy elocuentemente el Sr. Rector de 
Be lén , R. P. Zameza, que con el R P. Fer-
nando, superior de los Carmelitas descal-
zos, p r e s i d í a aquella r e u n i ó n , manifestando 
que la fundac ión de l a nueva escuela domi-
nical en el Vedado era, primeramente, se-
ñ a l de un esforzado crietianismo en el a l -
ma de las s e ñ o r a s presentes; en segundo 
lugar, una c o n t i n u a c i ó n del apostolado de 
Nueatro S e ñ o r Jesucristo en l a t i e r ra , y en 
tercero, la p r á c t i c a de tres hermosas v i r -
tudes, cuales son el sacrificio, l a caridad y 
la humi ldad , encareciendo como en esta 
empresa, obra solo de Dios, hollando los 
respetos humanos, hablan laa s e ñ o r a s obte-
nido nn é x i t o Borprendente, dado el breve 
t iempo que l levan de esteblecidas. 
P r e c e d i ó s e luego á lo que puede llamarse 
la colocación de l a pr imera piedra clmental , 
ó sea a l nombramiento de la Jun ta Direc 
t lva , y q u e d ó consti tuida con la Sra. d o ñ a 
Micaela de Marcotegui para Direc tora y la 
Sra. Da Ange la Frelxas para Subsecreta-
r í a . 
L l a m a r á s e l a escuela Nuestra S e ñ o r a del 
C á r m e n , y s e r á d i r ig ida por u n Padre de la 
Orden Carmeli ta , que, dicho sea de pa 
so, ha con t r ibu ido m u c h í s i m o á procurar 
este bien a l Vedado. 
Aquellas buenas s e ñ o r a s eólo aspiran 
ahora, como dijeron, para recompensa de 
sua afanes, que los padres de famil ia y amos 
de casas env íen á sus hijas y criadas los 
domingos á la Iglesia del Carmelo, de una á 
tres, donde ee les e n s e ñ a r á n sua deberes 
morales y sociaieo, y á leer, escribir y con-
tar; con lo cual queda dicho que los ganan-
ciosop, por de pronto, con las Jóvenes a lum-
nre, laa pobres, y BUS padres ó amoe, con-
t e n t á n d o s e las sacrificadas eeñora* con que 
Dios laa pague en la o t ra v ida . N i los p r i -
meros pueden deeear m á s , n i laa segundas 
pueden pedir m é n o s por ahora. 
.Repito que sal í de al l í conmovido con la 
belleza det e s p e c t á c u l o ao tanca o n t u o i i w * 
mo por hacBr bien, ein paga y con mucha 
pena, en eeta vida , y a l d i r i g i r m i vista al 
Océano que t e n í a delante, no pude m é n o s 
do recordar, y ahora copio, las siguientes 
bel l ía imas palabras con que M r . Landr io t , 
Arzobispo do Reima pone fin á eu cuarta 
conferencia de las dedicadas á laa s e ñ o r a s 
del mundf : " S e ñ o r a s , uno do loa g r a d o 
eoa e spec t ácu lo s que he gozado en la Ro-
chela ha sido ver en algunoa de mia paseos 
inatioalea una m u l t i t u d de p e q u e ñ a s embar-
caciones que s a l a í n del puerto y c u b r í a n 
la mar, como co locándose en ó r d e n de 
batalla contra, un enemigo desconocido 
que se les acababa de indicar . Felizmente 
aquella flotilla no ee d i r ig ió sino contra loa 
pesoaditoa Su aspecto es encantador: las 
banderolas, la variedad de sua colores, las 
velas estiradae, los movimientos y ligeros 
saltos de aquellas p e q u e ñ a s embarcaciones 
todo contr ibuye á embellecer la vista. Estas 
flotillas, parten, y luego vuelven cargadas 
de riquezas." -Digamos que el Beñor arzo 
bi?po comentaba aquella frase que sa lée en 
loa l ibros aagrados con referencia á la mnjer 
fuerte: "e l la ha venido á ger como el navio 
de u n comerciante que trae de léjoa laa r i 
quezaa," y c o n t i n ú a : " H ó a h í , s e ñ o r a s 
vuestra i m á g e n ; salid, navecillas graciosas 
en ó r d e n de batal la: i d á hacer la pesca de 
almas, y sean las almas de vuestros herma 
noa el fruto de la pesca. Para m í s e r á slem 
pre dulce y consolador veros lanzarse as í á 
la mar, ©aperaros luego en la r ibera a g r á 
dec iéndoos en Dios el bien que h a y á i s he 
cho á nuestros muy amados pobres, y p i 
d lóado le os lo devuelva centuplicado." 
No se puedo decir como c o m p a r a c i ó n m á s 
graciosa y adecuada lo que sean estaa bue 
ñas s eño ra s , y por m i parte termino s e ñ a 
l ándo l a s a l reconocimiento p ú b l i c o . — X . 
Vedado, 28 de agosto de 1885. 
de 1885 86, para tener derecho al descuen-
to proporcional. 
H%ban», 29 de agosto d« T885 — E l A d -
minietrador Pr incipal , Guillermo Per inat . 
Censos, 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda P ú 
bliea de la provincia de la Habana, se noa 
remite el siguiente aviso oficial : 
Desde el d ia pr imero del mes p r ó x i m o de 
setiembre se h a l l a r á n a l cobro en l a Recau 
dac ión de bienes del Estado, aituado en los 
entreeueloa de eata Adminia t rao ion Pr inc i -
pal, los reciboa de r é d i t o s de censos do ór-
ienea regulares vencidos en el de agosto 
corriente, cuyo papro se ha l la domicil iado 
en eeta provincia. Y ee anuncia á los cen-
satarios de esta capi ta l y forasteros para 
que procedan á ingresar su impor te en d i 
cha R e c a u d a c i ó n ; en concepto que pndien-
do veriflear el pago sin recargo alguno has-
ta 31 del entrante, desde el siguiente dia 
i n c u r r i r á n los morosos en el recargo de p r i 
mer grado que s e ñ a l a la i n s t r u c c i ó n vigen 
te para el procedimiento contra d6udor«s á 
la Hacienda, y ee l l e v a r á á efecto el cobro 
por l a v ía ejecutiva de apremio quo la mia 
ma determina. 
Loa censatarios por fincas urbanas de es 
ta ciudad, d e b e r á n presentar los reciboa de 
la c o n t r i b u c i ó n del 16 p § , oorreapnndien 
tea al 2?, 3? y 4? t r imeatre de 1884 85 y 1? 
ramente el que ee acercase por aquellaa i n 
mediaciones á buscar una limosna que o 
troa io felices necesitaban mucho m á s que 
é l . 
No es cate el p r imer caso de esta na tura 
leza que ee ha visto: el pedir l imosna es 
una profesión como otra cualquiera, y hace 
poco m u r i ó en M á l a g a una mendiga que 
Eenia guardados entro la paja de su j e r g ó n 
3,000 duros. 
En la puerta de la Iglesia de San G l n é s , 
ana de laa m á s c é n t r i c a s de M a d r i d hay 
ana mendiga quo s e g ú n se asegura tiene 
colocada en el Banco una respetable f o r t u 
na: esta mujer, ya anciana, t iene buenas 
maneras, un lenguaje culto, y u n aspecto 
decente: e s t á ciega de gota serena y toca 
bastante bien la gu i ta r ra . 
Parece ment i ra que la avaricia l legue 
hasta privarse con placer de todas las co 
modidadee de l a v ida , sólo por atesorar d i -
nero, y hasta v i v i r en medio de toda suerte 
de penalidades, y esto demuestra una falta 
de sentido mora l ó una p e r v e r s i ó n del mis-
mo que indigna á todo el que ha nacido con 
nociones de jus t ic ia . 
Esto demuestra que la verdadera miseria, 
no es la de los pobres que piden: l a miseria 
dolorosa, ter r ib le , que anula y mata poco á 
poco, es l a que se oculta, la que se aver-
g ü e n z a de tender sn mano a l t r a n s e ú n t e . 
Busquemos esta miseria para socorrerla 
como la m á s tr is te y la m á s verdadera de 
todas, como la ú n i c a q u i z á que es l a verda-
dera. 
E n las calles de M a d r i d se ven por l a no-
che mujeres con nn velo espeso ante la cara, 
que piden con acento apagado una limosna: 
hace algunos d í a s , en tanto que daba nn 
pobro socorro á ana do efttag mujeres, a l c é 
Un discurso de Lord Salisbury. 
H a causado buena Impreeion en L ó n d r e s 
el discurso que p r o n u n c i ó el actual jefe del 
gabinete b r i t á n i c o en el banquete que, se-
g ú n costumbre, ofrece todos los años el lo rd 
alcalde corregidor á los ministres de S. M . 
en Gai ldha l l . E l l o rd alcalde actual es slr 
Robert Fowler, del par t ido conservador, 
baronet de c reac ión reciento, y que como la 
mayor parte de BUS predeceaorea, han sali-
do de la claae media, h a b i é n d o s e enrique-
cido en el honroso ejercicio del comercio. 
Slr Robert Fowler ha venido á d e s e m p e ñ a r 
por un segundo a ñ o el cargo de lo rd alcal-
de de L ó o d r e a , sucediendo a l alderman 
Notage, del part ido l iberal , que falleció en 
el ejercicio del mismo cargo. 
L o r d Saliebury en su diaenrso hizo la de-
fensa de BU Ministerio bajo el doble punto 
de vista de la pol í t ica inter ior y de la pol i 
t ica exterior, e s fo rzándose en justif icar la 
conducta conciliadora que habia inaugura 
do reapecto do I r landa , pero sin hacer la 
menor a lus ión á los diversos í c e i d e n t e s que 
lo rd Randolph Church l l l h a b í a suscitado 
en la C á m a r a , co locándose en una ac t i tud 
algo diferente en eete asunto. E l pr imer 
ministro se l imi tó á defender las Intencio 
nes del nuevo lugarteniente de I r landa , 
lord Carnarvon. 
Entrando l o r d Saliebury ea el terreno de 
la pol í t ica exterior, aflemó que el pr imer 
deber de un Gobierno digno de este nom 
bre, era no repudiar la solidaridad de los 
actos de sus predecesores, no romper brus-
camente la cont inuidad de una pol í t ica , si-
no esforzarse, por el contrario, en sacar to-
do el par t ido posible de loa resultados ad-
quiridos y de laa combinaciones entabladas 
por loe ministroe á que sucede. Si el gabi-
nete tory, dijo, hubiera estado en completa 
l iber tad, se h a b r í a apresurado á volver á 
laa grandes l íneas de la po l í t i ca de lo rd 
Beacom ñe ld en el Asia Central; en Egipto 
h a b r í a seguido un camino muy diferente 
del que se h a b í a trazado M r . Gladetone 
Pero lo rd Salisbury y sus colegas t e n í a n 
drrzaBiaáSk conciencia del d a ñ o irreparable 
causado á Intir^aes permanentes del p a í s 
por el abandrao t ú b i t o que M r . Gladstone 
c r eyó deber t u t e r de todas las tradiciones 
de BUS predeeaacres, para tener el t r is te 
valor do renovar, n i á u n en provecho de 
loa principios conservadores, una aventura 
tan fon eata 
Este lenguaje, en que b r i l l an el buen sen-
t ido y el patr iot ismo, merec ió a p r o b a c i ó n 
de cuantos le escuchaban; y la op in ión ge 
neral era, que en lo que ae refiere á la po 
l í t ica exterior, cuya d i r ecc ión ea tá á cargo 
del pr imer minis t ro , h a b í a formulado éate 
un programa á cubier to de toda c r í t i ca eé 
r í a . No parece q u e a u c í d a lo miamo respec 
to á la pol í t ica inter ior , y especialmente en 
lo referente á la cues t ión de I r l anda , en la 
que las prefiunciones son que lo rd Salisbury 
df ja la pr imera y ú l t i m a palabra á lo rd 
Randolph Church i l l , quo pretende hacer 
entrar a l par t ido conservador en v í a s con-
trarias á las tradiciones del torysmo, y de 
quien dice el Standard, que desde au en 
t rada en el poder ha hecho a l par t ido con-
eervador un d a ñ o casi i rreparable. 
l a 
Tesoro del agricultor cubano. 
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Francisco Javier Balmaseda. ( 1 ) 
C A P I T U L O I V . 
De la siembra y del cultivo en general de los 
algodoneros. 
D e s p u é s de practicadas las laborea pre 
paratorlas que hemos descrito en el c a p í t u l o 
anterior, hay que tener en cuenta las con 
dlclones de temperatura en que debe ver l f l 
carao la siembra del algodonero, como as í 
mismo la manera ó el aistema de ejecutar 
eata ope rac ión , porque de esto depende el 
resultado de laa cosechas. 
L a pr imera cons ide rac ión , ea decir, l a 
é p o c a en que deben sembrarae las pepitas 
no puede ser fijada de n n modo general por 
quo no todos los climas n i terrenos son 
Ignalfta. 
Pero n i a ú n on la^teorÍA-*/^*,^.***, « » t , i 
de acuerdo los autorea, puesto que M r . H a r 
dy s e ñ a l a mayores inconvenientes en 
siembra temprana que en la t a r d í a , y M r . | 
Val l io r manifiesta quo es impor tante sem-
brar pronto para cosechar pronto. 
E n Cuba debe pembrarae en los primerea 
dias de ab r i l , luego que caiga el p r imer a 
g u a c e r é ; y t a m b i é n en el mes de eetlembro. 
Puede figurar eata planta en cualquiera de 
laa dos grandes cosechas llamadas de agu% 
y de f r i ó . Se noa ocurre que ea mejor sem 
brar en potlembre, porque j u n i o puede l l a -
marae en este cl ima el mea de las marlpoeas 
y ya eabemoa que suelen caer por legiones 
aobre los algodonaleay deatroir en móooa de 
una semana todas las esperanzas é ilusiones 
del cul t ivador; bien que laa que este d a ñ o 
causan pertenecen á dis t into g é n e r o de las 
que ostentan sua variados matices vagando 
inofensivas de flor en flor y de rama en ra 
ma en loa campos, deade que pr inc ip ia la 
primavera. 
Advert lmoa que no puedo en eata Is la es 
tableceraa regla fija ó ' i n v a r i a b l e respecto á 
la é p o c a de la eiembra; cada vez que l lueva 
puede aembrarce; muchos lo han hecho en 
Junio con feliz és ico , y aquellos que puedan 
regar fác l lmeniñ sus campos, e s t a r á n libres 
de ios malos que suelen traer laq prolonga-
das s equ í a s . 
E l sistema intenaivo que proponemos fa-
c i l i ta mucho loa riegoe. E l labrador puede 
regar en p e q u e ñ o eembrado, poco ménoa 
que como ee riega una huerta, ó sea el redu-
cido espacio qao hay en casi todaa laa ha-
ciendas para eai t ivar florea y legumbres. 
Por fortuna, poóap veces este recurso es i n -
dlepenaable; p i ó d i g a la naturaleza se puede 
decir que ha dado á Cuba una sola esta-
ción, la pr imaveral , ¡ L á s t i m a grande que 
la d e s t r u c c i ó n de los bosques vaya alejando 
laa l luvias! 
M r . Bouyer, o c u p á n d o s e del cul t ivo del 
a l g o d ó n on l a Guayana holandesa, d e s p u é s 
do convenir con nosotros en que las tierras 
bajas y vecinas del mar BOU las m á s favora-
bles para esta planta, dice que las labores 
preparatorias se pract ican á mediados de 
abr i l , eato es, en la e s t ac ión de las l luvias; 
y a ñ a d e quo los algodoneros ofrecen por re-
gla general dos cosechas, ver i f icándose la 
primera floreecencla en enero y febrero, y la 
segunda en aguato y setiembre. 
E l mismo autor s e ñ a l a el mea de ab r i l co-
mo el mejor para empezar la sementera. 
Elegido el momento favorable se presenta 
la cues t ión de saber c u á l sistema es preferi-
ble para depositar en l a t ie r ra ios granos ó 
pepitas. 
Dea pues de preparado a l terreno, dice la 
Enciclopedia de Ar tes y Manufac turas , 8e 
a b r i r á n de vara en vara unoa áureos parale-
los, en los cuales se i r á n echando las semi-
llas á golpes, distantes una vara entre sí 
cuidando de que los cuatro ó cinco granos 
que en cada uno de estos golpea se echen 
queden en lo hondo del turco á 7 ó 9 c e n t í -
metros (3 á 4 pulgadas) de profundidad 
deapues de lo cual ae cubre con l a grada 
Igualando la superficie y d i s p o n i é n d o l a en 
eguida f i v . rablemente para el r iego." 
M r . Roi i r maolfiesta que no deben laa pe 
pitas sepultarse en la t ie r ra n i mia de una 
pulgada n i ménoa de media, porque en el 
primer caeono r e c i b i r í a n laa i t fluencias del 
aire y en el aegnndo loa chaparrones ( l luvias 
tempeatuoeae) las b a r r e r í a n E l miamo au 
tor acocaeja que ae eatablezca una distancia 
do tres á cuatro pulgadaa entre loa granos 
para evitar que las primeras plantas que 
broten sofoquen ó perjudiquen á las d e m á s . 
M r . H a r d y por eu parte expreea que la 
condic ión del espacio que debe dejaree de-
pende de la f e r t i l i dad del suelo y del desa-
rro l lo presumible ó probable que las plantas 
deben tomar, y eata es t a m b i é n nuestra 
op in ión . 
Cuando las plantas han de elevarse á l a 
al tura de un metro, sobre poco m á s ó m é n o s , 
es conveniente dejar el espacio de un metro 
entre las l í neas y ochenta c e n t í m e t r o s de 
planta á planta. Dada esta regla como 
t é rmino medio, las labores do l a siembra 
s e r á n practicadas en vis ta de las conc i l i o 
nea del suelo, de la clase, de l a especie y 
hasta de la var iedad de la p lanta , toda vez 
que el espacio tiene por objeto dar le el 
desahogo necesario, para que brote, se de 
sarrolle, florezca y fructifiquo ein que le 
perjudiquen las que le rodean. 
E l i lustrado escritor mejicano Sr. P é r e z 
Gallardo, Indica en su M a n u a l de A g r i c u l -
t u r a que la Biembra del algodonero se ha-
ce de cuatro modoe: en fosas, en agojeros, 
manteada y por surcos. 
" E l p r imer m é t o d o , dice, ú n i c a m e n t e se 
ha puesto en p r á c t i c a en laa Indias Oeci 
dentales, bajo el ardiente cielo de los t r ó -
picos, y el que prueba a l l í , por conservaree 
así m á s fresca l a t i e r r a que de o t ra mane 
ra labrada p e r d e r í a prontamente los jugos 
que deben n u t r i r l a s plantas, s e c á n d o e e r á -
pidamente, BÍ se desmenuzara, por l lover 
all í pocas veces." 
E l ancho de laa foaaa debe eer de te rmi-
nado por la clase de las plantas, las que 
deben estar desahogadas, para lo cual se 
d a r á á las fosas la e x t e n s i ó n conveniente a l 
desarrollo del a lgodonero. D e s p u é s de 
haberse cavado, ae vuelven á l lenar hasta 
el n ive l del suelo con t i e r r a floja. 
"Ea neceeario sembrar diar iamente las 
fosas que se hayan abierto, para esperar las 
primeras l luvias , a d e l a n t á n d o s e as í el t i em-
po, con lo cual no sufren atraso las semen-
teras. 
' L a siembra en agujeros se diferencia de 
as de fosas, en que aquella se prac t ica en 
u n terreno que no ha sido preparado por 
entero. Estos agujeres se hacen con e l 
auadoz á la profundidad conveniente, eobre 
lineas dispuestas en t resbol i l lo , á distancia 
de veinte á t r e in t a pulgadas, echando en 
cada uno de elloa cuatro ó cinco semillas y 
c u b r i é n d o l a s con t i e r ra m u y suelta." 
L a siembra manteada es la m á s r á p i d a ; 
pero presenta muchas desventajas, porque 
las semillas no profundizan Igualmente , y 
dando euma i r r egu la r idad á l a co locac ión 
de las plantas, ee t rabaja mucho en la es-
carda, se hace muy difícil el reconocimien-
to y cuidado de cada mata , y no puede ser 
diatr ibuido el riego convenientemente." 
" L a eiembra por surcos ea m á s costosa; 
pero no tiene loa inconvenientes de l a man-
teada." 
El mismo autor refiere loa siguientes cu-
riosos pormenores. 
" E u las inmediaciones de M o t r i l (Méj ico) 
tienen nu m é t o d o pa r t i cu la r de sembrar 
trazando á distancias proporcionadas y pa 
ralelas eurcos cortados por otros en á n g u l o s 
rectoa, y en todos estos puntos hacen u n 
agojero en donde depositan l a semil la á l a 
profundidad que dejamoa dicho en l a siem-
bra de foeaa. Este m é t o d o nos parece de 
los mejores, y t o i a v í a m á s el los segundos 
surcos, cortaran á loa primeros oblicuamen-
te en una inc l inac ión de 45° para dejar m á s 
desahogadas las plantas." 
L a eiembra de almocafre, de l a cua l ha-
bla Rozier, a ñ a d o el Sr. P é r e z Gal lardo, no 
puede aplicarse elno en loa jardines ó pe-
q u e ñ a s heredades " 
L a aemllla del a l g o d ó n conserva la facul-
t a d germinat iva cerca de troa añoe ; pero es 
conveniente renovarla. 
E n materia de cult ivos no puede sentar-
se un pr inc ip io invar iable , y loe libros, ref i -
riendo los datos conocidos, no pueden con-
seguir m á s resultado que dar a l cu l t ivador 
la clave de sus observaciones, como asimis-
mo ejemplos que interpretados por l a 
experiencia especial de cada cual , f orman 
un cuerpo de doct r ina re la t iva y prestan 
eminentes servicios á l a agr icu l tu ra . 
Unoa agricultores dicen: 
" L a semilla mejor ea l a que procedo de 
la anter ior cosecha: do g e n e r a c i ó n en ge 
n o K a ^ i n n ¿ j a n a n lafl nlantaS Cpn flflt« aivte-
ma en belleza, en cons i a t enc í a y en preco-
| c idad ." 
Los otros por el contrario exclaman: 
" N o hay t a l : cuando se siembran y vuel 
ven á eembrarse en un mismo terreno los 
granos que ha producido, los algodoneros 
degeneran, y de a ñ o en a ñ o disminuye su 
p roducc ión , bastando diez para quo tea 
visible la d e g e n e r a c i ó n . " 
Unoa y otros ee apoyan en datos; pero 
datos locales. 
Con efecto, en Arge l ia , por ejemplo, se 
dice que la simiente repetida de cosecha en 
coaecha da buenos resultado?; pero no au 
cede lo miamo en algunos puntos de l a A 
m é r i c a del Norte , n i en algunas Islas de las 
Antl l laa . Loa plantadorea cambian al l í sus 
respectivíiB BÍmientes y ganan en el cambio 
Algunos, cuando sua p l a n t í o s deamejoran, 
piden semillas á pa í se s lejanos, y con este 
sistema se mul t ip l i can sua ganancias. 
¿Qué aconsejar en este caso? Que se cam 
bio la semilla, ó de sitio, cada tres ó cuatro 
años . 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
sumerge en una mezc'a h i rv i endo de cera y 
repina, que barniz*, y anmenta en dureza. 
—S« ha verificado en B «roelona l a recep-
ción oficial de laa cuatro l á m p a r a s e l é c t r i -
cas e í e t e m a Gramme, con proyector M a n g i n , 
que ha adqu i r ido el Gobierno de la Sociedad 
E s p a ñ o l a de E l ec t r i c i dad , para Instalarlas 
á bordo del c a ñ o n e r o E l c a n o y de los de 
Igual porte Magal lanes y Concha, de l apos-
tadero de las A n t i l l a s , y General Lezo, sur-
to en Cartagena: las pruebas d ie ron exce-
lente resultado. 
D i c h a empresa e n s a y a r á den t ro de pocos 
dias el ma te r i a l e l é c t r i c o de l a f ragata c r u -
cero A r a g ó n , de la escuadra de F i l i p i n a s . 
— E n e l I n s t i t u t o de Vo lun ta r ios be han 
dispuesto los siguientes ascensos: de t en ien -
te aegnndo ayudante de l segundo b a t a l l ó n 
de L ige ros de esta cap i t a l , D . R a m ó n Rue-
ños Ruenee; de a l f é rez para el segundo b a -
t a l l ó n de A r t i l l e r í a de esta c iudad , D . G u i -
l le rmo N ú ñ e z Marpu l e ; de a l f é r ez pa ra el 
pr imer b a t a l l ó n L ige ros de Sagua, D . R a -
fael Castellanos Ortega, de a l f é rez pa ra el 
aegnndo Ligeros de esta c iudad , D . A n t o -
nio Mon ta lvo de l Cast i l lo; de teniente para 
la Secc ión de Esploradorea de San J o s é de 
los Ramos, D . Juan G o n z á l e z M e n é n d e f ; 
de teniente para el e s c u a d r ó n de Y & b r l , 
D . An ton io Poblador L l e r a ; de c a p i t á n pa-
ra el 7? b a t a l l ó n de eata c iudad , D . j u l i a ñ 
E c h e v a r r í H e r n á n d e z ; de a l f é r e z pa ra e l 
segundo b a t a l l ó n L ige ros de esta c a p i t a l , 
D . J o s é C i d r é F e r n á n d e z ; de a l f é r e z pa ra 
el pr imer b a t a l l ó n Cazadores de M a t á n z a s , 
el teniente, D . Estanislao Masol iver y R 'e -
r a y de a l fé rez , D . Alonso Dies t ro y Soto-
longo. 
—Se ha concedido la baja en el l o s t l t n t ó 
deVoluntar ios a l a l férez D . Saluatlano Sar-
d i ñ a Bi i rce ló . 
—Por e l minis ter io de Fomento se ha eo-
l ic i t ado a u t o r i z a c i ó n de S. M . el Rey para 
instalar en l a rea l capi l la de San I s id ro d ó 
eata corte (nueva catedral) u n monumento 
m u r a l que guarde las cenizas de l i lus t re 
ingenio e s p a ñ o l D . Leandro F e r n á n d e z M c -
r a t i n . 
—Se ha concedido o l aumento de u n pa -
sador en l a medal la de constancia que usan 
los ind iv iduos de l p r imer b a t a l l ó n Cazado-
res de esta c iudad y e l uso de l a p r o p i a 
medal la á varios ind iv iduos del p r imer ba -
t a l l ó n de Ligeros de Sagua. 
- E l Graduador de A l i can t e ha rec ib ido 
una car ta de A l t e a , en l a que se refiere el 
s iguiente ex t raord inar io suceso, ocur r ido 
en d icho pueblo: 
' U n a hermosa j ó v e n , que h a c í a unos tres 
meses se h a b í a casado, se v ió acometida 
por l a t e r r i b l e enfermedad co ló r i ca , y en 
contadas horas hizo el m a l tantos estragos, 
que el facul ta t ivo l a d i ó por deahauclada. 
L a a t r i bu l ada f ami l i a eólo e s p e r ó que l le-
gara e l ú l t i m o ins tante de l a a g o n í a para 
sacarla de l a casa: efectivamente, t a n p r o n -
to como l a v i ó iner te y sin s e ñ a l a lguna de 
v ida (cuatro ta rde) dispuso su c o n d u c c i ó n 
a l cementerio, quedando con l a intensa 
amargura que es de suponer en t a n aciagos 
momentos. 
Clareaba e l d ia cuando l l amaban á l a 
puer ta de l desolado j ó v e n v iudo , y Juzguen 
nuestros lectores su ex t rao rd ina r i a sorpresa, 
cuando a l abr i r , e x t r a ñ a n d o l a desusada 
hora de l lamada, se v ió con l a esposa á 
quien l loraba muer ta , que, ya restablecida, 
se prec ip i taba en sus brazos. 
¿Qué h a b í a ocurrido? L a h is tor ia de 
siempre: l levada l a muer t a a l d e p ó a i t o de 
c a d á v e r e s , para Inhumar l a á l a m a ñ a n a 
siguiente, a l l í r e c o b r ó e l sentido, y t u v o l a 
serenidad suficiente para haceroe cargo do 
su s i t u a c i ó n , e n c a m i n á n d o s e por sus propios 
pasos a l conyugal domic i l i o . " 
— A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Hacienda 
P ú b l i c a de l a p rov inc i a de l a Habana . Re-
c a u d a c i ó n de contr ibuciones e l d í a 25 de 
agosto: 
Suma anter ior desde e l 
1? de enero de 1885.$351,745 30 3.169 75 
Por corriente 642 90 . . . . . . . . 
I d e m atrasos 94 56 
G R O N I 0 A G E N E R A L 
(1) Se ha concluido la impreelon del primer tomo de 
esta obra, que se halla de venta en la "Propaganda I l i -
teraria," O-Beilly 54, y en tedas las principales l ibre-
rias á peso y medio oro el ejemplar. 
la vista hasta BU rostro, y v i el velo que le 
c u b r í a empapado en l á g r i m a s : me fijé en 
tónces en lo elegante de su figura, en el 
corte irreprochable de su pobre vestido, en 
la blancura de BUS manos, y p e n s é en laa 
penas, en las luchas de aquella mujer, eer 
delicado y déb i l en lucha abierta con l a v i 
da, t an dura, t an Implacable para los des-
heredades de la fortuna. 
Hay—y el caso del viejo poseedor de 17,000 
reales que pide limosna lo prueba—hay 
gente que hace una indus t r ia de l a mendi 
cidad: pero por si acaso la miseria es ver 
dadora, no volvamos nunca el rostro a l que 
con voz doliente y t r é m u l o acento nos i m 
plora: o igámos le con piedad y no le negue-
mos el óbolo de nuestra car idad: que si a l 
guno nos e n g a ñ a , Dios ve nuestra buena 
In tenc ión , y él lo ha d i c h o . — " U n vaso de 
agua que deis a l menesteroso, os s e r á con-
tado por mí en el reino de los cielos." 
* * 
M a d r i d e s t á t an escaso de diversiones, 
como no lo ha estado n i n g ú n verano: sólo 
laa personas aficionadas á los circos ecues-
tres se hal lan bien, pues los dos empresa-
rios compiten en presentar novedades. 
Clowns graciosos que tooan y cantan muy 
bien, bellas amazonas, perros sabios, palo-
mas amaestradas, todo en fin lo que puede 
atraer á la gente, se r e ú n e en á m b o s circos 
para solaz do les concurrentes. 
Parece imposible que haya personas tan 
aficionadas á esta clase de e spec tácu los que 
no fal ten á ellos una sola noche, pues la 
verdad es que todo aquello en que no toma 
parte m á s que la vista, se hace por d e m á s 
m o n ó t o n o y pesado. 
L a modesta c o m p a ñ í a de ó p e r a que ha 
Uftbítfado on los teatros de la Albambra y 
Procedente de Cayo Hueso e n t r ó en 
puerto on la m a ñ a n a de hoy el vapor re 
molcador americano C. C. Keyser , condu-
ciendo la correspondencia de loa Estados 
Unidos No hemoa recibido por dicho b u 
que laa acoetumbradaa colecciones de pe 
riódicoa de Europa y los Estados Unidos . 
—Segan noa comunica el Sr. Fiscal de 
Imprenta , el pe r iód ico E l Sufragio ha sido 
denunciado, por u n suelto publicado on su 
n ú m e r o de hoy. 
—Ha eido remit ido á Informe de la Jun ta 
Superior de Sanidad el expediente promo 
vldo para proveer l a plaza de Módico de 
visi ta de vavea de B a t a b a n ó . 
—Ha fallecido en su finca de Guanlgibes, 
t é r m i n o munic ipal de Remedios, el Sr. don 
Teodoslo Alejandro Menta l van, redactor de 
E l Criterio Popular de la expreeada v i l l a . 
— E n l a m a ñ a n a de hoy ha salido de este 
puerto el crucero de guerra D . Jorge Juan . 
—No son eólo los ministros de la Guerra 
de las m o n a r q u í a s ios que se ocupan de los 
uniformes del e jé rc i to , como m á s de una 
vez se ha dado en decir. 
E l mlniaterlo de la Guerra de la r e p ú b l i -
ca francesa ea tá estudiando deade hace 
a l g ú n t iempo la manera de sust i tuir el k ó 
pis que usan los jefes y oficiales eu la nac ión 
vecino. 
Se ha pensado en el casco, en el c h a c ó , 
en el colback, en el ta lpak, en el eapkas, 
en todas las prendas que usan para la ca 
boza los e jé rc i tos europeoe; pero hseta ol 
presente nada hay dedloido Ée f ln i t i vamen-
te: ea aeunto para meditado. 
—Para aumentar la consistencia de loa 
objetos de yeso, recomienda los Anales de 
la cons t rucc ión el siguiente procedimiento: 
A l amaaar el yeso, ee le a ñ a d e un poco 
de aulfato de potaea y cola, previamente 
des le ído en agua callente. Se moldea el ob-
jeto que se deeée por el procedimiento or-
dinario, y d e s p u é s ds encado del molde, se 
T o t a l $352,482 76 3.169 75 
— E n la A d m i n i b í r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de esto puerto, se h a n recandado e l d í a 
28 de agosto, por derechos arancelarios; 
E n oro $ 31,259-92 
E n p la ta $ 558-49 
E n bil letes $ 6,506 -01 
I d e m per impuestos: 
E n oro $ 9,326 -82 
CORREO E X T R A N J E R O . 
HOLANDA . .—La H a y a , 20 de agosto.—La 
policía p e n e t r ó ayer en l a morada de varios 
socialistas, a q u í y en Amsterdam, verifican-
do varios arrestos. E n esta ú l t i m a c iudad 
na eido arrestado t a m b i é n nn I n d i v i d u o q u e 
fijaba un manifiesto socialista en las es-
quinas. 
BÉLGICA.—Bruse las , 20 de agosto.—El 
M o r n i n g Post de L ó n d r e s , t ra tando de los 
asuntos del Congo en n n a r t í c u l o b ien es-
tudiado, dice, paaando en revis ta las decla-
raciones hechas a q u í recientemente por e l 
doctor A i l a r d , en favor de l a co lon izac ión 
del Congo, que sin acusar á este de haber 
querido embellecer intencionalmente l a s i -
tuac ión , es m u y posible que lo haya v is to 
todo de color de rosa en beneficio de l a A -
aoclacion. E l Post t e rmina su a r t í c u l o dan-
do á los emigrantes que tengan l a i n t e n c i ó n 
de trasladarae a l Congo el a l g u í e n t o aviso: 
"Los que t r a t en de pasar a l l í para fijar en 
aquel pa ía su residencia, deben tener en 
cuenta los ensayos que hasta ahora se h a n 
hecho y pesar bien las probabil idades que 
tienen de conseguir buenos resultados de 
BU empresa en vis ta de loa documentos que 
puedan consultar. 
I T A L I A . - — T M n n , 20 de agosto.—Se han 
robado del Museo Real do eeta c iudad una 
colección de a r t í c u l o s de g ran valor , entre 
ellos cuatro collares de l a ó r d e n de l a A -
nunciata guarnecidos de diamantes. 
E l g u a r d i á n del Museo Real ha sido p re -
so, por s u p o n é r s e l e complicado en e l robo. 
Boma, 21 de agosto.—Catalina Gambe t t a , 
una parienta de L e ó n Gambet ta , ha muer to 
en l a miseria á l a edad de 105 a ñ o s , en L a -
pora: los gastos del ent ierro los ha pagado 
el munic ip io . 
OKIBNTB.—Constantinopla, 20 de agosto. 
— M r . Henry D r u m m o n t Wolflf, enviado es-
pecial de Ing l a t e r r a en E g i p t o y T u r q u í a , 
ha llegado hoy a q u í , pero d e b e r á permane-
cer en la cuarentena hasta e l s á b a d o . 
E n una conferencia h a declarado que na-
da sabia de l a alianza anglo- turca l a mi s ión 
que tiene á sn cargo: s e g ú n ha dicho sólo 
tiene r e l a c i ó n con los negocios entre I n g l a -
ter ra y el S u l t á n de E g i p t o . 
E l s u l t á n por conducto del Ked ive ha d i -
r ig ido una "proclama á los habitantes de l 
Sondan, c o n m i n á n d o l o s á someterse a l ca l i -
fa ó á los oficiales delegados de éa t e . 
E l Cairo, 20 de a g o s t o . — S e g n n n o ü c i M 
que a q u í se han recibido, e n c o n t r á n d o s e l a 
g u a r n i c i ó n de Kassala en la impos ib i l idad 
de sosteneree por m á s t iempo ha hecho u n 
arreglo con los á r a b e e ; pero Osman D l g m a 
al recibir esta not ic ia se ha puesto furioso, 
y ha salido Inmediatamente para Kassala. 
Se confirma hoy la not ic ia de que los á -
rabes se han apoderado de Debbeh y de 
Ambugus i , que ocupadas estas dos plazas, 
se d i r igen ahora h á c i a Dongola . 
E l Cairo, 21 de agosto — E l padre B o n o -
m i y Supton Bey af irman que Ol iv ier P a i n 
m u r i ó de calentura en Omdurman . E s t á n 
de acuerdo sí, en que ot ro prisionero d e l 
M a h d í , l lamado M a r d a l l í , se e s c a p ó por l a 
v ía de Abis in ia y ea probable que sea é l 
quien haya sido arrestado en la Ind i a . £J 
s u l t á n de Z a n z í b a r reclama indemnizacio-
nes á la Alemania por laa p é r d i d a s de lo» 
soldados i n d í g e n a s que fueron muertos en 
la exped ic ión del A f d c a Orienta l . E l a l m i -
rante Paschen, comandante de las fuerzas 
alemanas, reconoce como bien fundada esta 
del P r í n c i p e Alfonso, ha sentado sus reales 
en el escenario de les jardinea del Retiro 
viniendo á susti tuir las deliciosaa m e l o d í a s 
de L a F a v o r i t a á los regocijados d ú o s de 
las zarzuelitas bufas: los concurrentea pasan 
ahora el t iempo mucho m á s agradablemen 
te, pues las inspiradas notas de Donize t t i y 
de M e y e r b e e r — d e s p u é s de F a v o r i t a ee can-
t a r á Boberto—aon deliciosas, o ídas entre los 
á rbo l e s , y alumbrados por la luz e léc t r i ca . 
Antea, a p é n a s se acercaba nadie a l teatro: 
ahora se ocupan todas las butacas, y las Bi-
llas, que pueden llevarse a l sitio que fe 
quiera, se disputan con verdadero empeño 
L a ó p e r a a l aire l ibre es nn espec tácu lo 
e x t r a ñ o en M a d r i d : se pierden en aquel 
gran espacio esos m i l detalles que tanto 
encantan á los aficionados: pero los coros 
hacen n n efecto magníf ico, y oír ópera , 
aunque sea medianamente cantada, tenien-
do por techumbre la bóveda celeste, es nn 
manjar intelectual digno de los dioses. 
Los jardines del Retiro son indispensables 
á M a d r i d durante los meses del verano; allí 
es donde ú n i c a m e n t e se respira, y al l í ó en 
el Prado es donde se r e ú n e n las personas 
conocidas: se habla mucho del cólera , es 
verdad, pero se habla t a m b i é n de otras co 
sas que distraen el á n i m o , ó de los rasgos 
de valor, caridad y a b n e g a c i ó n á que da 
lugar l a misma epidemia: anoche era el ob 
jeto de la conversac ión en todas las tertulias 
a l aire l ibre , lo que acaba de ocurrir en 
Cartagena: habiendo agotado el señor obis-
po todos los recursos que poseía , fué á una 
casa para e m p e ñ a r el anil lo pastoral: el 
d u e ñ o de la casa, enternecido y admirado, 
besó la alhaja que el prelado se h a b í a saca-
do de su dedo y se la devolvió . 
—Necesito, dijo Su iluetrísto»; que me 
d é V . a l g ú n dinero para mis pobres, y en 
cambio le d e j a r é m i Bortija: hay mucha m i -
seria y ya no tengo q u é dar. 
—Vuestra I lu s t r í s íma , con tes tó el presta-
mista, t o m a r á ahora de m i gabeta lo que 
neceaite: pero no permita Dios que yo l o 
prive del signo de su dignidad. 
— Á lo menos acepte V . un recibo, le di jo 
el prelado, porque al no, no puedo yo acep-
tar su caridad. 
E i eeñor obispo de Cartagena ha ordena-
do vendan todaa laa fincas que componen 
su fortuna, y posée en la provincia de Má-
laga paro las actualea angustiosas circuns-
taneias han impedido hasta ahora el encon-
trar comp-ador: ei producto, que s e r á de 
80,000 duros, s e r á todo para los pobres. 
E l s eño r obispo de M a d r i d , ha encargado 
á los m é d i c o s y a l alcalde de su barr io que 
vayan cada m a ñ a n a á su palacio episcopal 
y cuantas veces a l d ia lo crean oportuno, á 
darle cuenta de todas las necesidades de les 
pobres que sean atacados del có le ra , pues 
quiere costear de su bolsillo pa r t i cu la r 
cuantas medicinas y alimentos se necesiten. 
— Y o quisiera, ha dicho, hacer lo mismo 
en todos los barrios de la c ó r t e : pero ya que 
esto no es posible, lo h a r é á lo m é n o s en m i 
barr io . 
Se puede l lamar á S. I . á toda hora del 
dia y de l a noche para asistir espi r i tna l -
mente á cualquiera persona atacada de l a 
epidemia, habiendo prevenido á sus f ami -
liares que se le avise inmediatamente, aun-
que se halle entregado a l descanso, para i r 
á consolar hasta el m á s infeliz mendigo que 
le l lame. 
MAEÍA DEL PILAP. S I N F ; 
reclamac'o i , y el asunto l i a t i d ó somotldo 
á Mr. K'rk, cónsiil general <i6 logla terra , 
quien fljari las coadlc¡on«ft da eata indem-
nización. 
Bomhay. 2L de ngosti.—QX encargado de 
loa negocios de logla terra , qatj reciente 
mente foé enviado al Afghanistan, l legó á 
Caboul, donde se le han tr ibutado los más 
grandes honores. 
Cuatro oficiales Ingleses cor- t lnúan d i r l 
glendo I^R ob-aa de d^facs.-i de Herat 
Simia (India) , 20 da agosto — & \ general 
Mac Gregor ba salido para Qaolta, 4 fin de 
d i r ig i r las obres de fortificación do las fron 
toras. 
E l Czar de Easia aoaba de nombrar 790 
nuevos oficiales para el e jé rc i to . A d e m á s a 
caba de abrir ua c é d l t o de guerra por el 
cual, en caso necesario ae podri i dispone; de 
fondos duranta sa ausancia y d o su autori-
zación. 
UN LIBRO MÁS. — Naestro a p n dable 
c o m p a ñ e r o el Sr. D. Francieoo Darante, re 
daetor d© la sección de gacetillas de E l 
Pensamiento E s p a ñ o l , acaba de dar á la 
estampa una colección de poes ías suyas, 
c o i el t í tu lo de C/rt Zi&ro í»ás, del caal nos 
ha favorecido con un ejemplar, por cayo 
galante obsequio le enviamos las m á s ex-
presivas gracias. 
Precede á dichas composiciones, unas 
festivas y chispeantes, otras sentidas y que-
jambrosas, pero todas muy agradables, una 
carta-prólogo del Sr. D . Faustino Diez Ga-
viño, t a m b i é n muy estimado c o m p a ñ e r o 
nuestro, quien ha tenido l a feliz Idea de es 
cribirla en verso, con l a facil idad que tanto 
le distingue. E n ella dice el prologuista a l 
autor de U n l ibro m á s lo siguiente, con lo 
cúal e s íamos de acuerdo: 
"Tas versea no son notas desunidas 
Que al Bzar brotan do sonoro pleoiro: 
Unidos van con mlaterioao enlace; 
No son canciones sueltas, son las hojas 
P e una historia de amor, dudas y celos 
Qoe encierra los encantos seductores 
D a lo que es t r is te y dulce á un tiempo mismo. 
P a r a hacer esa unión í a t i m a y bella 
Basta saber leer y haber amado: 
E n todo el libro, en todas las estrofas 
E s t á clara, e s t á v iva, ea tá patente. 
Que una gata, un Zorito, ó un J u a n Lanas, 
U n Cupido glotón, 6 un a ñ o nuevo 
Vengan á trechos con matiz alegre 
A suavizar el tenebroso caadro; 
O quo el recuerdo de una I n é s cuida, 
O los versos que encarga un buen amigo 
Vengan á enriquecer con sus colores 
E l tono goner&l, no es lo bastante 
A romper la i l ac ión dol l ibro tuyo " 
E n los endecas í labos trascritos so encuen-
tra la s íntes is de lo que encierra U n l ibro 
m á s , coya adquisición recomendamos, ad-
virtiendo que se halla de venta en la admi-
nistración da E l Pensamiento E s p a ñ o l . 
TEATRO DB IRIJOA.—Para m a ñ a n a , do 
mingo, so anuncian dos funclonoa en el ex-
presado collaao. L a pr imera ne e foc t aa rá 
e-i el órden siguiente: 
A la una de la tarde.—El ap ropóa l to có-
mlco lírioo í?i jpróíc^o, en el que tanto ee 
distinguen los n iños A r e u . 
A las dos do la tarde.—La obra denomi-
nada A g u a y cuernos. 
L a segunda de dichas fancionea c o n s t a r á 
de la repreaentacion, á las ocho, las nueve 
y las diez de la noche, de l a preciosa zar 
Buela L a s H i j a s de E v a , que obtiene un 
perfecto deaompeño por las Srtaa. Ilaeqae-
11a y Corona, loo Sres. Abolla, Pastor y Ro-
billot y demás artistas á quienes e s tá en-
comendado el mismo. 
CLISES GRATUITAS.—Continúan d á n d o 
ae loa domingos y días festivos, de doce y 
media á dos y media de la tarde, en el oo 
leglo titulado "San Agustín", quo acaba de 
trasladarse á la calle da las Damaa número 
68. Dlchaa claaoa ae proporcionan á p á r -
vulos y adultoa, sea cual faeae au condición, 
siempre que carezcan de medios para ins-
truirse. 
B A I L E EN EL VEDADO.—Crece por mo-
mentos la animación entre la juven tud ami-
ga de la danza, para concurrir al bailo que 
deba efectuaree próximamente, en la glo-
rieta de ios baños del Vedado, & beneficio 
de la terminación de laa obraa del hospital 
Beina Mercedes.—A la lista ya publicada 
de las bellas patrocinadoras de esa fiesta te-
nemos que agregoi' los nombroa do la seño-
ra de Arrastía y lao Sitas. L o b ó . 
VACUNA.—Se administrará m a ñ a n a , do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez .—Eu la 
del Vedado, de 8 á 9, peí el Dr . Yarini En 
la de Dragones, de 2 á J, por ol Ldo . Me-
j ías .—En la Car idad del Cerro, do fl A m . 
por el Dr. HavUs v ~ Jr—" ^ ™umto, en 
ta a u m e a a á / S I Progreso, do 0 á 10, por el 
Ldo. Polanco.—En la de Artesanos, de 2 á 
3, por el Ldo . López . 
E l lúnea, en el Centro de Vacuna, Empo 
drado 30, de 12 á 1. También en la alcal-
día del Templete de 1 á 2, por el Sr. M . 
Sánchez. En la de Guadalupe, do 2 á 3, por 
el Ldo . Mejías. Ea la de San Nicolás , do 1 
á 2, por el Ldo . Reol. 
ENFERMEDAD DE LOS COCOS.—Sabemos 
que el Sr. Balmaseda está escribiendo u n 
tratado sobro este importante asunto, el 
más digno de la atención del Gobierno y 
del público, pues ea tá desapareciendo una 
positiva riqueza do esta Isla, sin que hasta 
ahora se haya descubierto el medio de cu-
rar esa enfermedad. E l Sr. Balmaseda cróe 
haber encontrado el medio de combatirla y 
de precaverla. E l tratado a p a r e c e r á en el 
eegando tomo del "Agricultor cubano," 
obra del mismo Sr. Balmaseda, que ha te-
nido notable aceptación y que ee halla de 
venta en la casa editorial L a Propaganda 
L i t e r a r i a y on las principales librerías de 
esta capital. También aparecerá en ese se 
gando tomo un tratado sobre el cultivo de 
las papas y el medio da librar la planta de 
enfermedades, y otro sobro el cultivo del 
naranjo, del cual podemos en Cuba sacar 
tanto partido. Procúren los agrioal torea ad 
qulrir esta interesante obra. 
U N MÉDICO EXCELENTE ,-Nuestro que-
rido ó Ilustrado amigo el Sr. D r . D . Felipe 
F . Rodríguez, decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la Habana, 
ha vuelto á abrir au gabinete de conanltas y 
de Análisis Hiato-Químicos en la calzada 
do la Rolna número 135, según puede verse 
en la sección anuncios coorreepondlente. 
E s t a noticia aerá, sin duda alguna, recibi-
da con júbilo, por cuantos saben apreciar 
en lo que vale A tan distinguido y aablo 
profesor. 
ALARMA DE INCENDIO.—A laa nueve 
ménos cuarto de la noche de ayer, se dló 
la señal de fuego correspondiente á la 
agrupación n" 53, á causa de haber hecho 
explosión una lámpara do petróleo, en la 
c aaa n" 73 do la calle de la Concordia 
Laa bombas d roan t e s y Virgen de los 
Desamparados, que acudieron al lugar de 
la alarma, regreaaron á los pocos momen-
tos á sus cuarteles, por no ser necesario 
sus auxilios. 
Loa vecinos, bomberos y Orden P ú -
blico, que tuvieron conocimiento primera-
mente del fuego, tuvieron que descerrajar 
la puerta de la calle, por encontrarse au-
sentes los inquilinoa de la casa. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
alguna y no hubo dañoa ni desperfectos á 
causa de la explosión. 
A LOS POLLOS T GALLOS.—A vostros^o 
líos á la moda, y á vosotroa también, ga í los 
rebajados con pretencionea de jóvenea t ra-
viesos, van dirigidas laa presente líneas, 
para recomendaroa la lectura de u n anun-
cio que en otra aeccion públican loa Srea. 
Adler y Stein. L o que estos conocidos in -
duatrialea tienen en au hermoso taller de 
sastrería es para visto y no para contado. 
Concurrid á su eatableoimiento, pollos y ga-
llos, y allí podréis examinar las novedades 
que en góneroa de Lodas clases encierra la 
casa. Y hasta otro dia. 
ENLACE.—Se han unido con el santo lazo 
del matrimonio, en el Santuario de Regla, 
la Srta. Da María Gom-alez Valdós y el so 
ñor D . Rafael Delgado. Fueron sos padri 
nos la Sra. D* Plora Mn Sánchez y ol señor 
D . Tomás Newhall. Las deaeamoa felicidad 
interminable. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Para m a ñ a 
na, domingo, se anuncia en dicho coliseo 
una nueva representación de L% M e s á l i n a 
de Bronce. 
PLAZA DE REGLA.—Mañana , domingo, 
habrá en ella una corrida de toros. Se lidia-
rán cuatro bichos. Matará E l N i ñ o . L a 
fanoion comenzará á las cuatro de la tarde 
P A R T I D A . — E n el vapor americano Was-
hington sale esta tarde con rumbo á Euroi a 
el conocido empresario de circos D. Sac 
tiago Pubillones, el cual, aeguu uoa mani-
fiesta su activo representante, el Sr. Pinera, 
va con el objeto de contratar una gran 
compañía ecuestre, trayendo también va 
rías fiaras, tienda de campaña y otras cosas 
para la temporada de invierno. Pubillones 
se ha separado de la empresa do Terrecí 
lias. L a deseamos feliz viaje. 
TEATRO DE CERVANTES.—Bofos habano 
ros. Pañolones de mañana, domingo: 
A las ocho.—La casa de l a cosa mala. 
Baile. 
A las nueve :—Pol í t i co s de Guinea. Baile. 
A \&B ó l e z . — L a plancha hache. Baile. 
MATRÍCULA.—Por l a Secretarla do la Es-
cuela Profesional de Pintura y Eacultnra de 
la Habana se nos remite lo slgniente: 
"Se participa á los alumnos de esta E s -
omla y á los qa*» deséan Ingresar en ella, 
bre es t a rá abiorto el despacho de m a t r í a n i s a 
par í e! curso af.&dómico de 1885 á S6. en la 
Secretaba da la miam'i, Dragonea, 6!, de 
7 á 10 de la m a ñ a n a L^a intereaadoa de 
be rán presentar su c é l u l a de vecindad, ein 
cayo requisito no p o d r á n aer admitldca, 
e x c e p t u á n d o í e de él loa que la ley deter-
muus 
Habana, agosto 28 de 1885.—El Secreta-
r io , Antonio de Her re ra " 
SOCIBD ÍD DEL PILAR .—Programa do la 
funciiía p ú b l i c a que ha de (iectuarso la no 
cha d« m a ñ ' . n a , domingo, eueae centro, con 
objeto de fundar una eaouela gra tu i ta : 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? D i ^ n taelon por el Sr. Montoro sobre 
" L i c t r idad y la inatrnocion." 
3o L a piececlta en un acto " E l n ú m e r o 
fd tav" . 
4a Rec i t ac ión por el Sr. Vald iv ia . 
5? L a chletoaa pieza eu ua acto decoml 
ni-.da E . H . 
ü? Baile general, tocando la pr imera or-
qu s^a da R t imundo Valenzuela. 
ELIN^ANTIL .—Eael lugarcorrespocdlen 
te publicamos hoy un anuncio del Sr. direc-
tor de este acreditado colegio de pt lmera 
y seguuda e n s e ñ a n z a , incorporado al Ins-
t i t u t o Provincial de la Habana y estableci-
do na la calle de la Indust r ia , n ú m e r o 121. 
Naactro amigo el lutel igenta profesor señor 
d »n Gabriel E s p a ñ a , director de E l I n f a n 
t i l , par t icipa, que defiriendo á los deseos de 
los padres de familia quo se han interesado 
eu ello, t e n d r á á eu cargo las asignaturas del 
primero y soprnndo curso do la segunda en-
teñ mza. A l efecto, desde el 1? de setiembre 
quoda abierta la m a t r í c u l a on el colegio E l 
I n f a n t i l . 
DIGNO DE ELOGIO.—Sepun ae nos Infor-
ma, el d í a 17 del actual , á laa tres de la 
tarde, del vapor Aviles cayó al agua el ayu-
dante de cocina y después da irae al fondo 
por dos veces, hubiera Indudablemente po-
r?cido á no tirarse a l agua en eu auxilio 
vestido y sin quitarse ni el roloj siquiera, el 
mayordomo del vapor B a h í a Honda, don 
J u l i á n A Serna, quien lo l ibró de una 
maorte aegura. 
Hace a l g ú n tiempo este mismo señor sal-
vó t a m b i é n á un niño de D. Joan Farrer, da 
SPÍS años , que sa habla caldo al agua á las 
diez de la noche en el momento de ealir á 
viaje el mencionado vapor B a h í a Honda. 
Estos hechos se justifican, el prlmaro por 
todos loa espectadores que habla en el mue-
lle do LUÍS y tripulaciones del Avi lés y B a 
hia Honda y el segundo becho por todos los 
empleados dftl ú l t imo vapor, testigos pre 
sencialea.—¡Mil veces bien! 
SUCEDIDO —Dos novios l a v íspera de su 
matrimonio, entran en un a lmacén de coro-
nas yramoa para desposadas. 
Hacen eu elec-Mon; pagan y se diaponen á 
salir. 
Ea íóaoea la vendedora, acompañándo los 
hasta la puerta, le dice a la novia: 
—Espero que no noa o lv ida rá la señora 
cuando se casa ocra vez. 
DE LAS MUELAS.—En casa de un den 
t iste. 
—¿Es verdad que V d saca laa muelas sin 
dolor? 
—Sí , señor . 
—Atsí lo dice Vd. en los anuucioa de los 
parlódiooe; pivro un amigo mío, quo se sacó 
a;er una aqu í , no dice lo miamo. 
—¡A-h! fiio po.qae no se sacó m á s quo 
una; y siempre, en la primera, no es tá la 
mano acostumbrada á la boca del paciente. 
L A GALERÍA. LITERARIA .—Esta l ibrer ía 
de la callo del Obispo n ú m . 32, continúe, re 
ciblendo, por la v ía de loa Estados Unidos, 
pai lódlcoa humorís t icos do Madr id y Bar-
celona con caí ioaturas iluminadas. Hoy ha 
llegado uua buena remesa de ellos. 
CANDIDATURA.— Se nos remite la si-
guiente para la "Asociación da Dependien-
tes dol Comercio de la Habana," para el 
domingo 30 da agosto de 1885, de las 3 de 
la tarde á las 8 de la noche: 
Presidente: D . Francisco González Alva-
rez. 
Vice Presidente: D . Camilo Ca r r anoá . 
Vocales: Sros. D . Manuel Cachaza Ban 
ees; Joan Antonio Castillo; Juan F e r n á n 
dóz do V i l l a m i l ; Felipe Monsorróndegui ; 
Francisco Pone; J o s é Millás, J o s é Alxelá ; 
Salvador Vlllá; J o s é Roca; J o s é P. P a t l ñ o ; 
J o s é Glra l ; Alfredo Nogaelra; Francisco 
Palacio Ordoñez ; Antonio Garc í a Castro; 
Salvador Barguet Bnhigas; Salvador G. 
Pola; J o a q u í n B a l b á s ; Juan Dalmau; Ma-
nuel Carballal; Ezoquiel Aldocoa; Jorge 
Luis Coilet; Celestino Sampore; Evaristo 
Cabrera; Gumereitido Lastra . 
Saplentea: Sres D Ensebio L i a r t e ; Jai 
m a Vi use; Juan Ollvella Solar; Victor ino 
Bárcun» ; Jul io M. Rolg; Santo.a G i l ; Juan 
GítJ/ifa; laidro Pone; Antonio Vivas; J o s é 
POLICÍA — A l Juzgado Munic ipa l de 
Guadalupe fueron conducidos un vecino de 
de la calle de las Figuras y el dependiente 
de una bodega, por haberlo robado este úl 
t imo ol sombrero al primero. 
— U n individuo blanco y un moreno, que 
estaban en reyerta en la calzada de Galia^ 
no esquina á Trooadero, fueron detenidos 
por un vigilante gubernativo. 
—Ha sido reducido á pris ión un vecino de 
la callo do An tón Recio, por haberle inferí 
do una coutuoion con uoa piedra á un Ind i -
viduo blanco, que estaba b a ñ á n d o a e en la 
zanja que atravieoa la eatancia nombrada 
Don Dionisio 
—Ea la casa de accorro de Regla fué cu 
rado do primera in tenc ión un as iá t ico , que 
h a b í a sido herido con una piedra por un 
individuo á quien le fué á cobrar una cuen 
ta que le adeudaba. E l agresor no ha aldo 
habido. 
—Del depósi to da drogas que tienen loa 
Srea Lobó y Comp. on la calle do Agolar , 
le robaron doe cajea de aceite do bacalao y 
otros medíoamentoa , ignorándose qu ién ó 
quiénes sean los autores del robo. 
—En el noveno dis t r i to fué detenido un 
individuo blanco, que h a b í a amenazado y 
estropeado á un vecino de la calle del Sal-
vador. 
- U n a pareja de Ordan Púb l i co detuvo á 
un pardo quo era poraeguido á la voz de 
¡a ta ja ! , porque on la calle de Manrique d i 
chü pardo, on unión da otros, que lograron 
fugarse, t rataron de robarle. 
O r i N X O N DE DOS FACULTATIVOS.---üfíí-
laga, 28 de mayo de .1880.—Srea. Lanman 
y Kemp, Nueva York .—Muy Srea. nuestros: 
Tenemos un verdadero placer en aprove-
char la ocasión quo se nos presenta, do po-
dar manifestar á ustedes nuestro parecer 
acerca de laa excalentes preparaciones de 
ustedes: laa P í ldoraa y la Zarzaparril la de 
Brlatol. En nuestra p r á c t i c a profesional ha-
cemos frecuent ís imo uso de á m b o s específi-
cos, por uor uno de los medios m á s potentes 
con que podemos luchar contra mul t i t ud de 
enformodadea que resisten tenazmente á 
cualaeqoiera otros habltualmente emplea 
dos. 
L a ÉÍlilla, e n t r é otras, como aaí el reuma 
tierno, en su variedad do formas, y la gota, 
eucuentran en la Zarzaparri l la de Brls to l 
el enemigo poderoso ante el cual sucumben 
en un per íodo de tiempo relativamente muy 
corto T a m b i é n la hemos empleado en mu 
chas dermatós ia , hab i éndonos dado buen 
resaltado, sobra todo, en las de c a r á c t e r 
herpót ico . 
Deaucimcs de todo eeto, que la mencio-
nada Zarzaparril la ea por excelencia el de-
purat ivo obligado de todas las enfermeda-
des constltuolonalea. 
Por medio de laa Pildoras vegetales de 
Brls to l hemoa combatido slempro ventajo-
samente gran n ú m e r o de afectos hepá t i cos , 
algunos de ellos muy inveterados. 
Reciban ustedes esta dec larac ión como 
déb i l recompenna de sus osfuerzos on favor 
de la humanidad enferma; á la vez quo la 
manlfastacion de la alta estima en que Ies 
tienen S. S. S Q. B S. M 
E . Consiglieri A l c á z a r . 
Joaquin Souviron. 54 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de N o -
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, proparada por Lanman & Kemp, 
New-York . 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente da las constituciones débi les , y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribo el uso del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao paro, sino que 
t a m b i é n es on s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los es tómagos diolicades ó dis-
pépt icos . 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guer íaa y boticas. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
E.SCUKLA PAILA S E Ñ O U Í T A S . 
Pkiladelpbia, Peusylvanla, Estados Unidos de Amé-
rioa.—Proporciona raras ventajas mnsioales.—La sesión 
del ano sexto comienza el 10 de setiembre de 1885. 
Par» circulares non todos los informes, diríjanse íl 
ftiISS. E. V. G A I I D O N , P R I N C I P A L , 
N? 4110 Spruce Street, 
P I U L A D E L P I I I A , PA., U. 8. A. 19J1 
ANUNCIO. 
CIRCULO MILITAR 
DE LA HáBANA. 
Secretaria. 
E l domingo 0 de setiembre próximo venidero y á laa 
doce de la mañana se oelebraril junta general ordinaria; 
con arreglo al artículo 81 del Reglamente de este Círculo. 
Lo que se participa A los Sres. sócios para su oonool-
miento, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana, 27 de agosto de 1885,—El Secretario, Jum 
DE OPORTUNIDAD. 
R^cordamoa á los Viajeros y B a ñ i s t a s 
qua t s t » m o e provistos dal<;8 telaf que cons 
t i tuyen la Especialidad de esta cas», c mo 
lo tenemos acreditado de a ñ o í anteriores. 
En lutos y medios luios b.i> UÜ variado 
eunido. 
Las ventaa s in excepción al contado, y 
Ua personaa no pro oa iad*» g a r a n t i e a r á n 
a •. encargos. 
A d l e r y S t e i n , 
AGMAR é IIABMA. 
NOTA. Las personas que lo 
deséen puede?i obtener en 34 
HORAS sus encargos. 
Cn 921 P 15-6A 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
rUOVKISDOUUS UE 1.4, REAL CASA. 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobro la gran 
remesa de novedades en calzado que araba de recibir de 
su P A B t t l C A DE C 1 U D A D E L A DE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de úl t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
eata pala. 
L A F A B R I C A DE ESTA CASA construyen de to-
das las clases de calzado para seGoras, caballeaos y n i -
&ea, y no descansa en mejorar la calidad pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al qno reoomendamoé y garantiéamos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no bay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos mia arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P l I t l S CARDONA Y C» 
Proveedores de S. M . Alfonso X I I con el «so de sus 
fíeales Armas. 
On. 541 P 90-UMy. 
Elegantes y baratos sa hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O 
N A B L E . 
Es una equivocación creor quo cobramos 
el lujo del establoeimiento; en esta casa se 
confecciona dosdo el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacainos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido de sombre 
ros, ú l t i m a moda. 
So venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, mat inóes , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos do novias. 
Y para niños , hay constante surtido do 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en floros Ünas. 
Todas las mercanc í a s laa recibimos d i 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, r e ú n e n el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
93, OBISPO 9 2 . 
C n. 901 5' • 1-A 
y i m » V A L D B P M 
Este es el nuvjor vino de mesa que vieue 
á Cuba. 
Se dan mueairas g r á t i s al quo lo desee. 
P ídase en todos loa restaurants y fondas 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A T Oa 
Muralla 65 y 87 Mercaderes 29^ 
Locería L a Bomba. Locer ía L a Grus- Verde. 
Un cuarto de pipa con m á s de G garrafo 
nes, 15 pesos oro. 
Un gar ra fón , 2^ posos oro. 
O n m P 13-4a 13-jd 
ULTIMA HORA. 
único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lam 
pura. Hay lutos. Nue 
vas remesas, se garan 
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre 
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALIA, 
MURALLA 43 ES 
•ÜKO.NIOA ttEMGÍÓSA 
D I A 3 0 Díí AGOSTO. 
Santa Rosa do Lima, virgen, patrona de las Indias. 
Una do laa mayores tontaciones del hombre sobre la 
tierra son las riquezas E l que las supiere poseer sin 
apego, ó desprenderse de ellas sin congoja, ó perderlas 
sin dolor, ese será hombro petfacto y digno de una eter-
na gloria. Bien se pnede decir que las riquezas son un 
objeto quo despierta todas las pasiones; asi no hay que 
admirar existan tantos movioiieatos tumultuosos, n i 
que levanten tantas turbaciones en el alma; porque la 
codicia, dice el Apóstol, es la raíz de todos los males; y 
algunos que se dejaron llevar de ella, añade el mismo, 
so desviaron de la fe, y cayeron on muchas amargaras. 
Es menester un grande ánimo, un corazón magnánimo, 
noble y generoso para no dejarse deslumhrar de un vano 
resplandor, que dando en los ojos, penetra hasta el co-
razón, y le encanta con la esperanza de todas las pros-
peridades que prometen las riquezas, y de los gustos 
que facilitan al amor propio, á los sentidos y á las pa-
siones. Sor pobre de espirita entre las riquezas, y v i -
vi r contento en la pobreza y en la necesidad, es lo mis-
mo que estar en medio del fuego y no quemarse: v iv i r 
rodeado de aduladores y de lisonjeros, sin engreírse ni 
dar lugar al orgullo: estar metido en medio de las oca-
siones, y no caer en ellas; á la verdad, poder v iv i r sin 
temor del castigo, y vivi r bien, no es el menor de todos 
los milagros; pero muy infeliz es aquel estado eu que es 
menester un milagro para que un hombre sea bueno. 
Y á la verdad, según los principios de la fe, ¿serán muy 
apetecibles las riquezas; ¿se podrá dejar de temerlas 
mucho, considerando cuánto diflcnltan la salvación! 
Mas fácilmente se comprende ol generoso desinterés de 
los primeros fieles, que absolutamente se despojaban de 
todo, que la sórdida y v i l codicia de los cristianos de 
nuestros tiempos, á amenes ninguna cosa Ies basta. Si 
naciste en ana mediana fortuna, dá muchas gracias á 
Dios porque te quitó el mayor estorbo de la salvación: 
si naciste rico y opulento, teme mucho el estado en que 
te hallas, y pídele sin cesar que te libro de sus lazos. 
Las riquezas, según la exprecion del Salvador, son es-
pinas; pero espinas que punzan más el corazón que los 
sentidos, j Y quién no sabe que es mortal toda herida 
en el oorazon'í 
D I A 31 . 
San Kamon Nonato, y San Arlstides, confesores. 
F I E S T A S E L LUNES Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En San Felipe la del Sacramento, de 
7 á 8; en la Catedral, la do Tercia, á las 8); y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
A N I V E R S A R I O 
DE 
DOÑA B0SA DIAZ Y SERRA. 
Debiendo celebrarse honras fúne-
bres por el eterno descanso del alma 
de dicha señora en la igleeia de Naos 
tra Señora de la Merced, á las ocho 
de la mañana del lúnes 31 del corrien-
te, su viudo, hermanos y hermano po-
lítico, invitan á sus amistades para 
que encomienden su alma á Dios y 
asistan á este religioso acto, seguros 
de su agradecimiento eterno. 
Habana, agosto 29 de 1885. 
11393 al-29—l-SOd 
OBOJEN na LA PLAZA DEL ae un AGOSTO 
UK 1885. 
r'srvioio para el 30 
íofe di* dia.—B) Sr. Coronel del 4o Batailoi» de Volun-
tarios, D. Angel A. Arcos, 
Visita de Hóspitai.—Comandancia Occidental de A r t i -
Médioo para los batios—El d é l a Comandancia Occi-
dental de Artillería, D. Pedro Pinar. 
•injritKii» genora! y Psrüdík. 49 Batallón de Volnn-
tarir4. 
iíosplta! MiliUt.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—3on. Artilleríf» Se Btfiroiw 
Ayudante de araardla on el Gobierno MUiW.—« 3 
de la Plaza, D. Alfonso Ferrtr. 
Iinaizmarl» en Idem.-Ei 3',' de 1» mlsm» D. Fran-
cisco Sobredo. 
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€OMUNIÜAI>OB 
A LA SEÑORITA ROSA ARMIÑANA, 
SONETO. 
Brilló, qnerida aiplga, en el Oriente 
La aurora esplendorosa de tu. dia, 
Y el ave con melódica alegtía:- , 
Cantaba al son de la sonora fuente. 
Las flores exhalaban suave -ambiente, 
Naturaleza su esplendor vestía, 
Nada extraño por t í nos parecía 
En alas del cariño más ferviente. 
Pues encierra t u imágen más belleza 
Que la aurora y sus himnos^resplandores, 
Excediendo á la fuente en la pureza. 
Por t i cantan las aves sus amores 
Y, Kosa te llamaron por grandeza, 
Para que fueras reina de las flores. 
Tas amigas, Eloísa y Angela 
Habana, 30 de agosto de 1P8'> 11370 1-30 
A L A S E Ñ O R I T A R O S A . S . . 
S S x x i s x x s d i e t » . 
SONKTO. 
¡Rosa es t u nombre! Tu gentil belleia 
Compite con lá reina de las flores. 
T u ouua oircunaaron los ainores 
Y al nacer sonrió riatúraleza: 
Hay en tu.corazón dulce ternéia, 
Te cantan los arpados ruiseñores 
Y te ofrecen sus himnos y loores 
En t u natal, tr.b ato á t a grandeza., 
Goza dn ta hermosura eternamente 
Sin que los golpes de la suerte impía 
Opriman, duloo adorada, ta existencia; 
Y íontenta y follz alza t u frente 
Y te depare en ta risueño dia 
Paz y felicidad la Omnipotencia 
8. O. y O. 
113S4 1-30 
k la Srta. DH Ramona Gómez y Peireira, 
EN SUS D I Á S . 
Ya parece la alborada de t i i diá, 
Allá en el hermosísimo horizonte 
Ya so oye el gorgeo del sinsonte 
Todo rebosa dulcísima armonía. 
(Cómo poseer, Ramona, peregrina 
Musa para ofrecerte á t u hermosura 
A t u cara rosada y bellísima figura 
A ta voz melancólica y divina? 
Si con amor pagarte yo pudiera 
A amarte siempre me coasagraiís; 
M i dicha y mi embaiese t u serías 
Como humilde esclavo te quisiera. 
Josi S. OUro. 
Regla, 30 de agosto de 1885. 
NO VA.—So publica hoy por no haber diario el lunes. 
UÜBl 1-30 
Aniversario 16° de la niña 
Gertrudis María Seüás y Patau. 
Un año nuevamente ha trascurrido, 
Y aun conservo la imágen del pasado. 
De tu muerte aun no me ha aliviado 
Consuelo alguno al pecho entristecido; 
Hoy como entónoes, siento y he sentido, 
Dolor fiero y asáz desesperado. 
Aun te miro nn cadáver reclinado, 
En el lecho de maorte maldecido; 
Goza siempre la dicha y la ventura, 
A que te hiciste aquí tan acreedora. 
Por tu alma angelical, virtuosa y puta. 
Mientras aqní nuestros corazones lloran. 
Elevando ardientes preces & la Altura, 
Tributo de tus padres que te adoran. 
-A-ííosto 31 de i f .33, * * i i f % 
ivbícs. Se imblica hoy por no haber periódico el lúnes, 
11405 1-30 
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L A NUEVA REMIJÍGTOH. 
1 'Si oís contar de un náufrago la historia, 
"Ta quo en la tierra hasta el amor se olvida, 
"¿Encontrará nn sepulcro mi memoria?— 
"Aquí la guardaré toda la v ida . . . . 
"ABÍ decía una mujer llorando 
"Conociendo la fe con que era amada,'' 
Pero cosió en la Eemington laureada; 
Y aquella gran pasión se fué entibiando. 
Y fué que comprendió por experiencia 
Qae nada existe tan perfecto y bello 
C'.mo el prodigio de trabajo y ciencia, 
Qae baña el mundo en fúlgido destello! 
Y hasta olvidó al qae le dió la vida 
Dentro del corazón para ella sola, 
Y hoy adora su REMINGTON querida 
Qae nunca con pesar el alma asóla! 











En el segundo aniversavio d i m i querida hija 
que/allceió el dia 30 de agosto de 1883. 
E L E G I A . 
Seguirán su giro eterno 
Los orbes en ol espacio, 
Ss sucederán los dias, 
Y los meses y los años; 
Vestirá la primavera. 
En sus períodos marcados. 
De verdes hojas los montos 
De lindas flores los llanos. 
Abrasará las campiñas 
E l sol con sus ígneos rayes. 
Siempre del fiero estío 
Llegue el ardiente reinado, 
Da hojas muertas el otoño 
Alfombrará nuestros campos, 
Sul'iirómos en invierno 
Rigores del cierzo helado. 
ICn pos de lóbregas nocliss 
Se gemirán dias claros, 
Y noches de hermosa luna 
Después de dias nublados. 
Pero ¡ay! María Teresa, 
Las lágrimas que lloramos 
Por tí, la ñocha profunda 
l'ne tus padres adorados 
Tenemos dentrü del alma, 
Desde tu muerte n i plazo. 
N i término encontrarán, 
N i intermisiones ni cambio. 
Hoy con el mismo dolor 
Qae al perderte, cielo santo. 
Lloramos de t u partida 
El segundo aniversario. 
¡Oh Señor Omnipotente! 
Si en tas profundos arcanos 
Cerno el factor de la vida. 
El morir fué necesario. 
Y porque diste sentimiento 
A los padres desdichados, 
Qae espirar ven á sus hijos 
Entre dolores amargos 
Tas padres, Jost Cayado y Francisca CaXderin. 
Virtudes v agosto28 de 1885. 
C. n. 1000 1 30 
Gara radical de la Mdrofobia. 
t;r. D. Federico Laberti 
Muy Sr mió: Tengo el mayor gusto en dirigirle la pre-
sente, dándole las más encarecidas gracias por el éxito 
tan satisfactorio que ha producido el medicamento que 
Vd. posee, el que me aplicó el dia 25 de Julio del 83 pa-
ra curarme la mordida de un perro rabioso. Y cumplien-
do sinceramente con un deber de gratitud, recomiendo 
al público baga uso de su especifico, en caso tan desgra-
ciado; qae se obtiene en E L TURCO, calzada del Mon-
te n. 11, Habana. 
Es de Vd. affmo. y S. S Q. B S. M . , ManvclPenahat 




Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A 
Con arreglo á lo que prescribe el Reglamento General 
de esta Asociación, «1 día 30 del mes actual, se efectua-
rán las Elecciones Generales de Directiva, para el año 
Social de 1885 á 1886. 
La votación se abrirá á las 3 de la tarde de dicho dia, 
cerrándose á las 8 en punto de la noche, hora en que ae 
dará principio al eacratinio. 
Para hacer uso del derecho Electoral, es requisito i n -
dUpenaable, que el Asociado presente á la mesa, el re-
cibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, 22 do Agosto de 1885.—El Secretarlo, Jlf. Pa-
niagua. Cn. 978 1-22» 6-23d 
LOS HIJOS DEL TRABAJO. 
Sociedad de socorros mútnos de artesanos 
de la Habana. 
Por órden del Sr. Director y á petición de onco aso-
ciados, cito para la Junta general extraordinaria, que 
ha de celebrarse el domingo 30 del corriente, á las 12 del 
dia, en el "Círculo de Trabajadores," (altos de Marte y 
Belona ) 
En dicha Junta se t ra tará (según los peticionarios) de 
la derogación del acuerdo tomado en la última Junta 
general sobre el expediente qae habla dado lugar nn se-
ñor sócio, por su conducta durante su permanencia en 
"Baños de San Diego.' 
Habana, agosto 28 de 1885.—El Secretario, Antonio 
Aleara Lamada. 11373 1-29 I-SOd 
ANUNCIOS. 
P X l . O S F ' X l l B X O l K r j B M l 
CARLOS FONTS 7 STERLIN6 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n . 26, 
altos. 11372 26-30A 
DR. 7. DB LA GUARDIA. 
Administra y facilita vacuna. 
Praot'oa osnbalBftmamientos.—De 12 á 2.—Gervasio 135, 
8519 80r3¡n. 
Di. ffflW PjíB 
E X - J E F E DE C S . n í U U DKSÍWATOI OÍ Í ICA 
D E L »»4 G A Z S A U . 
Especialista en enfd m. tados de la piel y siiiliúoas -
Consoitas gratis, de una á tres. 
OBISPO 53 ALTOia. 
10897 7 19 
Dr. Joaquín L i Jacobsen, 
Consultus de 11 á 1—Consulado 0 eptre Prado > 
Genios. 10888 13- IDA 
E L DR. J . á.TKRRY. 
H O M E O P A T A . 
Participa á su rliontela qae ha trHs'aiado su domiol-
11o á I f diístria n. 133 entre San Rafael y San Jos6. 
11J95 52-58Ag 
D O C T O R I T i U E H I O , 
CIRUJANO- 1NT STA. 
1U9 Compostela 109 esquina á Mura l l a . 
Extrae sin dolor por medio do la A iK-stesia local, y 
general, praoi ioa toda clase de operaciones de la boca, 
para lo cual cuenta con '» valiosa cooperación del acre-
ditado Dr. D. A. Sansores. Oriíl'ia, Platina y empasta, 
construye dentaduras postizas, todo á precios sumsiuen-
te barato», «loneultas y operai Iones a t'-das hm aej g rá-
t's de 3 á 5. Ctnjaitas méái ¡as también grátls A las mis-
mas horas. 
1 0 9 C O M P O S T K L A 1 0 9 . 
0 * C i R DE LOS E E Y B S . 
A S O & A D O . 
CONSULTAS OE 1 1 i 3, Í Í A L l A N O 93 . 
30 28 A 
Dres. Cordero y Dolz. 
E s p e c i a l i s t a s en extracciones y d e n t a d u r a s 
ü T p f l c i a U s 
HAB*NA 158, ENTRE MÍJRALLA f SOL. 
(SUCUKSAL DE KKINA NV 3.) 
CARMEN DALMAU. 
COMADRONA 1-ACUI.TAT1VA, 
Recibo de una á tres á las seflora» qae padecoc afec-
ciones prcDias de la profesión, í rocadero núm. 103. 
Il3i)8 . 15-28 . 
CIRUJAFO-DENTISTA 
C O N 1 © A Ñ O S D S P R A C T I C A . 
ESPE0IALÍDAÍ5 eti 0BÍ.FÍG ACIONES. 
GepiJlos, polvo* y elixir 
GAPÁSTTAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
Cn 962 12 18A 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está anraontando notablemente 
el námero de pfsrsonas antes aooaiodt-dafl que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para oriíiflarlas. creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofieciendo á ta'es peinonfs una nasta 
pa'-a obturar las picaduras á precio ínfimo en Bj'B. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en C6t<í peiíodo do t'enipo Trasonrrico este, ee 
puedo oiittcarIa<i ó renovar !a pasta on casos necesarios. 
E R A S T Ü 8 WÓuBOtl, Prado 113. 
Cn. 987 26-2CA 
DR. G. A. BETANCOURT. 
Gtruj^no dentista de la Focnl iad 
de Ftladelfla Ó incorporado efi esta real 
Universidad de Ja Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se constrayen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, que en sus últimos viajes á los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxilio de 
las planchas en el cielo de la boca dejándolas más firmes 
y con ménos moiestía al que tiene la necesidad de usar-
las, como también las empastaduras con ol hueso artif i-
cial de su invención, qae imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas dol mismo color que la pieza 
dañada y con la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
Laesperiencia de los machos años de práctica lo ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ose material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos lo = anestésicos, tanto generales co-
mo locales para las extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones do sieto de la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 1 OS. entre Teniente Roy y MnMlla. 
11359 l- í4a 16 25d 
DENTISTA DE CAMAKA DE B. M. EL KBT D. ALFONSO X I l . 
CONSULTAS Y OPERACIONES I>£ 8 A 4 . 
PRECIOS iUODICOS. 
A G Ü Í A E N . i m 
On. 935 26-25A 
HOY D I A K O SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumeriasr 
Cn981 
DR. FEDERICO PEYRELLáDE, 
DENTISTA AlERiGANO. 
11186 
• ^ T J Ü ^ ' . 3 t í . 
-'6-25 A 
Mme. Bajac, 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de París : calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Nepínno.—Consaltas de doce a 2. 
11005 13-22 
áNDRES TRUJILLO Y 
Amargura 21. 
11000 
Pe 13 4 4. Correo, Apartado n . 10. 
30-21A 
GARLOS AMORES Y SANZ, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su despacho á la calle de AgnlftT n. 06, 
esquina á la del Tejadillo. 10813 28-18A 
NARCISO AGÜABELIJA, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado ea domiciló y estudio calle do San M i -
guel n. U. 16880 26-UA 
MARIáNO DEL RIO Y BENITA 
P 5 Í O C U B A O O R P U B L I C O . 
10665 15-14A CERRO SOI . 
a A B I N E T S 
A N A L I S I S HISTO QUIMICOS 
DEL 
DR. F E L I P E F . R O D Í U G ü E Z , 
CECANO D E M E D I C I N A . 
Se practican análisis de hamof ea como la leche, la 
aangra y la orina a n m í s y cálculos con un fin clínico. 
Consaltas de 11 á 1 sobro enfermodades del rifidn y las 
quo se raaniflentaii por «Iteraciones de la orina. 
R E I N A 135. R E I N A 135 . 
C 942 26-12 
Gabinete de Anestesia Qnirúrgico-Dental 
D E L X 3 x > . I S E ^ o J a s 
rKOI'ESOB DE CLÍNICA MÉDICA Y tiUIHÚRGICO- DENTA; 
DEL UOSriTJlL CIVIL. 
Cheaina: acción local; insam ÍIÍQÍE . casi totalmento. 
Glornformo, Oloral: accioü ganecalj insensibiliilad ab-
soluta y sin el menor psllgro can: i por la calidad, con-
diciones y la pequeña oautl.l.i! aéoéáaria. Véaoo nnest; K 
estadlatioa autógrafo. Lamp irílla *t. altos de la botu >i 
El Cristo. 102<>7 26-6 
JÜAN M. B S M D I MONTANOS, 
D R . E N M E D I C Í Í Í . t v - ( R U J I A . 
Habana 19, esquina 4 
26-1A 
Consaltas de 2 á 4 de la tífede 
Teiadülo. C n. 903 
Naero aparato para rocouoolrai ictos con l u í eléotrinfe-
L A M P A R I L L A 1 y . Hors.a do consultas, de 1 1 í J , 
Bspoolalldsd: Iffstrií-., vi-js -"iTvníri»», Laringe v »UI-
t ioM. C a. m 1-A 
Dr. Abraliam Pérez Miró, 
M É D I C O - C I R U . I A N O . 




ha trasladado su domicilio á la calle de Virtudes n. 93. 
9960 26-30J1 
ESnseftanzas. 
Profesor de lat ín 
y de instrucción primarla. Da clsses á domicilio. 
A G U I A R 33. 
10967 12-20 
COLEGIO DB SEÑORITáB 
dirigido por ía Srita. Da Filomena ¡barra. 
Galle de A m a r g u r a 5ó 
S é d a l a enseñanza completa y superior en todos los 
ramos de educación. Se admiten inte.nas, medio pen 
í-ionisíao y externas.. 
Clases de adoiiio, Francé i Inglés y piano. 
Co dan clases parti m'aros £ seüoritas dpntro del "O-
legio á horas esceciales, no solo de bordados encajes 
fluí es v 1 fei Sc&les éte PÍOO de cuantô  licores necesiten 
. >:•. ; j . 1138!» B 30 
éüíoglo ry ,2a Enseñanza incorporado 
a l IcstitQto Proviácia! fte }& Habana. 
I N D C S T R I A 121 
Se manifiesta al público en general y á les padrea de 
fiTiilia, q u i e n ello se han interesado, en particular, 
que las asignaturas, tanto del primer curso como del se-
gnnd», estarán á cargo de! Dí iec tor del eí tablecimien-
to, el Sr. Eípaña , quedando así satisfechas !a? aspira-
ciones de los interestdos. 
Desde t i 19 de Setioínbre queda abierta la mati ícula 
correspondiente á les care<>á dól a5o económico de 1885 
á WS. • .. 
Sa fa ilUan r^glt-montos á cuantos de palnhis o ós-
crito lo soliciten. 11Í14 4-30 
Colegio de l> v 2 Fn^eñanza. 
H A B A N A N? 88. 
Incorpor ado al Instituto provincial de la l l ábana . Se 
admiten pupilos medio-pupilos y externos. 
No a —Sa dan gratis las clases do idiomas y las de-
más clases de adorno. 1U30 2*5-29 A 
ALEXáNDRE AVELINE, 
Profesor Mercantil. 
P R A D O 93 , A L L A B O ¿ É t Í A S A J E . 
Partí da doble. - Cuenta». - JLetra 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
H2P9 4-28 
S A M A BLANCA 
C O L B lO D E SEÑOKITAS. 
Dirigido p-r la Sra. D? Pilar Fontanilles de BAj»''. y por 
las Sritas D» E pidia Vargas y D í Concepción B6jar. 
cal'e ds T E N I E N T E R E Y N. 17. 
EnsefiaMa completa; clases de música, idiomas y d i -
b'nio. 
Se ensaña (t cortar patrones para toda clase de trajes 
desefiora y de fiiBos. 
Sa admiten pn^ilas, medio pupilas y oxternaa. 
Se facilita gratiü el re^lacieAto dél Coiegio fl todo el 
que lo pida. 112x7 4-20» 4-?6 i 
Un L i o . en Filosofía y Letras, con título para exaroi-
ner,dá.clasesde2? enseñan!&•»,particulares óencolegios. 
También repasa las aeignaturas de dicha facultad y de 
la de Derecho: ofrece toda oíase de informes Tejadillo 18. 
11277 15<7A 
Lecciones por el proferor D. Jofé P. Mungol: alma^ 
cenes de mfisioa de D Ansflimo López, Obrapía 23 y 
Sres. Bsnerez y H?, Obispo 127. 
112&1 15 26A 
ESCUELA 
DE TSRMINO DE COLON Y TACON. 
Sita, Tndustria n. 145. 
Eldia I1.'du sít iembre vuflve a tíbr?r on» tareas este 
p'aotelde otiuoaoion de niüas Serán adtó'Itlrtas nifias 
pobresquesolicit'n el ingref o; las que nolo sean pa ga-
rda la Diínima pensiou de cuatro pesos billetes. Sa dan 
extraordinarias las clases siguientts: Dibujo do paiaaie 
y al na tnnl ; canto y piano,-inglójy francfs; á preuios 
conl encionaies. Las ciases gf-uerales son las siguien-
tes: Religión, Moral, Lectura, Esoiltura, Gramátiea, 
Ortologíi, Aritmética, Algebra, Hlstoiia de Ei-palia, 
Historia Siarada, Dibujo lineal, decgrafla, Pddagogia. 
Urbanidad.'Higiene v toda clase de Isbores. 
E l local roano las condiciones siguiente.': Cinco salas 
ds clases con perfecta ventilación .v to ío el ornato que 
ieqtiiere la ensefianza, según loa adelantos modernos. 
En el interior tif.»ie la casa tr-s patios convertidos en 
tres preciosos j irdinos. Es tá situada la escuela frente 
al gran patio del forrocaíril, y laa confitantes famigacio-
nes queproducen lnu mánainas al enoendetlaf, limpian 
la atmósftra, parilitsinaola de todas minsmas pútridas. 
Se puede visitar a todas horas, hasta las ssis de la tar-
de. 11163 15-25Ag 
COLEGIO D E SEHOIUTAS 
ISABEL LA CATOLICA 
COMPOSTELA 1 3 1 , Í-LAZUIDLA UK BELEW. 
Este.plantel reanudará sus tareas escolares el dia 1? de 
setiembre próximo. 
Se admiten papilas, medio y teroi-pupilas y oxtornaa. 
La Uireitora, M A R I A L U I S A D O L Z . 
11037 8-22 
AMELIA HERNANDB1 BE TOMBIA 
Fíofesoía de Idiomas. 
c ' - j r • & los padres de familia y í bit, dijreot«r&a fi» 
Oilcglo, para la etfBeOMM» dP loa referidos idlomM. XH-
tsmai osllode 
do Mariaaa-n y t 
«• ior ¿Sal DIASIO ¡ 
J e e í o l i , en los (jtamado» 
Solfeo y piano. 
Lecciones por ia Srta. Isabel Mangol. 
Almáocn deíiíSsicS de Anselmo López —Obrapía 23. 
10342 15 14 
Xiibroa é Empresoa 
H I S T O I R E P H I L O S O P S i l O U E E T P O L 1 T I -que dea ét&blisaemens et da commorce dea euro-
peens dans les deux ludes, par Cr. T. Rtynal, 10 ts. $6 
Obispo 64 librería; precios en billetes. 
——^ ill?»-. -
DICCIONARIO HISTORICO 
ó biografía nniveriial compendiada. 13 tomos que con-
tienen ¡os principales aconteciaiientos históricos do to-
dos los tiempes y países y la biografía y retrato de todas 
las personas quo se han distinguido por su saber, sas 
vicios ó sus virtudss, 13 tomos $40..Precioa en billetes. 
Obispo 54, librería. 
11Í91 4-30 
T A F U E N T E . — H I S T O R I A OEN E R A L DE ES-
-Lipaña continnad'i por Valora 0 ts. $95.—Historia ge-
neral de España 30 t». $50.—Historia general de Es-
paBa, 15 ts. $30.—Mariana.—Historia de España , 11 to-
mos $17 —Histori.i do España. 8 ts. $8.—Historia do 
H^pafia, 3 is. $12. Masdeu.—Histeria critica de ICípa-
ña y de 1« cultura española, J5 ts. $20.—Zamora y Ca-
ballero -H i s to r i a general de España, 6 ts. $35. 
OHISPO 5 4 . PRECIOS EN B I L L E T E S . 
11390 4 30 
Y MEDIA. 
Obras buenas y muy baratns. Laurel, Historia de la 
Humanidad, 5 tomos mayor con láminas. Figuor, La 
Ciencia y sus hombres, 3 grandes ts. con láminas y cro-
mos. Lafuents, Historia do España, 30 ts. $14. Los có-
digoz Españoles, 8 ts. pasta $12. Los héroes y las ma-
ravillas del Mundo, 8 ts. mayor con mis do 2.000 lámi-
nai$l5. Viajes á las ü partes del mando 2 t i . con 800 
láminas $5. El Tuleaoopio Moderno, por Arcimis, 2 ts. 
mayor con láminas en coloreo. Historia do Méjico, por 
Alaman, 3 tomos pasta $1. Precios en billetes. Salud 
n. 23, Libros barates. 11408 4-ao 
do las Indlaa. por Fray Bartolomé do las Casaa, 5 ts. $15. 
liorolucion do Eipaña, por Torono, 5 ts $12. España 
gvgráüca , 1 toaio $t. Panorama universal, ¡.'8 ts. ífSO. 
Hiatoria do Bapafia y do aaa Indias, por Víctor Qobhar, 
7 ts $20. V i d * de los Presidentes de los Estados Unidos, 
i como $4. O'ftdlly n. 30, cerca do San Ignacio, l ibreiía 
La Universidad. 11401 4-SO 
l > IBLIOTECA.—SE VENDE UNA M U V EN pvc-
' >porcion, que conti íne 121 tomos de medicina, far-
n i i x i a , química, física, historia y otras por lo» mejores 
«otares; puedo verso á todas horaa: iníormaián Ohispo 
n. ' H, Sociedad Vinícola. 11350 fi-29 
CICLONES, 
Huracanes de las Ant'llas por ol Edo. P. B. Vifies, 1 t? 
láminas $1. Tratado da Física y Meteorología con 722 
láTiinan 1 1 . grueso pasta $3. Salad 23, libros baratos. 
11230 4 20 
m niEp POR D. m í m m u 
jBAta intoredante y útil obra tan necesaria & los CO-
TÍ- (.liuitcs v & todo hombre de nog.icios, se vende al 
p- e^ui de $7B. B cada ejemplar eu ol Colegio de Abo-
gadea. Mnrcaderoa 2, oa ol Banco Industí ial ídirigirse 
a D Antonio Pérez), (,n la iinpre-ita d i la Gaceta, en la 
Audiencia, en la librería "La Hiatoria", Obispo 46, y en 
casa dol autor, Tt-nlento-Rey 104, 
10948 2«-20A 
LIBRERIA ,4Lá POESIA." 
OBISPO 135 
rti.itiiUn libros yara leer á domicilio por dos pesos 
'M'i.'toii »l mes y oaatro de fondo, todo adelantado, para 
h.iy nn catálogo impreso quo se raparte grá t i s y 
itto manuaorito, con la variación de los que 06 vayan 
Bomprando ó venciendo; también ee compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
L e t O S . 
SE H A C E N V E S T I D O S DE S E Ñ O R A P O R F I -gurin y á capricho: se hacen vestidos de oían á $5 y 
de seda & $12, corta y entalla ñor un peso y se confeccio-
na toda oíase de ropa blanca. O-Rellly 65J entre Agua-
catey Villegas. 11345 4-50 
Gran Tren de Cantinas, Agniar 67. 
Se llevan cantinas á domicilio & $20 B[B. por persona: 
comid-t buena y assada. 11305 8-29 
f O M I D A S A D O M I C I L I O . 
Se sirven en la calle de Egido núm. 75, do buena, abun-
dante y bien sazonada comida, á precios sumamente 
n-.ólicoH. Kgido número 75, interior. 
11?09 é-28 
A V I S O 
A LAS DAMAS M . f f l E S , 
Gran taller de corsés, cintura Regente, 
enteramente iguales á los que se reciben 
de París por J. Mosquera de Mart in . 
Su precio tres doblones. 
S O I . 8 3 . 15-19A 
GANGA 
L o s q u e d e s e e n c o m p r a r j o y a s de oro 7 p l a t a , c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e -
d r a s f i n a s , ó s i n e l l a s ; 
L o s q u e q u i e r a n u s a r m a g n í f i c o s r e l o j e s c o n h o r a m u y e z a c t a , y e n f i n 
L o s q u e n e c e s i t e n m u e b l e s m u y b u e n o s , y p i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , q u e v i s i t e n 
L A . A M E 
D E B A H J L M O N D E B O R B O L L A I T Oa 
calle de Compostela n. 56, 
y e n este inmenso bazar encontrarán todo lo que 
les haga falta á precios de verdadera ganga. 
Se alquilan pianos 
Venes de Letrinas. 
S L I 
;+ r« i iu*n del lmple í» de tetrinjus, posos v sumUleto-
Ostndr la pasta des tu íee í?Eí« á 8 reales pipa y se des-
onentael 10 p g . Recibe órd^aes «n loa pr .n to» eignif-.n-
tes; Cuba y Antargota. bíjdesr.v Bériinífl ea-
Balas e j^uiné 4 Ray»- t*fc si Becsvo y Caoit s 2c.iafl.i-
ílo, fl»r-«r'< r5o. Su dnoft" VÍT« Xualallí.—Ar->«letoGon-
tíJ-.'* B&i i 113^9 5 :-0 
aatij* i&MH OAÍ-A •.J.JSKPKSÁÁ OJB « « s j W j a A a 
pozoa í s c r M f o s B o a . — i S atg. v t s ¿ . 
m ORSÜUKN'S'A 8 1 . 1 5 I 'OR 100 
A f t A S I B U R Ü B S a U I N A A SAN JOSB. 
fisainfoctíí-iK! dMOtalMuisr «morioiwui grfefcis. 
Kstd a r j " * * «ML hi i C " iiií* fwntíflaa ofroc»- si ptibl oo 
eu el «tari |>»>ató¿á¿ H >J l íab^jo ? .-wjwtmia eu los pr» • 
eloii dv v.^'fe ; ie-l''-;:> ;'.. '-•.».••-.-.<<••••'•. ¡Uv.evrrifc. ^¿Uo ae 1* 
Moralüt—Paulay OÜJOSS. Agídnf ? «»»eíteíidft¡ tafoga 
—CW>r*V'" " Hab«n*5fl«iuo« v fiorsuuwt.'—Awint*.! 3 
Virt!idc-a---6w!OTdls y Saa K l e o ^ í « i o i i * y OiMg«ns> 
—Lo/, v Marido 5 At? RbiiTii OMCÍ«f * 3s.n Jis*^ 
11J71 * 29 
I L m m ÍSEO. 
Agencia de íetrinas, pozos y sumideros. 
Situado San Nicolás esquina ít Puerta Gerratta. Su 
dneGo Tomlis Rodrigaan. Hace los trabajos en propor-
ción. Una o vrreta 9 pesos billntes y Uegindo á «los 16 
peses y pasando de dos se róbala e l l O p g con la ad-
vertenoia que trabaja con toda prontitud v aseo de que 
ya tient acreditado Rsoiben órdenes en los puntos s i -
truionteBi Mercaderes 23. San Nioolds y Raina bodwga. 
Merced y Compostela, bodepra. Peüalver 78, bodega. Km-
pedra'io y Compot tela bodega Corralesy Snarez bodega. 
Amargura y Compostsla bodejía. Aguila y Virtudes bo-
«lotra Pus tades in íoc tan te grát is . Los hechos me ius t l -
ficarán. 11523 4 28 
E L BIEN PUBLICO, 
Gran Tren de limpieza da L strlaas, Pozos 
y Sainideros, 
En vista de la protección con que el pftblioo non fa-
vorece hornos determinado montar este tren en mucho 
más grande escala sin omitir gasto alguno, contando 
con gran número de tra aja do res para hacer ráp ida» 
mente las Ibapiczas, asi como también sus correspon-
dientes encargados que con tanto celo y eaarupnlosidad 
iuspeocionan los trabajos sin senarar íe de lo- trabaja-
dores hasta conclnlda la limpieza. 
Ifaestro Animo na tratií de un» oompeteneia sino cap-
tarnos la voluntad del público c n nuestro exacto cum-
plimiento y modicidad de precios A üa de que todos pue-
dan h^cer sus limpiezas y estar preparados para com-
batir la epidemia on «1 caso qu^ atacase Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 BjB, por 2 juntas $18 y pasando de 
8 • $8 cada ana. 
Recibe órdenes an las bodegas si^nientes: Q-allano y 
Lagunaa, Aguiar y Teiiadilló, Otiba y Teniente-Rey, 
Monserrate y Latnpartllft, Gloria y Glenínegon, Indio y 
Rayo. Sus dn«ño» Reina, y Aguila, bu<iega. h r.op«» y 
Op.- DaHinfaotnnte grátía. 11189 4 26 
fe 
m PURA 
A D O B S I C I L I O . 
Par* óe»v»necíir í o d a idea de a d u l t e r a -
CIT; do l a l e d n . se r e m i t i r á & cfcda consTi-
ÜJÍ .or una fat-ij» lacrada y B«Uada conte-
ui- nclo la car.tsdad de leche qae haya pe-
d'.do, y t i esta g a r a n t í a no bastase al objeto 
a p e t é p i d o ^ n o re í e h o y e la prueba á que 
qoiera Ecmfteisw ia leche que se envía . 
L a leche fe rende por cuartillcs al precio 
de yeinte y cinco centavos B uno, advir-
tieado quo el cuan i l lo que sirve de medida 
equivale á ana botella y un quinto de otia, 
ó eea á la vigásimn, parte de un gar ra fón . 
Tomando cinco ó m i s cuart i l los se hace 
ur.arebaj:! en el precio s e ñ a l a d o 
Los pedidos d í b e r i n í u c e r a e en la cIio= 
colatoria 
E L MODELO CUBANO, 
calle del Obispo n ú m e r o 51 . 
10685 .15-14A 
E M P E D R A D O 1S 
Se solicita nn planchador de camisas y una plancha-
dora de dr i l , ('opósito de Ifgía. potasa, añil, almidón, 
francés, chimeneas v campana para fogones de p'anchar. 
11311 4 28 
POR NO H A B E t t á E E L D O M I C I L I O D E DOÑA Adela P14 de Oarcia, se le avisa por este anuncio 
para que comparezca personalmente á ia escríbanla de 
í ) . José Maiia Gamboa án'-es del dia seis de Setiembra 
del corriente a ñ i pera arreglar un negocio que le i n t e -
resa; 112G3 6-87 
SO L I C I T A COí .OCACION UNA S E Ñ O R A BE ~ mediana edad para ama de llaves y el cuidado de n ra 
cas»; también para aoompufiar una señora y criada do 
m»no: darán ratón Luz 83. 11280 4-27 
DESEA COLOCARSE DITA S E Ñ O R A P A R A acompañar & otra, repaso de coatura ó ir aunque cea 
fuera de la Isla acompañando una i'imilla ó hacerse car-
i o de nn niño pequeño: es da moralidad y tiene peraocas 
que la garanticen. Soln. 48 darán razón. 
11268 4-27 
U N J O V E N DE COL.011 t t ü E T i K R E r i s K S U ^ A S que garanticen su conducta, desea colocarse de cria-
do de mano; informarán Compostela frsnte al n. 80, BC-
oesoriaC. aliado de 1071; darán razón entra Muralla y 
Teniente-Rey. 11290 4-28 
DESEA COLOOAUSE UNA UXUJSL.tóN'l'lí c n t n -der» de coloi', sana y robusta, da cuatro mesoa da 
parida, á lecha entera, la que tiene buena y abundante, 
y con porsonas que garanticen su conducta; Escobar eg-
quina á S a n Lázaro n. 301 da ián razón. 
11597 4-28 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora de niños. I n -
formaran calle de Antón Recio número 9. 
11296 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SKffORA l ' E N I N -salar de 26 año i do edad, para manejar niños ó de 
criada de mano: tiene quien responda por su conducta 
impondrán Tndio 54. 11383 4-30 
H S O L I C I T A UNA C R I A D I T A DK NUEVE A 
>3onc6 años, b'.anoaó deoolor, para ayudar á la iimpie-
? i de una casa y aoompafiar A una H«Cora cuando »alga. 
Na» tuno 11 altos 11370 4 30 
SK «U1>IC<TA Uíü P L A N C H A D O R , CON L A precisa condición que ha do trabujar muy bien, de lo 
contrario as escuaudo presentarse Teniente-Rey 70. 
113f2 4-30 
Un dependiont© 
para una librería, se solicita, qno «oa activo, honMdo y 
con porponaquelo reconiendo. O Rollly 36. 
1Í39!; 4 30 
U tt A S I A T I C O UEJiiM COCINERO EN « E N K -ral desea colocarse en casa pnr t icnlaró en ostableci-
miiento, aseado en su trabajo: tiene quien responda por 
su conducta: San Miguel 43 darán razón. ^ cn» parda 
para criada de mano con las mismas condiclonesi tiene 
quien r sponda por ella y se lo puede confiur una casa. 
11400 4-30 
TTN S t ' G E T O P E N I N S U L A R DK »> A 3 8 ANOS 
U de edad deser colooaiso para couboro particular, 
criado do mano, portero, d'-pendionte do cafó ú otros 
trabajos materiales: tlona personas que respondan de 
su conducta: Obispo 109, altos do la sedería El Correo de 
Paria entrada por Villegas darán razón. 
i m a 4 so 
U NA JUVMN PtíWlNMUIiAR R E C I E N LLE<JA-da solicita colocarse sn casa particular para criada 
do mano ó manejadora de niños: sabe coser á mano: tie-
ne personas que garanticen su condacta y moralidad. 
Monserrate y Taniente-lliy, almacoa de barreo. 
11422 4-30 
JKICLA 44. 
Se nocaalta un bárbaro: en la misma se alquilan ha-
bitaciones, frescas 7 baratan: entrada á todas horas. 
11115 4 30 
í LOS SRES. BUENOS Í IE C A M I S E R I A S . — 
ÍTLBOB hermanas que cosen y ojalan con perfección, ee 
ofrecen á los Sres. dueños de estos establecimientos pa-
ra coser en su casa, compromeliéndoeeá entregar con-
cluidas tres ó oaatro diarias, seguros los quo laa favo-
rezcan que quedarán complacidos. Tienen persona res-
petable quo las aboben. Aviso, Manrique 21. 
10908 «19 
NA P A R D I T A D E 13 AÑOS DESEA C O L O -
_ carso de criada do mano á de manejadora de niños, 
pava lo qua os muy A propósito; tieno quien responda por 
eJla, calzaba de San Lázaro 190 darán razón. 
11338 4-29 
A V I S O . 
En la calle de la Estrella n. 118 ae solicita á D. Tomás 
Aday, natural do Islas Canarias, para enterarle do un 
asunto qi e lo interesa. . 11317 4-23 
SE S O L I C I T A 
una buena cooiiiera do alguna edad y con buenas refe-
rencias. San Rafael 74: úi no sabo bien su oficio que no 
•seprasenfca. 11344 
C¡E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ^ l A í t O U Ü E 
í^aepa lavar snelps y tanga buenas referencias, advir-
ticudo quo oo uupiluauo «o nruoonta la qao no roana loe 
condiciones expresadas. Gahano 99 esquina 6 San José, 
altos d«l ca l í E l Globo. 11367 6-29 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A P A R A servir & cu matrimonio, que sepn. coser algo á mano 
y A máquina, quo tanga buenas referencias, so lo dará 
buen trato: informwín Monta y Zulneta, sedería. 
11361 4-29 
SE S O L I C I T A 
una criada de medbna edad para la asistencia de nn ca-
ballero solo: calle de Villegas n. 75 impondrán, se exigen 
referencias. 11350 4-29 
R I A N O S R A A L E C H E E N T E K A — i PIA SE-
vyfkira natural ileGran Canaria, casada, de once mete» 
de parida, desea encontrar colocación en una casa da 
maraltdad: tienebaenay abundante leche: ea sana y ro -
busta y tiene personas que le garanticen au conducta y 
moralidad: informarán Talipan n. 2, Cerro, á todas ho-
ra^. l l ? e í 4 27 
I t f t g J iA COLOCARSE UNA l » E N E R A L C O C I -
ternera peninsular de mediana edad, aseada y de tod» 
confianza para una casa particular 6 almacén: tiene per-
sonal qne rasnondan da su conducta. Obispo esquina 
á Villegas, aedena El Correo de Paria, altos, informa-
rán. 11261 4 27 
A^UÍWiOa ÜÜ LOS BSTADOS-'JNIDOS 
l ' a r n mn i v o r ciialíniipi" l o j i d o cim 
un Itipls. o r d i m i r i o filu n l i iHi in i i pre-
pa rac ión EPlablccídoyaSÜHíiüt i . E t i i in t . 
anlitcnn. E l mojur . L » o a l i t ú i a 
Hicmprc l u i i i l s inn , .»< •= r > y s a l ^ -
fac tor ia . L a l íxi ioaicion Centeüanade 
1870 (fie Flladelflal c o n c e d i ó una J l c d a l l » 
y ' l l i i i o m a sobre torios los Cnnijietiilores del pnix y K-lno). 
¡írns. Be vendo por menor potloi Boflombay en Isi j j lb rarw. 
KilKanM! pcilldos por mayor por conduelo de eualmiier Kx 
".n i ^ i y r « l n u i l s l i i u l s l a dn Nueva Y o r k . E TJ N A 
m m m m m , 
DB 
M PASMAN' 
BH BL MEJOR TÓSICd y l / K UH 
CONOCE 
Contieno todas laa propie-
dades nutritivas do la fibra 
muscular, camo, huesos y eo-
sos de la ros cebada, y es el 
tónico y restaurador más per-
ífecto. Él T O N I C O DE C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que Impar-
to vigor al sistema todo, durante los periodos de de-
caimiento qno originan las fiebres y enformedadea, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades orómeas. 
Entona el sistema v deraelvo al paciente las carnes y 
peso pertUdoa durante la enfermedad. Haoe desapare-
cer, como por encanto, ol abatimiinto y la debilidad que 
acompañan y siguen en pos de los desarrcgUs nermosoe, 
ai» cual fnore au origen. Bn los casos do Dcbúxdaa ge-
neral, Tisis. & , &., no hav íánico que surta los efecto» 
que el du MENSIUAN. No ae conoce ninguno que ae le 
Tguale. De venta on todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A R R A , L O B É Y Cf,-Habana. 
PROPIBTAK108: 
C A S W R I J X J , H A Z A E D & C O M P . 
N U E V A - Y O R K . 
'síIGORIZANTES, 
del D R . F U L L E R . 
K l m o j o r res taurador de 
V i g o r en las ó r g a n o s soxu-
¡ile.s <le ambos sexos. 
C U R A D e b i l i d a d N c i v io -
aa K x p e m a t o r r e a y P a l t a 
<lc M e m o r i a , &c . 
P R E C í Q , S«! vende 
por todas Xas Bot icas . 
Depos i to Genera l , 4 3 íl 
Cal lo de Canal , New Y o r k . 
UNA M U C H A C H A DE « 5 AÑOS D E E D A D D E -fea colocación do manejadora do niños, es la más ca-
riñosa quo se puede encontrar, ó para acompañar á nna 
señora sola, sabo cumplir. bien con estos deberás y tiene 
mny buenas rocomendaoioneu: darán rpzon Obispo 40, 
cafó. 11335 4-29 
DESEA COLOCARSE UN S t G E T O N A T U B v i L de Galicia, de mediana edad, para portero ó orlado 
de mano: cade toda confianza y tiene personas quo ga-
ranticen su conducta; ralle do San Ignacio 131 carbone-
ría darán razón. 11350 4-29 
Barbería, O'Reilly 5 2 , 
se solicita un medio oficial. 11369 ^-29 
T T N A J O V E N D E S'-í AÑOS D E E D A D R E C I E N 
U llegada de la Península, desea colocarse do criada 
do mano ó mamjadora do niños: tlena personas que abo-
nen por su conducta: informarán Neptuuo esaulna á 
üslascoain, botica. 11360 4-29 
T t N J O V E N UCE H A S E R V I D O EN M A D R I D , 
U en Barcelona y en varias canas deosta capital, desea 
colocarao do criado on casa particular ó paje: tiene por-
aonas quo lo garanticen por sn buena conducta y buen 
servicio: informarán Aguiar n. 93, panadería La Central. 
113M 4 29 
| IN n i l H U I A C I I O B L A N C O : HE S O L I C I T A DE 
U 12 á 14 años para servicio doméstico, y nna morena 
cocinera quo sea aseada y presento buenos informas, 
para servir en Josus de! Monte. Neptuno 153 de 10 á 
4 de la tarde 11353 4-M 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A excelente criendera á loohe entera, la quo tiene bue-
na y abundante: tleno cuatro meses de parida: ee sana 
y robusta, con personas qne acrediten sn moralidad. 
Antón Recio n. 5 darán razón. 11312 4-29 
DK.s;5A COLOCARSE ÜNA JOVEN PENINSU-. lar de 23 afios de edad, de criandera á loche ontora: 
tiene 2 meses de parida: ea primeriza: tiune personas 
quo respondan por sn conducta. Aguacate 45. 
11339 *-20 
UNA JOVEN I S L E Ñ A DE 14 AÑOS DE E D A D , golicita colocación do manejadora para un niño ó pa-
ra acompañar á nna sofiora sola, y en la misma hay un 
hermano de 12 años de edad y so colona para mandados 
y alguna coBa quo ól pueda hacer buenamente: todos 
dos frenen personas quo abonen su buena conducta: da-
rán razón San Rafael n. 49, á todas horas. 
11200 <-'-8 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de lavandera: informarán Uelaacoain ol. 
11220 
I I N COCINERO DESEA COLOCARSE EN CA-
L I sa particular ó de comercio, tiene quien responda 
por su cenduoíaj Jnfi.rmarán San Ignacio esquina á 
JoanaMaria. tren do lavado. 
f \ J f \ Se solicitan doj miiobachoa para criado 
\ J o \ J , de mano, una cocinera blsiioa, otra de co-
lor, nn criado do mano, desea colocarse un matrluionio 
ella para coc'nar y ól para portare 6 criado de mano, so 
colocan criados • crmdaa: O Reilly número 106. 
11326 133 
C E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DE A 
O H a ñ o s , 8o l eda rá$10b te s . y ropa limpia. Ga.iaBO 
95 en los bajos. 11314 
r T Ñ ~ G H A N CHÍA OO DE I t lANOOESKA f i O L O -
U careo p»ra lo mismo ó tooa análoga que ha estado 
on laa prinelpalee casaa do esta canita'; nilormarán á 
todas lloras callo del üol número 80 bodoga. 
f Í A R A S E R V I C I A L DB MANO SE S O L I C I T A 
r un mu Riacho de eolo- do 13 á 11 anos, cuyos padres 
ó patronos quloran do lioarlo á cate ofloi.) pero sin otra 
retribuoion que educarlo y enseñarlo todos los doborea 
y vestirlo y calz»rlo. Ea condición precisa tenga bue-
nos principio i de moralidad y respeto y que sea sano, 
ágil ó inteligont j . De más pormoEoros Ancha del Nor-
tes , de 11 á 2. 11313 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E C O L O R on casa particular do criada da mano ó manejadora, 
y entiendo algo de costura; Merced 102 informarán. 
11294 4-¿8 
KASKINA DE AVERY. 
Gran remedio parí, la cura complctaincnfo (odas las formas de 
Esta maravillosa medicina fué descubierta on 8do 
inoio do 18fU. A la fecha de noviombre 20 de 1881, más 
do 500 casos do M A L A R I A fueron completamente cu-
rados en la oficina de la Cí de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
HonJnanJ. Morris, New-York-Cura completaiuente. 
Ex Supt. J. J . Kelao, n9 23, calle 23, New-York. 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
ouradoa _ ,, _ . 
Dr. L. M . Gloasner. 247, Saint Ayo. Escribe: Esto en 
sin dada ol mejor medicamento hasta ahora dosonbierto. 
Machos otros tostimonlos. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
JOSE SARRA, LOBE y OOMPASlA. 
DEPÓSITO PAR*. EXPORTACION: 
íí0 155, Maidon laño, fíow-York, C" da Kaskina do Av«v, 




BEJIEDIO dol DB. Tt t íXS , 
Ct HÍLSI 
Seguro Pronto e tnfaAilb!« 
PABi. CORA* 
La 6one.- 6 Fnrgapioi y' 
O O T A . 
ÍQAHANTIZADO PAKA^LA 
CÜRA dol caso mas obstina-
do, sin uso de cap»nlaB ni 
medicinas rcpngnantci-
Lo mas . c ó m o d o p a r a 
llevar en ol bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de nna jeringa.'i Se 
vende cn toda» las Boticas y 
por Jooó Sarra y Botica San 
Josó, Habana.' # 
{ [ f l L U I H Ü U U H l L U I U l i l U b U I I I I H I U j 
109 FÜLTON ST., NUEVA YORK. 
Fabricaníes, Importadores y Negociantes Cl» 1 
Medicinas Homeopáticas y Libros so?) 
bre la Homeopatía. 
Boliqulnes de todas clases. Azúcar de Lecheé 
Glóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. j 
So enviará, gratis, un completo Catálogo (HluBtrado) * 
quien lo solicite. I 
NERVIOS 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
les ó ind iBc roc ioncB; BO cura radical y prontamonto 
coa e l 
Esüeciñco Homeopático de Humplireys No. 28 
on í to dn-anto 20 aSos c n los cuales ba dado mejores ro-
Knitndos rtno n ingún otro do los remedios conocidos. 
p™,!in « i .>l ¿•••asco, ó cinco ftaflcos, mas uno orauda 
de p o l v o s , p o / s s . ; » , Po enyla por correo, ínmao da 
porte a l recibir su valOV. ' 
Dirección: . j « • n 
Hunlpll̂ eys, HomeopatliiC Meaicmê COf 
1 0 9 FÜLTOM S T R E E T , f 
N U E V A Y O R K . 
j»a- Do yonta en las principales boticas cío la Isl*. ' 
AKcncia y dopósito general Botica Cosmopolitanii, 
R. Kafacl No. 1 1 , Habana, á donde p u e d e n dirigirse f o d » 
claBOdo pedidos de l o s roforidos cspocifloos, asi comw 
Manuales y Catálogos l o s cuales BO enviaraa u r . A l ia- ¡ 
TEAVERS 6R0TERS. 1 0 7 ^ ^ R ' 
NURSERY KAMMGCK AND SUPPORT. C O R D M R I A . 




E M U L S I O N 
D E A C E I T E P U R O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
• «•>. • y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S d e C A L y f d e l S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a lecheTw^ 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado do Bacalao/ j las de los Hipofoslilos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la ««*«̂ Bü* :-«!§pira«"B 
T I S I S E S C R O F U L A , D E B I L I D A D C E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S W l f í O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
L D^MaMers.'castó en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal d« Medicina 
y CERTIFICO': que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsio» de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermo» 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin cl inconveniente de U regurgitación. 
Habana, Marüo 8, de iSSx. .. DR. MAMUEL S. CASTELLANO^. 
Enfermas, preguntad á vuestros doctore» j X 
¡aayes-, ta las (fec^twaétlosSw»^- „ ; | —^S¡rra¿V i V 5 * w f f & h .|.Í2sSsi. £ ) t í k M m 
c , , . 
F I N D £ E S T A C I O N . 
S s c a x i d a l o s o , e s c a n d a l o s o , e s c a n -
l e s o . — L A F R á . 3 S r C I A , O b i s p o y 
g n a c s t e y L O S E S T A U O S ' U I T I D O S . 
S a n R a f a e l y G - a l i a n o . — I n m e i a s a y 
v e r d a d e r a r e b a j a d e p r e c i o s p o r f i -
n a l d e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o , t o d o e n 
( { ¿ { « t e s . — O r g a n d í s l i n d í s i m o s c o n d i -
"bujos r o s a d o s , m o r a d o s 7 a z u l e s , á 
m e d i o b i l l e t e s l a v a r a . — P e r c a l e s de 
d i b u j o s d e g r a n n o v e d a d , á p e s e t a 
s e n c i l l a . — T o r r e s d e t o l a s c l a s e s , á 
r e a l b i l l e t e s — 1 2 , 0 0 0 p i e z a s de 
c r e a s , r e c i b i d a s a y e r . — C r e a s c o n 
3 9 v a r a s , h i l o p u r o , 9 y m e d i o p e s e s 
b i l l e t e s l a p i e z a , c r e a d e s d e 9 y m e -
d io p a s e e p i e z a á 5560.—Cotanza. , 
W a r a n d o l e s , d e s d e m e d i o p e a o b i -
l l e t e s l a v a r a á $ 7 l a v a r a . — C h a l e s 
b o r d a d o s d e $ 1 0 0 , r e b a j a d o s á $ 4 0 , 
s o n u n a v e r d a d e r a g a n g a . — 1 7 , 0 0 0 
p i e z a s d e t i r a s b o r d a d a s á m a n o , 
d e s d e 3 r e a l e s l a p i e z a : a d v e r t i -
m o s q u e n o s o n l a s t i r a s c o m u n e s 
q u e s e v e n d e n p o r o t r a s c a s a s , s o n 
b o r d a d a s á m a n © . — S a y a s b o r d a d a s , 
á I O r e a l e s . — C a m i s o n e s b o z d a d o s , 
á 1 2 r e a l e s y $ 2 . — M a t i n á o s , r o p o » 
n e e , c a m i s a s de d o r m i r , e tc . , e tc . , 
s a l i d a de b a i l e s , de t e a t r o s y c u a n t o 
de g u s t o h a b r á p a r a e s t e i n v i e r n e : 
h e m e s r e c i b i d o y a u n a p a r t e . — I O 
m i l d o c e n a s de m e d i a s p a r a t o d a s 
l a s c l a s e s s o c i a l e s y m e d i a s b i e n 
c o n c l u i d a s , l a s q u e n a d i e p u e d e i m i -
t a r , p r e c i o s , m i t a d d e l q u e v e n d e n 
l a s c a s a s q u e m á s b a r a t o b l a s o n a n 
de q u e v e n d e n . — S e d a s , n a d i e , n a d i e 
p u e d e , n i j a m á s p o d r á v e n d e r s e d a s 
á l o s p r e c i o s d e e s t a c a s a , l o s m e j o -
r e s r a s o s , l o s m e j o r e s b r o c h ó oto-
m a n o , A s p a s i a . — N o v e d a d e s e s -
p e c i a l e s p a r a e l i n v i e r n o , r a s o s 
d e s d e s e i s r e a l e s , b r o c h a d o s d e s -
d e 1 p e s o , todo d e s e d a . — C l a n e s , e l 
m e j o r , m a y o r y m á s b a r a t o s u r t i d o 
e n A m é r i c a , c iesde 1 5 c e n t a v o s l a 
v a r a á $ 3 i d e m , b l a n c o s y e s t a m -
p a d o s d e n o v e d a d . — P a ñ u e l o s d e 
h i l o , e s i n ú t i l q u e n a d i e m a n d e m a r -
c a r p a ñ u e l o s . L . A F R A N C I A y L O S 
E S T A D O S - U N I D O S t i e n e n p a ñ u e -
l o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s c o n 
t o d a s l a s i n i c i a l e s d e l a l fabe to , p o r 
1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 8 y $ 2 4 d o c e n a . — E t a -
m i n e y c u a n t a s t e l a s d e n o v e d a d s e 
c o n o c e n . — Y a s a b e e l p ú b l i c o c u á l e s 
s o n n u e s t r a s e s p e c i a l i d a d e s ; m e r i -
n o n e g r o s y m u s e l i n a s d e l a n a , f r a n -
c e s a , n a d i e p u e d e i g u a l a r n u e s t r o s 
precios?, o r e a s , w a r a n d o l e s , b o r d a -
dos , c h a l e s , v e l o s p a r a m a n t o s q u e 
t e n e m o s d e s d e $ 1 b i l l e t e s y c u a n -
t a t e l a e l e g a n t e y n u e v a s e i n v e n t a 
e n l o s m a r c a d o s d e E u r o p a . — H a n 
l l e g a d o s u r a h s d e l a s C a r o l i n a s , á 2 
r e a l e s ( v é a n l o s ) . — L o s l ú n e s y l o s 
v i é r n e s g r a n v e n t a d e r e t a z o s , p e r o 
e s t e p r ó x i m o l ú n e s h a y m u c h o s m á s 
q u e n u n c a p o r e l f i n d e e s t a c i ó n y 
l o s h e m o s p u e s t o á p r e c i o s d e r i s a . 
D I E X J P R O T E G I O L A F R A N G E . 
C . I O O I 4 — 3 0 
Se solicita 
tina muchaohita blanca 6 do color de 10 á 12 años, y tam-
b i é n una mnjer de peso para ayudar en el Berviclo de 
casa. Crea po 10. 11250 4-27 
T T N E X C E L E N T E COCINERO D S COi-OB, 
t J solioita colooacioD, ya sea en la Hebana 6 en cual-
quier punto de tnmoorada: puede dar buenas reforen-
olaB. Corralea 203 informarán. 11219 8-27 
S E S O U C I T A ÜN DKPEiNDIENTE. B I E N SEA blanco 6 de color: que tenga pereonas que respondíu 
de su conducta: es para repartir y vender leche con un 
carrito de mano. San Miguel n. 190. 
11266 4-27 
í TN J O V E N F E N I N S Ü L A K QUE H A E S T A D O 
en las urinoipales casas de esta capital de criado eo-
lioita colocación en una casa respetable ya sea de criado 
v> para un faetón, pues ha desempefiadn ámbas cosas: 
puede dar muy buenos informes: Obispo 15, depósito La 
Honrades. informarán. 112;'7 4-27 
Se solicita 
un dependiente inteligente para el serricio de comedor 
v que lenga buenas rt-ferencias: Galiano 102, h i t e l Sa-
ratojía. 112«2 4-27 
C»? f íESEA C O L O C A R F N A P A R D A D E C R I A -
*3da de mano ó cocinera; informarán Animas 29. 
11257 4-27 
"f TKA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E ¡MEDIANA E 
VJ dad desea encontrar una casa decente para lavar, 
plauoiiar y rizar, ó bien para criada de mano: impondrán 
d o r i a 3 entre Economía y Ancba. 11260 4-27 
con glioerina para las enfermedades del estómago.—So vende en todas Jas Farmacias.—Agente único, Alfredo Pérez Carrillo—Salud 36 —Habana 
On 9S2 ^ „ ^ 
TTkLSEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O C I 
• - 'ñero de color aseado y de intachable conducta, bien 
sea v^ra ca«a particular ó eacablecimionto: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta: Manrique n. 5, 
#ntre Lagunas y San Lázaro darán razón. 
11193 4-f6 
C R I A N D E R A S 
Se soliciten á leche entera en la Beal Casa de Bencñ-
eoncia y Ma&n-nidad, abonándoles un buen sueldo. 
112S2 4-2» 
Se solioita 
una cocinera que sepa su obligación y que tenga perso-
nas qua abonen por su conducta, informarán Ancha del 
Korte23GA. lUft7 4-26 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A CON UN NIÑO D E DOS 
U años desea colocarse para una corta cocina 6 lavado, 
? l £ n r a e Z-\ lotra B. En la misma se pompra toda clase de 
metales viejos y se ofrece un señor para cobrador dando 
¿aramia» por seis o ocho mil pesos. 
11214 4-26 
T J N A S E Ñ O R A SOLA DE M E D I A N A E D A D 
\ y v profesora de instrucción primaría elemental, doeea 
bailar una {amiba decente aqui ó t n el campo nara en-
sacar dos ó tree niSos por un módico sueldo. Puede dar 
las referencias que se le pidan. Dirigirse á la calle de las 
Lagunas 94 de t i a 5 de la tarde. 11190 4-gG 
C O L Í C i T A COLOCACION UNA LAVANWKHA 
Opara casa particular para ropa do señora. En la mis-
taa solicita colocación una criada de mano ó manejado-
ra, tienen quien responda por ellas. Cálzala del Cerro 
númaro 772. 11187 4-26 
ÜM OiENERAL COCINERO Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia y sabe su obli-
gación que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
seta capital, tiene personas que respondan por su con-
ducta v moralidad, Villegas 103 y Obrapí» 100. 
Iiií04 4-26 
A V I S O . - ^ N JOVEN QUE POSEE L A T E Ñ E -daila de Ubn>s, baoua letra y contabilidad, desea 
cvlooarso de S? tenedor de libros, auxiliar de carpeta, 
escribierte 6 cosa análoga: referencias á satisfacción: 
oalsada de Jeeca del Monto n. 360. 
11227 4-25 
U NA S E Ñ O R A D E V I Z C A Y A D E I N M E J O R A -ble conducta desea colocarse de cocinera, tiene per-
sonas que abonen por ella: impondrán Aguiar 70. 
11206 l-2ii 
T T N A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N Y A 
K) de ama de llaves ya para el cuidado de una sefíora y 
acompasarla ó bien rrisdade mano tiene buenos infor-
mse. Puede verse Cuba 106 ontro Sol y Muralla. 
11205 4-26 
U NA C R I A N D E R A DE S A N T A C R U Z D E T E -r.erife desea encontrar colocación, con 10 meses do 
parida y con buena abundante leche, es jóven pr imer i -
za muy sana y tiene quien responda por su buena for-
malidad; vive calle de los Corrales n. 152. 
11225 4-25 
Interesante. 
Se solicitan vendedores que trabajando ganarán 
buen jornal, al que le convenga podrá admitir brillante 
proposición; darán razón cafó E l Gallito' plaza del "Va-
por por Aguila . 112?1 4- 20 
H O T E L SARATOGA 
Galiano 103. 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizábal, r eúne 
á sus espaciosas y ventilada* habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2J onzas, 3, 4 y 5 oro: advirtióndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. 11?81 4-27 
T " 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
I f E W T O R K . 
Con magníf icos ¡ icpar tamento í i y esqcl-
elta "culsino" (cocina) á precios njodoradoe. 
Especiales ventajas se les b r inda a las fa -
mil ias que desean demorar en estancia una 
semana ó por m á s tiempo, pues a d e m á s de 
la t ranqui l idad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas les habieseiones, l o m h m o como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Geo: O. Ward. 
P. D,—Para mayor sosiego y t r anqu i l idad 
de los h u é s p e d e s hacemos manifiesto el j u i -
cio obtenido del Departamento de inspeo-
cion de cons t rucc ión de casas. 
"(Itopcrt of Bullding Inspeotions Departament)" 
otorgado con fecha 10 de mayo de 18?3, que dice asi; 
" (Tállaseen la esquina de Unívers i ty Place y callo l l f 
' 'Oesl» el Hotel ' 'Albert, "(apartment house) (oasa alo-
jamiento) de la propieúad del Sr. A . 8. Bosenbaum, es 
una oasa perfeota en todo cnanto concierne la protoo-
"cion contra el peligro de fuego; pues laa paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embuti-
'dos dentro de nn caBon de sólida cantería. Todos Ins 
'pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
' M eUos hay las suficientes mangueras para surt ir laa 
'bombas de'egua y funcionar ins tan táneamente en ca-
'so de un amago de fuego." 
C u . 875 '0.17.111 
Se alquila una hermosa habitación decente, hace C3' quina, con ventanas á dos calles, muy fresca, propia 
para matrimonio, oorta familia ó oícritúrio, también un 
zsgaan, pueden cocinsr y lavar, hay agua, azotea y no 
hav niños, Cuba 112 esquina á Sol. 
11375 4-30 
Ganga con poco trabajo: se alquila una casa y ocho accesorias que en deiaüo producen el doble, para 
especular no tienen precio, algunos se han hecho ricos 
con ellas en poco tiempo, natán biuu situadas y tienen 
agua: Habana 53 impondrán. 11994 4-30 
Se alquila una fresca y espaciosa casa calle ue los Ofi-cios n. 82, y dos hcrmo.Has accesorias, Juntas ó sepa-
radas propiss para establecimiento, depósito ó familia: 
calle de Luz entre Oficios ó Inquisidor, casa de bafios. 
11417 4-30 
Prado 93. Prado 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje, á precies módicos: en la 
misma informarán. 11402 4 30 
Ü NA J O V E N M O D I S T A D E S E A E N C O N T R A R una casa particular para coser, reúne buenas con-
diciones. Informan Empedrado 29. 11208 4-26 
CR I A N D E R A . — Ü K A M O R E N A D E S E I S ME-ses de parida, solicita una colocación de criandera á 
taadia leche, teniéndola buena y abundante, reconocida 
por médicos y como se verá por la cria que está muy 
hermosa ó para l a v a r á una corta familia; es muy humil-
<ie y caritiosa para los nifios, tiene quien responda pnr 
«ns buenos hechos. Inquisidor 37. 11216 4-2" 
T I N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A K A 
t J aquí ó el campo en cualquiera clase de estableri 
miento, entiende también de muebles y Uevar libros & 
darán razón Animas 34, baratillo. 11207 4-26 
DF S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L COCINE-ro en casa particular ó ef tabJcoimiento, tiene quien 
Informe de su conducía. O-Eeilly 44. 
11210 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O , oacion de criado de mano, portero ó acompaCar un 
caballero á cualquier punto: tiene personas que garan-
ticen su buena conducta: calle de las Virtudes n. 24 en 
la bodega darán razón. 11209 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano ó manejadora de niños, bien sea para 
•a Habana 6 el campe: tiene personas que respondan de 
en conducta. Calle de LUB n. 71, entre Villegas y Cu-
rarao, darán rozón. 11228 4-26 
\ 1 Ñ E R O : D I N E I Í O ! CON H I P O T E C A D E F I Ñ I 
'cas urbanas se dan on esta capital varias partidas en 
oro y en billetes. Do más pormenores Dragones 29, í á -
b r i í a do cigarros La Idea, de 7 á 11 de la mafiana. 
11062 8-22 
AGUIAR 101 
cid solicita una criada blanca para el servicio de una 
«efiora: que sepa leer. 10993 8-21 
S O L I C I T A "OÑA P R O F E S O R A E X T R A N -
O j e r i dándole casa, comida y uu sueldo módico: ten-
drá libres laa horas de la mafiana hasta laa 10. t raerá 
'bcaüos informes: en «1 Cerro, o&lzada de Buenos Aires 
trainero 15. 11003 8-21 
f T K A S E S O R A E X T R A N J E R A D E M U Y R U E -
ñas recomendaciones, desea hallar una familia res-
petable donde pudiese dedicar algunas horas á la ense-
nanzo de loe idiomas inglés y francés, y también da bor-
dados: pueden dirigirse á sefiora institutriz. Redacción 
del DIABIO DE LA MARISA. 10920 10 19 
f \ 1 í " | SE C O M P R A N M U E B L E S DE U S O P A -
vF«P " g á n d o l o s bien y se realizan á $89 los peina l c -
»68 amsriciDos que valen en tedas partes á $110. Hay 
infinidad de muebles de todas clases que se venden, 
cambian y alquilan Monte n. 4. 
11936 4-29 
Muebles. 
Se compran en peqnefias y grandes partidas, pagándo-
los á buen precio Compoutola 111 casi esquina á M u r a -
Ua. 11348 8-29 
SE C O M P R A D CA U R C A JES D E F A M I L I A S particulares, usados; correajes y caballos americanos 
Agencia de Negocio?, Amargura número 64, de diez de 
la mañana á una de la tarde. 
11303 4-28 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos de música, laa obras de texto Fe pagan bien.— 
Llb re i l a La Universidad, O'EoUly 30 cerca de San I g -
nacio. 11312 4 98 
ORO T PLATA 
«n prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra á 
¡os precios más altos en la Joyería do 




teda ciase de libros y estuebos de Cirujia y Matemi t i -
«M. Calzada del Monte uúmero 61, l ibrería. 
11304 IS-'JG A 
Pianinos y mueblajes. 
Se pagan bien todos los que se propongan en Estrella 
i . 153 entre Lealtad y Escobar. 
11235 4-27 
Santos 
ge compran de bulto, da tamafio natural aunque estén 
deteriorados, en la callo de Lamparilla n. 7. 
11242 4-?6 
SE C O M P R A N 
muebles y pianinos de Pieyel, pagando mejor que nadie 
pero los muebles que sean buenos, juntos 6 per piezas 
nadie cierre trato sin pasar por ésta. Angeles n. 27. 
11235 4-26 
SE C O M P R A U N M U E R L A J E C O M P L E T O DE oasa de alguna familia que deseo enajenarlo, sean 
.tontos ó por piezas sueltas, son para otra familia part i-
cular, sa quieren buenos: impondrán O-Eeilly 73. 
11008 8-21 
SB DESEA COBIPRAR T R E S T A C H O S C A -fronde68 á73 pulgadas inglesas, 2 clarificadores y 
una plataforma para pesar ca&a: informarán San Joeé 
«8, da 7 á 11 de la mafiana. 10098 8-21 
Gasas de salud, Hoteles 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con ugua y sumider". con comida y criado, en precio mó 
dico; en familia. Villegas 31, entre Obrapía y Lampa-
rilla. 1M04 4-30 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas, propiss para escritorio, muy vent l 
laias; para hombros solos ó matrimonio sin hijos. Em-
pedrado n. 3, frente á la pescaderia. 
11413 4-3Ü 
SE A L Q U I L A N 
baratas las casas Sol n. 32, con sala, comedor, 7 cuartos 
y buen patio, y Acosta 54, con sala, comedor, 5 cuartos 
y demás comodidades: pueden verse y dan razón Salud 
n. 21. 11409 4-30 
En $2r y 29 ero mer anales se dan las bonitas casas de 
la calle Real núms . 122, 126. 1S8 y Buenavista 33: en la 
botica y Vodega de la esquina está la llave y Galiano 124, 
ferretería informarán. 11410 4-30 
H A B A N A 158. 
Se alquilan dos habitaciones bajas á hombres solos, 
con asixtencia, gas y entrada á todas horas. 
11406 4-30 
Ün * linda sala con su dormitorio, suelo de mármol, con tres rejas á la calle del Prado para médico ó abo^aao, 
6 matrimonio sin hijos, con Uavln y agua de Vento. Pra-
lo 63. j u n t o é B e l o t . 11341 4-20 
Sol 99 
se alquila casi esquina á Villegas, con hermosa sala, co-
medor con persiana, tres cuartos, patio, eta. en $34 oro, 
la llave al lado é informarán en Virtudes 32 de las demás 
condiciones. 11333 4 29 
SE A L Q U I L A 
la hermosa, faesoa v elegante casa de cantería y portales 
con cuantas comodidades pueda apetecer una dilatada 
familia do gusto; Egido 16: en la misma informarán: la 
llave pn frente, boíleaa. 11331 8 29 
Se alquilan 
las casas Aguiar U , Tompostela 129 y Corro 710 osqulra 
á Tulipán, en proporción. De todas impondrán 73 Zn-
luota, entre Monto y Dragones, altos, derecha. 
11349 4-29 
la casa calle del Aguila n. 99. la llave on el 74, impon-
drán Neptuno 99. 11340 4- 29 
eABITiCIOMES AMUEBLADAS 
se alquilan altas y bajas muy ventiladas á caballero* ó 
matrimonios. Bernaza n. 60. 11358 4-29 
V P r i á U f l 1,8 pasad9 marai-oatería calle F esquina 
i U U a V \ j » á 5?. punto el más céntrico y fresco, 
próxima á los bnfiof; gran jardín , portal, zaguán, sala, 
comedor, cuatro cuartos, algibe, cuarto de criados y 
demás menesteres: en la misma impondrán. 
11346 4-29 
Se alquilan magnificas habitaciones, juntas ó separa-das, con balcón á la calle,- entrada á todas horas y ser-
vicio de criado: precios sumamente baratos: las'hay á 
propósito para bufetes v familias, á todas horas Amar 
gura 51. 11363 4-29 
S E A L Q U I L A la casa callo de Trocadero 107 entro Galiano y San Nicolás: tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos aegnidoj, barbacoa, cocina y demás servidumbre, 
con cafisrla de gas on toda la casa, es muy soca y vent i -
lada; Agui la 121, bajos, entre San Rafael y San José es-
t á la llave é informarán. 11321 " 4 2S 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados bajos de la casa Aguila 121 
entre San Rafael y San José , construidos á la moderna, 
é independientes del alto: tiece sala saleta de cielo raso, 
con columna y mamparas góticas: 5 cuartos seguidos, 
uu entresuelo, cocina con fregadero de mármol y demás 
servidumbre. Un hermoso bailo de persianas y cristales 
con su gran tanque. Tres llaves de agua abundante, y 
ca&eria de gas. En la misma informarán. 
11321 4-28 
R E G L A . 
C'aUe del Santuario n. 10 media cuadra de los vapores 
do la antigua Empresa se alquila 1 hermosa casa de za-
guán, 2 ventanas, hermosa sala de mármol. 6 cuartos y 
demás comodidades, agua de dos clases en $34 oro men-
suales. 11328 6 28 
Se alquilan las casas Animas n. 15 cón 3 cuartos, agua de pozo, muy seca y fresca en $30 oro, y Municipio 
n. 18, con 5cuarto*, á una cuadra de la calzada de Je-
sús del Monte en $25 B, B, Impondrán Amistad n. 102. 
l l v g j 4-28 
En$.5 B, B. se a lquí la la casa Dragonesn. 98 esauina á Campanario, para barbería , pelotería ú otro esta-
blecimiento análogo, tiene llave da agua y r eúne las co-
modidades necesarias: la llave al fondo de la misma, é 
impondrán San Miguel 18t. 11203 4-28 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, amuebladas y con toda asis-
tencia en la hermosa casa Sau Kafael n. 30, frente al Ba-
zar Parisién. 11310 8-28 
U n ingenio á 6 leguas de esta, inmediato á embarcadero y calzada, se dá en arrendamiento: el batey solo ó 
con campo; tiene buenas colonias y podrá hacer en la p r ó -
xima zafra sobre 1,500 bocoyes contri<ug a: informarán 
Habana 128, cuarto b»1o. 11276 4-27 
SE A L Q U I L A 
la oasa Amargura 75, con sala, saleta, 4 cuartos, buen 
pozo y demás comodidades; acabada de pintar: en la 
misma calle n . 67 informarán. 11273 4-27 
Se alquila 
HOTEL GRM CENTRAL 
Virtudes esquina á Zulueta . 
En este nuevo y magnifico edificio encontrarán fami-
lias y caballeros, departamentos puestos con toda ele-
gancia, todos con balcón á la brisa, sus precios módicos 
11418 4-30 
S I T O CASA DE HUESPEDES 
LA MALIORQUEVA, 
baío l a d i recc ión de las s e ñ o r a s 
GARCIA Y MERGANT. 
00BA 37, E S Q U I N A A O ' B E I L L Y . 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito par* familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
C: r .ia an mesa redonda 6 bien por separado al que 
M í '.o ^ e s o » . Pupiliyes con todo servicio; buen trato, 
a«raco y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
nUBi N. 37. E S Q U I N A A O ' B E I L L Y . 
l l i l l 5-30 
Este acreditado hotel , sito en l a calle de 
AtH-azanae n . 3, propiedad de la s e ñ o r a 
Y I U D A D E R E D O N , que se a b r i ó a l p ú -
blico en Io de mayo de 1876; y fué dest rui -
do por las llamas en 18 de enero de 1884, 
ha sido reedificado y mejorado no tab le -
mente hasta el ponto que es hoy el de m á s 
lujo de esta pob lac ión . 
Sos propietarios, so l í c i tos siempre p o r 
atender á su numerosa y escogida clientela, 
han abierto nuevamente dicho hote l en el 
cual e n c o n t r a r á aquella, el mismo t ra to 
que por tantos a ñ o s les ha val ido el justo 
foyer del p ú b l i c o , 11156 5-25 
la casa Castillo n . 13, de mamposteria, á media cuadra 
de la calzada del Monte, en onza y media oro: la llave 
en el n. 22, frente á la misma. 11261 8-27 
So alquila una hermosa oasa á tres cuadras de Galiaiio con 2 ventanas, zaguán, 6 cuartos, agua, cloaca, pa-
tio, traspatio, cuarto de bailo y azotea, San Miguel 91, 
la llave al lado, su due&o Galiano 100.—Se venden y a l -
quilan pianos. 11271 4 27 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio tres habitaciones entresuelos, con bal 
con á la calle: son muy frescas y en el mejor sitio de 
esta ciudad, propias para escritorio ó bufete de abogado, 
y además otras habitaciones en el piso bajo para depó-
sito de muebles ó escritorio. Calle del Empedrado n, 15 
impondrán á tedas horas. 
11288 • 4-27 
Se alquila un cuarto muy fresco en el mejor punto del baTrio de Colon por estar cerca de todo en 20 pesos 
billetes. Agui la 76 entre San Bafael y San Miguel. En 
la misma se vende una cama de hierro media camera en 
30 pesos billetes. 11285 4-27 
Se alquila 
la bonita casa Lagunas esquina á Perseverancia con ha 
bitaciones bajas y altas, bañadas por la brisa, agua 
en ambos puntos, á una cuadra de la calzada de San L á -
zaro; su dueüo n . 225 en dicha calzada. 
11262 8-27 
Se alquila 
los bajos de la casa Campanario n . 146, propios para es-
tablecimiento por hacer esquina y ser céntrico, con agua 
y demá* comodidades; la llave en la carbonería; infor-
marán Luz 48. 11258 8-27 
En casa de una respetable familia se alquilan habita-clones muy cómodas con asistencia y por moderada 
retribución.—En la misma una señori ta profesora de 
ir atracción primaria y labores solicita alganas clases. 
Neptuno 2. 11279 4-27 
Neptimo 309 esquina á Industria 
La casa Prado 44 se alquila. Es de zaguán, con como-didades para regular familia, muy fresca y seca y 
muy bien situada. La llave está en la bodega de la es-
quina y t r a t a r á n en la calle de Compostela n . 76 entre 
¿lióla y Teniente Key. 11276 4-27 
Atención! Se alquilan dos hermosas, bonitas y frescas habitaciones altas, juntas ó separadas á caballeros 
ó matrimonios sin nifios, con servicio de criado, es el 
mejor punto de la capital, calle del Prado n. 110 frente 
al Parque Central. 11278 4-27 
D E 
SEDAÑO Y F E R N A N D E Z . 
E n espacioso local se han montado diversos y muy ingeniosos aparatos, sistema el m á s perfecto para obtener uu r i qu í s imo café 
molido, el que conserva l ibro de toda impureza todo su aroma, por los quo so ha obtenido REAL PKIVILEGUO. 
Se envasa en latas de una, media y cuarto l ib ra y se expendo 
A 60 C E N T A V O S L I B R A . 
L o que da uaa economía considerable, pues en m é n o s cant idad de café que el qua comunmente ee vonda, se obtiene un l íqu ido 
delicioso que bien puede llamarse 
N E C T A S - C A F É . 
Deseosoa los que suscriben de que el púb . i co vea todas las operaciones que se pract ican para escoger, testar, moler, depositar y 
envasar h e r m é t i c a m e n t e el café, todo movido po? vapor, \§ixiY\t&n\)ü.v^ do que al inspeccionar las 
clases de cafó de caracolillo, importados directamente de laa m o n t a ñ a s do Yauco quo lo producen y las preparaciones expresadas, EO 
reconoce rá l a excelencia de la m e r c a n c í a y las iomedi i tas v e n í a j a s de en consumo, por ser, sin duds, el m^jor cafó que haya tomado 
en este pa í s .—Si el públ ieo supiese que muchas familias, cafóa y reatanrants ya ú n i c a m e n t e consumen dicho esfó, serla innecesario el 
encomio del mismo, da manera que los d u e ñ o s del establecimiento aspiran á qae ea pruaba la invenc ión para que eo amerite su bondad. 
U n coche de la oasa d e j a r á cumplidos á domici l io todas las ó r d e n e s que esra reciba, 
Ea el mismo establecimiento h a b r á constantemente los acreditados v í a o s Carta Blanca de Blaeques, Valdespino, Panl lada, L o f -
f t t te , y los ricos vinos de Lucave y las a r o m á t i c a s manganillas da San L ú e a s do B i r rameda, todo superior, y con un 50 p g rr ónos dal 
precio c o r r i e n t e . — S E D A Ñ O Y F E R N A N D E Z . 11145 1 '24a 7-25d 
Se alquilan 
los altos de la calle de Crespo esquina i l Berna! n 16, 
muy frescos y con todas las comodidades para uu ma-
trimonio degusto: en la bodega informarán. 
112S3 4-27 
t j e alquila en el barat ís imo precio de sesenta y echo 
CUpesos oro la hermosa casa de alto y bajo, con hermo-
sos cuartos, abundancia de agua, maguiflea azotea, s i -
tuada en la calle del Consulaclon. 21, inmediato al Prado 
y á los batios de mar. La llave en la bodega de la e«qnina 
de los Genios: informarán Sol T8. 
11203 4-26 
SE A L Q U I L A 
el alto de la casa Campanario 17fl consta de tres habito 
clones con agua de Vento, próximo á la calzada do la 
Reina. 11284 4-2' 
Se alquila un buen local propio pata depósito de ca-rretones, nieve ó conhera, tiene agua y letrina y se dá 
muy barato: calle del tercer Conde Cafiongo esquina á 
San IvTicoléa, al lado de la iglesia del Monserrate: infor-
marán Galiano 44. 11191 8-20 
Se alquila en precio módico la b-.t.iía y fresca casa Manrique43 entre Concordia y V i i tndes, tiene sala y 
comedor con pisodo mármol, 4 habitaciones, agua, gas, 
y caño do acometimiento á l a cloac-v En la bodega ts -
quiua á Corcordia esta la llave é informarán Neptuno 
112 e s q u i n a á Perseveranoi*. 11212 4-26 
G a n g a ! Gangra! 
Por la mitad de lo que vate so alquila la espaciosa ca-
sa de altos y bajos, Virtudes 135, acabada de pintar, PB 
propia para des faml ias ó para una numerosa, en 1» fá 
brioa de la otra puerto est i la llave y d í su ajuste en la 
tienda de ropas í.a Filosofía, Keptuño 73 y 75 informa-
rán. 11213 8-26 
En precio sumameatG módico 
so alquila la parte alta do la o isa Coba S6, compuesta 
de diez y ssis habita alones: impondiiin Egido 22. 
11211 fi-26 
SE A L Q U I L A 
la casa callo de Escobar n. 48 esquina á Animas, propia 
para cualquiera clase de eEtíblecimiento. Informarán 
Neptuno n. 110, esquma á Perseverancia, bodega. 
11241 5-26 
SE A L Q U I L A 
En $85 oro la banita casa de alto y bsjo con su portal 
calle de Egido n. 5 frente á la antigua Puerta d'i Tiorra, 
propia para un establecimieu'-o por tener EU armatoste 
y mostrador, impondráu A cesta 93. 11176 8-25 
Se alquila 
por $30 oro mensuales laheimosa casa calle de Crespo 
44: tiene llave de agua y numerosas y bien ventiladas 
habitaciones: informarán Muralla 17. 
11073 8-23 
SE A L Q U I L A 
en dos onzas la casa n. 59 de la calle de las Damas: eu el 
n. 61 impondrán. 11108 6 23 
INTERESANTE 1 1 CLERO 
Y A LOS 
PADRES D E FAMILIA. 
Habitaciones muv frescas y espaoiosaa para sacerdo-
tes ó caballeros morigerados; igualmente que para estu-
diantes que sean enviados á les centros oliciales de 2? 
Enseñanza da esta capital, sin tenor quien garantice 
pooonimncho su conducta moral y escolástica, v ig i -
lándoseles por lo m ü m i , en oonoient ia, durante BUS 
horas de estudio, y sobre todo, en la de retiro por 1» no-
che; y cuidando que eviten malas compaEias: para es-
tos serán los precios mas módicos, con ta l que sean de 
costumbres cristianas y buenos antooodt-lites. Buena 
asistencia, comodidad, jr trato do fiimilia. Ir ' formarán: 
<»Alle a«-¿.«oata TI. 17, Habana. Colegio d» N l í ^ s del Sa-
grado Corazón de JRSUS, Director, ¡J. l'.o.nciBOOMaria 
Bonet, Pbro. 11066 8-23 
Habitaciones. 
Las hay muy ventiladas á la calle para matrimonios ó 
cabal'.errs sólós, á una cuadra delParque con ó sin asis-
tencia: Zulueta 3 esquina Animas. 11091 6-23 
M E R C E D 7 7 . 
Be alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con bí-.lcon á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 10979 8-21 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja 129 con sala, dos saletas, tres 
cuartos bajos y dos altos, caballeriza, despensa, cocina 
muy ámplia, se da muy barata, baratísima; darán razón 
Campanario 27. lOO^ 8-21 
G A N G A , G A N G A A IÍOS S I T I E R O S -
Se arrienda una flnoa cerca del paradero de las Minas 
partido deBacuranao, cuaiton de San Kafael, de tres 
caballerías y media de tierra, divididas en 7 flnquitas 
con su casita ó bohío cada una, nombradas 1* San José , 
2? y 3? los Cocos, 4? y 5í el Mamey, 6?̂  y 7:.1 el 0|o de 
Agua: tiene cañada ó rio, produce buenos melones, 
maíz, yuca, p á p a s e t e : s e d a r á n baratas con arreglo á 
la época, pues las arrienda su duelio que reside en la 
Habana San Ignacio 73. 11019 8-21 
S E ^L.QÜII.AN 
las iiequsñas casas Virtudes 119, Gervasio 54 y 56 y la 
de Angeles 49; se dan en módico alquiler: las de Gerva-
sio tienen agua del acueducto. Impondrán en la neletería 
do Virtudes y Escobar. 10963 10-20 
Se alquila la muv ventilada y bonita casita n. 119) de la calle de las Virtades: solo tiene sala, comedor y dos 
cuartos, tiene agua del acueducto de Fernando 79 y la 
fachada es de casa grande: s o d á e u $30 oro mensuales; 
la llave y su dueño en lapel>)toiía quo está en la esqui-
na de Escobar. 10934 10-2 0 
SE A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos. Cuarteles esquina á Habana, 
n. 24: se alquila barata: impondrán Cuba n. 39, altos, de 
12 á 4. Estudio del Ldo N . de la Cova. 
10910 15-19A 
RITI t TpASJ ^9 alquila la benita casa calle de la 
1 U l i l f A i " * Besa u. 3 situada cerca de la calzada 
y á una cuadra de la estación del Tulipán, compuesta de 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos, cuarto de baño, 
jardines y cochera: en la misma y O-Reilly 47 impon-
drán . 10825 26-18A 
Ü M ONZA 
en el mercado de Colon altos de los Dos Hermanos so 
alquilan caslto s con agua, gas y demás servicios. 
10702 15-15 
V E D A D O , 2, E S Q U I N A A 5 
Frescas y elegantes habitaoiones con y sin asistencia 
se alquilan eu la misma casa con derecho al nuevo baño 
de mar situado en frente de la calle 2. 10664 15-14 
Baños de Belén, 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con l lavin. 
Cu 956 26-13 A 
T R O C A D E R O 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia, á 
hombres solos. Trocadero número 17. 
10484 26-11A 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entro Teniente-Key y Muralla. 
On. B67 00-21 MT 
Alquileres de criados. 
Se alquila un patrocinado para criado de mano ó coci-nero; ól prefiere cocina do establecimiento y es gene-
ral criado de mano: responde su patrona de su buena 
conducta y moralidad. Egido 63. 
11214 4-26 
SE ALQUILA 
una criada para el servicio doméstico. 
11188 
San Bafael n. 71. 
4-26 
Pérdidas. 
SE H A E X T R A V I A D O P O R l ,OS A L . R E D E D O -res de la Plaza del Vapor una perrito ratonera de cua-
tro ojos, con el pecho y patas amarillo claro, teniendo 
la de la derecha algo hácia fuera: se gratifioará genero-
samente á qnien la entregue en el café La Plata, Prado 
esquina á Teniente-Bey, ó de razón cierta de su para-
dero. 11397 4-39 
Pérdida. 
En 2 onzas se alquila una casa con sala, saleta, seis cuarto?, cocina, pozo, algibe, patio y traspatio: i m -
pondrán Habana 157: en la misma se alquila otra casa en 
una onza, con sala, comedor, dos cuartos, cocina y de-
más; también go alquilan habitaciones en otra casa á 815 
En la mañana del miércoles se ha extraviado un perro 
(cachorro) de casta, color amarillo con manchas blan-
cas en las patas y al rededor del cuello, y el pecho tam-
bién blanco; por los alrededores del baño "los soldados" 
ó calzada de San Lázaro. Se gratificará generosamenla 
al que lo entregue ó dé razón de él: en la calle de Man-
rique n. 1, B . O. n . 896 4 2-< 
PÉ R D I D A - H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O una espuela de plata con las iniciales M y B O, con hevl-
11a y puntilla del mismo metal el dia 23 del actual; se 
suplica á la persona que la haya encontrado se sirva 
entregarla en la Calzada del Monte n. 193, ferreteila, 
en donde se le gratificará generosamente. 
11223 4 26 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A MAÑANA D E L dia 25, un perro tamafio grande de casta mallorquín, 
color negro, con una mancha blanca en la frente: lleva 
un collar con una soga amarrada: se gratificará al que lo 
entregue en "La Bosa," almacén de víveres, calle de 
San Miguel número 77, esquina á Campanario. 
112a9 4-26 
OJ O . E L M I E R C O L E S P O R L A T A R D E SE ha extraviado en la calzada de Galiano, entre San 
Bafael y Neptuno, una perra casta de Terranova, pelo 
negro algo rizado en el lomo. Se suplica á la persona 
que la haya encontrado se sirva entregarla en la calle 
del Bayo 25, principal, donde se dará una buena gra t i -
ficación. 11035 8-22 
V e n t a s 
D E F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
S E V E N D E N 
dos casas de sólida construcción, bien alquiladas y en 
buenas callea; una en $7,600 y la otra en $7,800: informan 
J e s ú s Mar ía 6í, do ? ¿ l o ̂  Jp PUtSftM. 
U?85 H d 
Lá SIN RIVAL PASTA DE 
C R I S T 
75 C E N T A V O S L I B E A en A   en la 
Fábrica LÁ 8IN IGUAL, Lamparilla. 16. 
CUBITOS! CUBITOS! 
DE TODAS CLASES D I PASTAS A 75 GTS. Y $1-25 UNO. 
S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A , % 
V A - V I D A S D E L á I N F A N C I A 
del Ido. Buñuel. 
E S T E PRECIOSO MEDICAMENTO 
ea la panacea salva i.-ja de IOR n iños que re encuentran es el pe r íodo de la den t i c ión . Con 
su uso reapartCB la baba, ce faci l i ta la sslida y desarrollo de los dientes, entona el es tó -
msgo, calma lea v ó m i t o s y diarreas, m i t i ga la p icazón de las e n c í a s y desaparecen las 
convulsiones. 
TJIV/ i S O I i A € 4 J A 
basta para devolver á loa n iños la ealnd perdida por efecto de la den t i c ión dolorosa. 
^ Depós i to: Farmacia de José Sarrá. 
«* D E L L I C E N C I A D O B U Ñ U E L . 
10022 12-23 
I J O S cigarros del D R . V I E T A . tan eñeaces y conocidos míís 
de 30 años, r a r a curar el asma, cansancio, catarros y d e m á s 
afecciones del pecho; advirtiendo que las personas que no le 
gusten famar con aspirar el humo es igual. De venta Barrá, 
Lobé y es> todas las boticas. 1 1 4 1 9 4 - 3 0 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSER 
Xonemo» el guato «le ofreceros laa tíos nuevaa máquinas de ooeer re-
olentomente inventad»s que reúnen en ai misrorv» toda la perfección de 
que una máquina puede ser cuacsptible. Son de brasa alto, Bilencl-íSBS 
sólidas, ligeras y Bcuci l las . 
Como somos los úniooB agentes en Cuba de la OompuBia d« Slugor. 
participamos f> nuentros favorocedores que seguimos recibiendo las 
niaijirin«¡« refórmalas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas oualirtadas. Dispuestos á complacer A todos venderemos estas mé-
quinaa cu lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casa se h aliarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smith éc Wesson, cubiertos 
con triplo ba&o de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mositits de centro, rolo-
jes de n-ilivemos» y otros art ículos. 
Invitamos cordialmente á las sefioras á visitar nuestra oficina par» 
Inspocolonar nuestras dos nuevas 6 Incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y l«i.íle B R A Z O A L T O , v gustónos daremos todos los i n -
formes de sus inuiensaa venía las aobrelas couooiaaa R aaimien se sir-
van visitarnos. A I . V A R E Z Y S1INHE. O B I S P O 193. 
On. 597 SiO-2PMy 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O para el campa por enfermedad de familia se vendo 
nua bodega situada en buen punto: se baila sola en coa-
tro esquinas, tiene regular surtido y bace un buen dia-
rio: se da enteramente barata ó ID formarán Obispo 17 
café de LaPolka y Xenie&te Rey esquina al Parque cafó 
E l Gran Oriento y en la fonda E l Riucon, bajo la Lonja 
do Víveres. 1138» 4 30 
SE T B N D E 
ó se arrienda el todo ó parte de la manzana do terreno 
quo haco frente á las opiles de San Bafael, Márquez 
óonzalez, S>»n Miguel y Oquvndo, cercada de mampos-
teria, de cuatro varas alto, dos plumas agua del acue-
ducto, caballeriza p i r a doscientos caballos, cochera pa-
ra clon cochos, un gran ealon alto para almacén, talleres 
y hasta para familia, un local para escritorio, otro para 
taller de herrer ía y carpinteiia; todo en buen estado <íe 
servicio y & propósito para establecer un gran tren de 
cochos, de cirretas y carretones, ó bien para cualquiera 
industira, talleres do maderas, barros: liiformurá de los 
demás pormenores su duoBo en el Cerro n. 581, desde las 
6 á las 12 y do las 4 en adelante. 14390 4-30 
I V T U Y B A R A T A S SE V E N D E N J U N T A S O SE-
i'Aparadas dos casas contiguas calle de Egido entre 
Jesús María y Merced que hace dos años se fabricaron: 
tienen sala, comedorry tres cuartos, mamposteria, azo-
te» y pozo: Reina 4 informarán. 
11352 4-29 
E N He 1.150 PESOS «tRO 1.A B O N I T A CASA olguin 3 frente á la iglesia de San Nicolás. En 2250 
pesos oro otra calle de Cárdenas á una cnalra de la pila 
de la India y en 1500 pesos oro la hermosa casa Espe-
ranza 104, toda de azotea, eulabodega esquina á Antón 
Recio está la llave: más detallej Monte 33, tienda La 
Retreta. 11322 4 28 
SE Y K N D E UN B O N I T O C A B A L L O DE M O N T A de siete cuartas, sano y sin resabios, muy bu»n ca-
minador y cómodo para una perdona de gusto, Paede 
verse y tratar de su ajuste en la calle de Estevez n. 88 
á todas horas. 11420 4-30 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: so expenden por mayor y menor, A -
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
11403 3n-30A 
UN C A B A L L O C R I O L L O D E 5 A tí A Ñ O S D E edad, de cerca de 8 cuartas de alzada, trote limpio, 
sano y maestro do tiro, so vendo en proporción por no 
necesitarlo su duelio. También se vende uu el«gante 
faetón francés de poco uso. Informarán de 8 á 11 de la 
mafiana. Manrique 102. 11289 4 27 
S E V E N D E U N A M A O N 1 F K A Y E G U A A M E . ricana y un milord de medio neo en la calle del Cam-
panario núm 41; so puede ver y ajnstar su precio. 
11144 5-25 
SE VENDE 
uu milorii francés en buen estado, 
informarán. 11407 
San Nicolás n . 105 
4-30 
S E V E N D E B A R A T A L A NUEVA, B O N I T A Y cómoda casa en el Yodado, calle 5? u, 24, con un mag-
nídeo algibe, muy sólida y con tedas Jas seguridades que 
puedan necesitarse, ó se cambia por otras que adoouen 
en la Habana: no se admiten corredores. Salud n. 107 
da rán razón, de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11267 6 27 
S I N I N T E R V E N C I O N DF. C O R R E D O R SE V E N -de una hermosa CASA con 15 varas do frente por 50 de 
fondo, decants i i» , toamposteiia y azotea, agua y cloaca. 
San Miguel 91: la llave al lado, su dueílo Galiano 100, 
donde se alquilan pianos 11272 4-27 
SE V E N D E N £ K PROPORCION DOS C A S I T A S situadas en la calle de Antón Recio esquina á Mon-
te, en la misma esquina tienda de ropas £1 Mundo infor-
marán y para su ajuste San Erancisco n . 15 Qaemados 
de Marianao. 11202 4-23 
EN L A » DOS T E R C E R A S P A R T E S D E SU V A -lor una oasa toda de mampostería y ladrillo, con sa-
la, aposento y comedor, de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla y tres cuartos de teja del pais. También 
el eo.'ar Arsenal 18. En la calle de las Figaras n. 91 letra 
B impondrán. 11245 4 20 
SE V E N D E N 
las casas Lamparilla n. 100, Habana n. 137 y Monse rata 
n. 131. Su dueño. Riela esouina á Egido, oaratillo, I m -
pondrán. 11240 8-26 
t ¿ E V E N D E L A CASA C A L L E D E SAN R A F A E L 
•Jn. 57, con sala, comedor, tres cuartos, agua redimida, 
por su ajuste y demás pormenores Informarán M a n r i -
que 78. 11113 8-25 
U N A F I N C A 
á 7 leguas do la Habana por ferrocarril, á dos cuadras 
del paradero; de 3 caballerías cercada toiia de piedra y 
buenas fábricas se vende. Máa detalles Centro de Nogo-
clos Obispo 30, de 11 á 4. 11243 4-26 
SE V E N D E N L A S CASAS A G U I L A 1 CON S A L A , saleta, cinco cuartos bajos, dos altos, mirador, una 
gran cocina, agua, gas, muy seca, cerca de los baños. 
También se vende Crespo 6, con tres cuartos: informa-
rán San Lázaro 88. 11193 4-26 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A R E J Í O S V E N -tanas y azotea, situada eu Neptuno n. 103, á tres cua-
dras de Galiano: ha sido tasada en $15,015, pero se ad-
miten propesioiones por los dos tercios de fcu avaluó 
que son $10 010: informarán en la escribanía de D. A n -
tonio Alvarez Insua, Colegio de Escribanos. 
11192 4-26 
CHANGA.—EN £3,500 B I L L E T E S D E L BANCO TEapafiol de la Habana una magnífica casa de mam-
postei ía en la calle de la Maloja; otra en Perseverancia 
un $1,400 oro y otra on la calle de las Lagunas $750 oro: 
informarán Gervanio n. 69. 11215 4-50 
£ J E V E N D E N DOS CASAS UNA D E A Z O T E A SO-
>3lad:» de mármol la sala, con agua de Vento redimida, 
en la callo d é l a Gloria, en buen punto, en $2 600 oro: o-
tra en la calle de Runalcava en $900 oro, con buenos pa-
Seles, libre de gravámen; Manriqnn :80 impondrán, y se espacban cantinas, 11229 4-26 
S E V E R D E E N « t í . U U O O B O L I B R E S PAKA EL, vendedor la casa calle de las Lagunas n. 65, letra A , 
de moderna construcción, con sala, comedor, cuarto, 
cocina y otro cuarto alto, de mamposteiia y aaotea, l i -
bre de todo gravámen: impondián Amistad 73 
11165 5-25 
SE VENDEN BÁRATáS 
juntas ó separadas la casa Chavez 30 y cindadela Leal-
tad 2. Darán razón en Eelascoain 117. 
11104 8-21 
PANADERIA 7 CHOCOLATERIA. 
Se vende en proporoion el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de panadería, chocolateiia y duloeiia, co-
nocido por " L a Máquina", con todos los aparatos de va-
por para la fabricación de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario. Es un buen negocio para 
cualquiera que conozca el giro y tenga un pequeño capi 
tal. In formarán en el mismo establecimiento, Jovella-
nos 12 y 14.—Matanzas. C. 983. 15-23 
J I M S 0 SEPARADAS 
Se venden en J e sús del Monte, barrio de Santo Sua-
rez, calle de San Benigno, esquina & Santa Emilia, dos 
hermosas casas de portales y columnas recien fabrica-
das que están en perfecto estado: se componen la n. 14, 
de sala, saleta, tres cuartos y un cuarto alto, patio y 
traspatio, la n . 16 de sala, dos ventanas á la calle, cua-
tro cuartos y un cuarto al fondo, patio y traspatio, son 
todas de mampostería, ladrillo y azoteas, es tán en pun-
to muy vistoso y son muy frescas, muy secas y saluda-
bles y se dan muy baratas, en el n . 16 informarán y t ra-
t a rán de su ajuste calle de San Pedro n . 6, esquina & 
Sol, en la barber ía darán razón. 11032 8-22 
E n venta. 
Se halla la quinta denominada "Los Palacios", com-
puesta de 4J caballerías de buena tierra para plantíos 
de toda clase, con una gran casa (Palacio) de mampos-
tería, situada á inmediación del pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y muy cerca de esta capital: E s t á dicha quinta i n -
mediata á la calzada y al ferrocarril. De más informes y 
pormenores en la calle del BarRtiUo 7. 
i m 15-23 
DOS V I S - A - V l w D E a F U E L L E S E N M U Y buen estado y que pueden usarse con uno ó dos caballos, 
un ooupé casi nuevo, faetones nuevos nsados, dos t i l bu -
ris de muy buena clase y una duquesa usada, barata. No 
hay inconveniente en tomar en cambio otros oarrnajes 
de uso. Salud 17 esquina á San Nicolás. 
11343 5-29 
O E V E N D E N E N NEPTUNO 4 8 DOS L U M O N E -
k-- ras, dos rejas de hierro, una cortina de madera de 8 
varas de largo por 4 de ancho, un t í lbury , una puerta y 
varios tablones de pino de tea,- y en la misma se alquilan 
dos cuartos altos. 11332 4-29 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S F A B R I -cante Mil ion Giuet, casi nuevo 6 se cambia por otro 
coche cualquiera ó por un caballo de trote dando ó to-
mando vuelta. San Rafael 34 á todas horas. 
11324 4 2« 
SE V E N D E 
un quitr ín superior, todo nuevo y muy barato. 1̂  
uúmero 268, esquina á Matadero. 
11301 4-28 
Se vende 
una duquesa y arreos nuevos y dos caballos de 7 cuar-
tas, de trote á prueba: informarán Revillagigedo 157, de 
11 á 5. 11218 4-26 
Se vende 
una elegante duquesa, un caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 do la mañana á 7 do la 
tarde. Ancha del Noite 213, esquina & Belascoain. 
11143 8-25 
Salud n ü m , 10. 
F R E N T E Á L A F Í S I C A M O D E R N A . 
Se venden un elegante doskar nuevo, dos duquesas, 
dos quitrines nuevos y dos vis á vis, y se admite cam-
bio á todas horas. 11147 6-25 
De muebles. 
SE V E N D E UW E S C A P A R A T E D E C A O B A para caballero $10 billetes, un canastillero muy elegante 
$30, un par de mecedores de Viena $16, una cortina de 
madera grande $10, una cama do hierro con bastidor de 
alambre $25, un par de mamparas $10, botellas de cris-
ta l muy finas para mesa un peso una Aguacate 56. 
11421 4-30 
Se vende 
un armatoste m o d e r n o gran barbacoa mostrador y un 
OBcri tor io . San Rafael 47. Il'j78 8-30 
BEAIIZACION POSITIVA 
do les existencias de la mueblei ía E L T I E M P O , s i-
tuada en Galiano n. 52, por poco tiempo, que se va á de-
jar la oasa. As i os que aviso á lospanicu'ares y especu-
ladores qne aprovechen esta ocasión que ea ganga: no se 
detalla más que algo por alto, como os un pianioo de ór-
gano francés, juegos de sala de diferentes construcciones 
y de cuarto completos y comedor, peinadores, escapara-
tes nuevos y usados, escritorios, sillería, camitas de no-
gal do niño y cunas, camas de p ilisandro mayores, i n f i -
nidad de objeten. Y si alguno quiere cambiar por eso no 
dejaremos de entrar en negocio. 
11374 4-30 
V I D R I E R A S 
Se venden varias vidrieras de armatoste aplicables á 
varios usos, á precies baratos. O'Reilly 35. 
11398 4-30 
Fianino. 
Por ausentarse una familia en el próximo correo, se 
vende uno muy barato, casi nuevo y de forma elegante. 
B9rnajal3, entre Obispo y Obrapía. 
11412 4-30 
AVISO. 
La casa de empeños de la calle de San Rafael n . 38, 
cambió de dueño y se ha trasladado á la misma calle de 
San Rafael n. 120, entre Gervasio y Belascoain, donde 
continuará empeSando toda clase de objetos de valor 
cargando módico in terés . En la misma existe á la venta 
un completo surtido de prendas, muebles, ropas &, pro-
cedentes del empeño. 
NOTA. Se suplica á las perfonas que tengan prendas 
ú otros objetos empeñados en esta casa, pasen árecojer -
las oportunamente. 11351 4-29 
C A Ñ E R I A S 
gruesas para agua, se venden veinte ó tieinta varas: 
precio sumamente barato. Obispo 89. 
11364 4^29 
OJO. 
Se vendo un armatoste propio para bodega ó azaoa-
rerla. Sol n. 108. 11366 4 29 
G A N G A 
Se vende un armatoste, un mostrador, árabes de Injo 
y 8 mesas con piedra de mármol, propio para café: se da 
barato: informarán Amistad 44. 11355 8-29 
SE V E N D E UN A J U A R DE S A L A L U I S X V D E medio uso, uu sofá, seis sillones con sus banquetas. 
12 Billas de caoba—106 Galiano 106—Be alquilan pianos. 
Un molino 
de viento en buen estado con meseta y escalera nuevas, 
se da por lo que ofrezcan por desocupar el local. Obispo 
n. 89. 11354 l - M a 3-204 
SE V E N D E N 
un hei moso farol de portal, 3 cortinas grandes de made-
ra, 3 vidrieras grandes, 200 y pico de varas de cañería 
nuevas con siete Umparaa para gas: Galiano 109 acudid 
pronto. 11325 4 28 
S B VENDEN TODOS LOS M U E B L E S D E UNA casa qne son nuevos y modernos: hsy entre ellos un 
magnifico juego de cuarto propio para novios, un pre-
cioso OAnastüloro, uu magniSco pianlno Pleyel, lámpa-
ras y coouyera de cristal, loza, oristaleria, avios de co-
cina y flores. Se da barato junto ó por pieza: Industria 
número 144. 1131« 8 28 
M U E B L E S BARATOS.—SE VENDE UN J U E -go de sala Luis X V - un aparador; escaparate; cama 
de hierro: mesa de noche y otros varios, por tenerse que 
ausentar EU dueño. Santuario n. 29, Regla, á todas ho-
ras. 11305 4-28 
A L O S MASONES, A LOS P R O T E S T A N T E S y al que )e convenga se vende U N A S E R A F I N A 
sumament ', barata, en el almacén de pianos Cuba 47.— 
Se alquilan pianos. 11209 4-27 
SE V E N D E 
un mueblaje de sala de palisandro en perfecto estado de 
conservación y arreglado de nuevo. Zaragoza 0, Cerro, 
de 7 á 10 mañana y 5 á 7 tarde. 
11286 0-27 
B I L L A R . 
Se venden dos mesas de billar en proporción con todos 
sus utensilios y en bneu estado; ó se alquila un local pa-
ra unade ellas; Aguiar 2 dan razón. 11?53 4-27 
RE M A T E DE V A R I O S ESPEJOS, H A S T A 3 varas de largo; varios escaparates con espejos y sin 
ellos; camas de niño y de todos tamaños; la vidriera mos-
trador más bonita; un piano de mesa chico, pero de 
buenas voces; un juego de sala de nogal, cosa de guste; 
otro de medallón; butaca-sil lón para todas posturas, 
otro de servicio y demás muebles. Angeles número 27. 
11236 4-26 
M U E B L E S : 
San Nicolás y San Rafael, se realizan hermosos esca-
parates de caoba á 35, 40, 50 y $75 hermosos lavabos, 
peinadores, tocadores, sillas, sillones, aparadores tina-
jeros, todo á precios de ganga, no se detallan todos los 
muebles, vendan á verlo. 11222 8-26 
un piano sumamente barato: calle de los Genios u. 13. 
11232 4-26 
Amistad 132. 
Se venden magniflcoa y variados muebles, entre los 
cuales ñguran unos preciosos peinadores, una cama de 
fresno, un pianino Gaveau,lámparas, cuadros y una por-
ción de cosas muy baratas. 11226 4-20 
U N P I A N I N O P L E Y E L , 
De muy poco uso, se vende barato por haberse ausen-
tado su dueño parala Península . Esperanzan. 4, entre 
Suarez y Factoría . 11237 4-26 
MISO IMPORTANTE. 
participo al público que todo aquel que tenga prendas 
empeñadas en la casado empeño calle de loa Angeles 
n? 14, pase á recogerlas ó renovarlas en el término de 15 
días á contar doade esta fecha, dolo contrario se pro-
cederá á su venta. En la misma se venden varios mue-
ble) como un magnifico escritorio, un piano do media 
cola, un magnífico espejo forma medallón, varios juegos 
de caoba á Luis X V y sillas y sillones amaiillos y flo-
reados, tíido á precio de realización, hsy ropa y pren-
das proce ientes de empeño qua so vende barato. 
11170 6-25 
Se alquilan eillao, para f nnciones de iglesias, socieda-
des; bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y del extranjero. Hay juegos de Viena 
que se venden, así como los demás efectos á precios su 
mámente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fé, en la mueblei ía E L 
C R I S T O , Villegas 89, f íente á la iglesia del mismo 
n-.mbrí. 10859 15-19 
ALMACEA1 DÍ PÍANOS DE T. J , CURTÍS 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay nn gran •mtido do pianos usados, garant zadoe, 
al alcance de tudas las fortunas. Se compran, cambian, 
alqu'lan v componen pianos do todas clases. 
10712 26-15A 
Se vende 
una megnilica máqnina horizontal, ingltsa, para moler 
caña y capaz p .ra 2,000 bocoyes, compuesta de 15 pu l -
gadas por 48 aacilindrf; 60 por 25 de trapiche; '4 piéa 12 
pulgadas do piñón y 0' varas de conductor. Todo en el 
mej'rr estado, pues solo ha hecho una zafia, y se ¿ a en 
5 000 pesos oro, la tercera parte dolo que costó. D i r i -
girsa Compastela 117. 6 Cuba 66, entresuelo. 
11180 4-25 
iOS MCEIADOS 
Se venden muy baratos. 
U N T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cor 25 bocoyes idom. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cor 20 bocoyes Idem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes Idem. 
C U A T R O C E N T R I F U O A S colgantes de "Weston 
con su mezclador 
UN T A C H O D E PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido basta ahora; evita por completo las i n -
crustaciones en las calderas y purifica el agua por 
maja y sucia ano sea. O B R A P I A 3 1 . 
10184 ' 15-4A 
S M M M U 
¡&ío más pacteeímíentos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bloarbonatadas-sódicc-
eáloKo-forruginosas de 
S I N HILARIO SÁCALM 
que se expenden en au único depósito eu esta Isla, calle 
áe Cuba número 67, entre Tonlente-Eey y Muralla. 
O on-2l M 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
pipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
deseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en BU único depósito en esta Isla calle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Rey y Muralla. 
On. 508 00-21my 
JAÍiABE VEGETALÜE LEA'GÜA DE VACA 
R E L 
DR. ROCAMORA 
L A T O S P O R F U E R T E Y C R O N I C A Q U E S E A . 
SE A L I V I A S I E M P R E Y SE C U R A CON E S T E 
J A R A B E . A l tomar laa primeras cucharadas so sien-
te ya un gran alivio. E l pecho y la garganta se suavi-
zan, las espeoteracion se produce con gran facilidad y 
los accesos de tos van calmando notablemente, son tan 
r á p i d r s y seguros los efectos de este jarabe, que casi 
siempre desaparece latos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá, de Lobó, botica "La 
Reina" y demás farmacias acreditadas de la Isla. 
C 935 4-9 
A IOS TRENES DE LAVADO, 
En la botica del Cristo, Lamparilla 74, encontrarán 
constantemente los artículos siguientes, que por recibir-
se directamente se pueden dar á precios bastante redu-
cidos, siendo todo de primera calidad: B O R A X , SOSA 
y C L O R U R O . 
En la misma botica solicitan nn criado de mano jóven, 
que sea peninsular. 11319 4-28 
Se quita con el espectorante de polígala de Hernández. 
Colirio Kefrigerante 
para combatir con el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
P A P E L I L L O S 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bi l i s , i r r i t a -
ciones del estómago ó intestinos, orina y las de la piel, 
como sarpnllido, granos, etc. 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Li t ina y la solución de brea 
de Hernández, con su uso desaparecen los dolores de 
riñónos, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M U R A L L A 68, H A B A N A . 
10960 15-20A 
P A P E L I L L O S 
alcalinos temperantea diurótioos contra la bilis, i r r i -
taciones del estómago é intestlnoa, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, etc. 
Muralla 68—Farmacia. 
ZARZAPARRILLA DE H E R M D E Z . 
Es el mejor purifioador de! cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos" los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta en todas las boticra. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 8 . 
Cn912. 26-4A 
Poderoso Vigorizador do 
losórganossex nales en am-
bos sexos. Fortalece elsis-
tcuianervioso y el cer-brol 
lía el único remedio radi-
' • r l para Icsque so bande-
t í :''-do por el excesivo 
ai> tso do l a venus ó placeree 
E&Utarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros yper-
nanent os .sonf ácileg 
y agradables de ¿o-
rasve. Precio S2 la 
botella do LOpildoras 
Depósito en 
H A B A N A , 
Botica La .Reunión, 
ilo JOSE SARRA, 
y p n todaslas boticaí 
• —Ŝ ^̂ 8̂8"̂  Pídanse Circulares 
THE BLOCM REMEOY CO. 13 Hrnsd Síreet, Nueva York. 
M i s c e l á J i o a 
LA CASA D E rRES.TAMO.- i QUE CON E L T i -tulo de " E l Aux i l io" se hallaba en la calle de San 
Nicolás n.65, se ha trasladado á l a d e Sau Migael n. 57, 
donde continúa haciendo sus opei aciones del giro y en-
contrándose un acopio de muebles y prendas de oro y 
brillantes para toda fortuna. 10996 8-21 
A ios fabricantea áe oigarros 
se les propone, * preoio de ganga, un» uarud» de oxc « -
lente papel pava mgarrillo» maro» 
Lá g l M L B A D B EB V I L L A , 
que se decoa realizar ousuto «atea pin ueccsltarat: ei 
local que ocupa, en ia calle de Cuba is. 67 entre Tenient* 
Bey yMnraUá, Qzu 653 gO-Zlmy 
A LOS C A Z A D O R E S 
Se voade uca escopeta americana sistema Lafuohet, 
de fuego Central y de retroe so, que fué de encargo. Fe-
rreteria La Llave, Galiano 104. 
11270 4-27 
ENFERMEDADESlEiPECHQ 
H i P O F U s F I T O S 
D E L D ? C H U R C H I L : 
J A R A B E 
DE HIP0F0SF1T0 BE CAL 
Al cabo de algunos cliag disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesa!', ¡os sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade, 
poco tiempo despúeo, un camMq muy sen-
sible on él aspecto del enfermo; Las eva-
cuaciones se regularizan, «! sueño es 
tranquilo y reparador, y se rnaniíiestan 
todas las senas do una miJrioion fácil y 
normal. 
Se advierte á los enfernius que deben 
exigir los f rascas cuadrados cor. la firma 
del Doctor ChvrchiU, y la marca de fa-
brica do M . S W A N N , Farmacéutico-
Quimico , 12, rae Casliglione, PAIIIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
S e e s p e n d e n e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s 
FlUmSJ'CEONIE 
con Y O D U R O d e H I E R R O y Q U I Ñ I H A p 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i ldo ras que con-
tienen todos los elementos de la regenei-acion de la sangre 
El Y O D t m o de HIERRO y de Q u r E r x r f A 
por sus propiedades fónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, /a Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. {calle) Grenelle-St-Germaln. París. 
En la Jlabana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C» 
SUSPENSORIO IHILLERET 
E l á s t i c o , sia Banda ia'o los mostN. 
Para evitar tris falsificaciones, 
exinir In ina'co del invehior, 
siempre adjunta. 
mn****™ Vendajes k M m los sistemas. 
MECMAS PARA VARICES 
MILLERET, LE G01ÍIDEC, Sacessr, P.iri5,49,calle J.-J. HotusetB 
M t t & n A ñ * gi.Bífrwa y fiir~Ti7Tl(rTTi 
H M i i a 
para ios Cabellos y la Barta 
Esta T in tu ra es, sin c o n t r a d i c c i ó n , 
la mejor, la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
N e g r o , —> M o r e n o , — C a s t a ñ o 
ASLLÉ FBÉBES 
G , . A . - v e : m _ i . e c i é 1 ' O j a e r a , S 
M E D A L L A , t íe O R O 
en la Expulsión Universal de París, en 1878 «i 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Baulevard Montmartre. 
G R A N C K - G R I L L E . —Afecciones liufáUcas, enfer-
medades de lai vías digestivas, infartos ítl hi?ado y de! 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos bilianof.tU. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vías digestivas pesa-
dez dei estómago, digestión dificll, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los riñones, <J« _U 
vejiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabeln, 
albámiuuria. 
HAXJTERIVE.—Afecciones de lo»ríñones, délave-
giga, la grávela, los cálenlos nrinarios. la gola, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el RGMBRE úelaFUEIiTE soBre la CAPSÜLA 
Bu la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
casa de M Á T H I A S H e r m a n o s ; — JOSE 
S A R R A . 
A S M A 
CfiTBRRO. OPRESION, 
TOS. PALPITñClONES 
- ^ . ... y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente v se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R . 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGÍJ. 
y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente <»tt 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A 3 
dei Dr C R O N I E R . 
L U XJ W V W t 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie. — En l a M a h a n a : J O S É S A R R A ; — L O B E y C* 
Cuiuarto con las Falsificaciones. 
A G U A D E M E L I S A 
de /os Carmel i t as 
_ j Ú n i c o ¡ = v i c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s ] 
Ca l l e "de l 'Abbaye. 1 4 , I P - A - I R I S . 
Contra la A p o p l e j í a , el COlera, Mareo , F la tos , Desmayos, Indigestiones, 
Fiebre a m a r i l l a , etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exliase la etiqueta b lanca y negra quo deben llevar pegadalos 
frascos de todos t a m a ñ o s . — Exí j a se la Arma de : 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias de las A m é r í c a s . 
A V I S O A LOS M E D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
Resfriados, Insomnios 
ENFERMEDADES NERyiOSAS 
Pédase en todas las Farmacias, 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
C H A B 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r ? . r i i e r o 
§ o l 7 Q de A r r o z especial 
PítEP .MIADO AI- BISMUTO 
POP C3ISr5Des JF**J^."*zr, PERFUMISTA 
B , j ? \ x e e l « l a . ^ a - i ^ n , 9 — 2 ? ^ I R I S 
de U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE ¿probado por la Aosdeinia de Medicina de París. 
Sesenta años "áe Síllpensasi^ 
' y de buen é x i t o han demos!rado la e f l e a o i a I n c o M t e s l i i b l e de osle V H t f O sea como ont i - ' 
Xperiódico para cortar las C a l c n t n r a s y evitar su r e a p a r i c i ó n , sea como fortif icante en las I 
C o n v a l e c e n esas, d e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de m e n s t r u a c i ó n . I n a p e t e n c i a , S lges- , 
| t i o n e s d i f l c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , S a b i l i d a d causada por la edad ó por los escesos. 
fsfe Visto que contiene muchos mas principios activos qus las preparaciones similares debe venderse á precios | 
1 un poco mas caros,— No se dé importancia al precio i razón da la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a GS- . ^ J S l d - ' C J n O ^ ' , 378 , r a e S a i n t - H o n o r é . P A R I S 
Depós i to s en l a H a b a n a : J O S 3 É 1 ^ A J S V R J ^ I - I ^ O I 3 E : -sr C » . 
P L A N CURATIVO de la TISIS PULMONAR y dñ la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de iay») y de A C E I T E de S I G - Ü B O de B Ü - C A X - i l O PTTBO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París 1878 
BOURGEAUD, Farmacéutico de V clase. Fabricante de capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales de París 
PAUIS, 20, CALLE EAUBUTKAU, SO, PAE1S 
NnoUraa Cápsulas (Vino y Aceite) creosoliiados, las solas eiperimentadas y empleadas en los Hospitales de París 
por los DoctrM y ProfrM BOCCSARD, VULFIAN, POTAIN, BOOCHDI, etc., han dado resultados tan conclayeoteg en 
el trat:imiento de las enfermedades del pecho y do los Bronquios, Tos, Catarros, e l e , que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescrihen exclusivamente. VEASE EL PROSPECTO, 
¿jmo ¿arantia se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del Dr BOURGBiUD, ex-F'da loa Hospitales da París 
Dépósito en la Habana: JOSE SARRA / 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P dechloralde F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
l e n c i a que s n p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l sueno t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de 
los inconvenientes de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l opio . I m p o r t a mucho 
e l uso de l J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f r a s c o s que 
l l evan et iquetas en que e s t á e s c r i t a , con c u a t r o 
colores , l a firma, p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
S e v e n d e por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C h . T O R C H O N . 
19, rué (calle) Jacob, P A R I S . 
¡v-t-r.j ' w ^ ^ i — 
DE 
D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a a c r e a t l n a . a d i D l l l á d e n l o s h o s p i t a l e s d e P a r i s , es el mas poderoso digestivo q u e ' 
se conoce. Posee la propiedad de diger i r y hacer asimilables lo mismo las carnes gueí 
los cuerpos grasos, ei pan, el a l m i d ó n y las féculas. Es décir que los alimentos, seanj 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxüllo del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los al imentos, de la a l t e r a c i ó n ó falta toUl del jugol 
j g á s t r i c o , ora de la i n í l a m a c i o n ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intest ino 3 a 5| 
p+!3| ̂ Pi ldoras de P a n c r e a t i n a de S e f r e s n e d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores 
k^Hresultados; los m é d i c o s las recelan contra las siguientes a f é c c l o n e s : 
i i íSSt las t io p a r a la comida, Anemia , 
D i a r r e a , 
Disenter ia , 
Gas tr i t i s , 
Gastra lg ias , 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del h í g a d o , 
E n í l a q u e c i m i e n t o , 
Malas digestiones. 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I C A D E F R E S N E en írasraitos, 3 á 4 c u c h a r í t a s de polm despuej da comer 
Cssa D E F R E S N E , Autor de la Peptona ,Par ís ,yen lai principales ftnnaciu del estrinjero. 
L - O B É & Qf>\ M . J O H N S O N : A . G O N Z A L E Z . 
E P Í L E P S I i 
I S T / Curación frecuente! 
¡Alivio siemvre! 
CON 
V E N T A P O R M A Y O R 
P A R I S , 7, B o u l e v a r d D e n a i n , 7, P A R I S 
FARMACIA DUREL N E R V I O S A S 
r)er>6sito en la Hatoauaa : J O S E S-A-K-KA.. 
